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SOCIEDAD Y EMPRESA 
DIAEIO SE LA MARINA 
CONVOCATORIA 
Por acardo de la Junta Directiva 
cito á Junta Oeneral ordinaria de 
señores accionistas, para el día 11 
del mes de Junio próximo á las 4 
de la tarde en la casa del DliAIMO, 
á. fin de cumplir lo que dispone el 
trtícalo 11 del Regilamento de ia 
Empresa; y á junta general ex-
traordinaria que se celebrará en 
el misnio día y lugar, después d3 
la ordinaria, para tratar del capital 
de la Empresa, de la modificación 
del Reglamento y del reparto de 
un dividendo. 
Habana, y Maiyo 26 de 1908. 
E l Presidente. 
Casimiro Heres. 
P r e c i o s d e s u s c r i p c i ó n . 




12 mes efe. 
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T E L E G E A M A S J C S E L CABLE 
i m i m PARTICULAR 
UEL 
D 1 A K S O D C L-A M A R S N A . 
Maidrid, Mayo 28. 
JJÁ OR^N VÍA , 
Se dice qde el Í^i&wti\#ito> de 
A îdn̂ d íliis-rle .píioyiecítio de camr 
un pjnpxjástóí» de 37 ínyfítoftgs d© pe-
s©'j£4S p;íiriL ded̂ asn̂ QS ÍÁ fáátóesajbp de 
Obsjas Públioas. 
Entre la.3 que ¡áé llevaríam. k ca-
bo figiirsi .el ,pnoyecito do la. Grsía 
Vía, aprobaido desde haĵ e tÜampo. 
^IITIN MONiKTRüO 
Por csaiatotisdlísldiais peüsomis se ha 
acondiaido loetóbrar un mitin irso-D&tou» 
esríJa teirde, paila {prateííb^i contoa el 
proyeoííO de ley 4e üej^asión del fe-
riKttfismo. 
Habüairáin. los señores Miccíet, Oa-
naSejí^, Azcáj^te, Ailvarez (don 
Meliqiolades) y Sol y Ortega. 
E L PROlNiaiIRE HEREDEiRO 
Se enoueatm l^sí^-manlUs cmfer-
mo ¡el PrÉtcips de Asburiis. 
E l mail que padece es un ligero 
catarro. 
'LA «LEY DE JiüRJiSíEiTiOOION^S 
En Ríjir ce-lona ss ba oelabrtado urna 
reuríón de senadores y dipu-^to 
aoOSidaî os. 
Se aooaidó en ella sosltenecr siis ap-
te-lU>rei3 eciíerdc^ y aminoiai' una iu-
toirpekiláón al GobSenio ptóra qiso se 
dercig'uie ia ley die jtóa^oolwiias. 
Sobne ê ce aisoa'bo, el Pî îíídtaGatñ 
del Ocoî ejo da 3tttniÍ3ti|(M tuvo una 
oonversación ccai \ai%íÉhiá(3 perfodis-
tas á Jos cuales xofiimifestó que m;¡3D.-
tresi', oVrcut̂ tan-c^s no lo íízyn.-
sejem el G-obienjiO se priciv»-:i:;e no 
acorte" la der.oiga^ión. 
LL\S CORTES 
Picr ser hoy día festlvio no se han 
cdiEbrádo tiesioaies en las Oámeras. 
LA >BOD^ 
No se han vea-jfftedo hoy ciperacio-
n-es en la Boba por la festividad del 
día. 
D O S D I S T I N T A S 
C I N T A S 
En esta semana recibiremos la se-
cunda remesa de máqninas de escri-
bir Underwood con el mecanismo de 
dos distintas y se.paradas cintas. Es 
un meeanisano ingenioso, sencillo y 
económico y únieamente la Under-
wood lo tiene. Permite usar «na cin-
ta de copiar y otra record y ambas 
de ifistintos colores. La Underwood 
ha. descartado completamente la cinta 
bieoíor jKyr el ^ran c<¿to que ocasiona 
el desperdicio de esas cintas donde 
una mitad apenas ha sido usada y la 
otra mitad está completamente gasta-
da. No compre máquina de escribir 
tfm^una sin ver antes la nneva Uu-
dervrood. 
CHAMPlOíí & PASCUAL. 
Obispo 101.. 
26-lMy. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D e l a t a r d e 
EL PROBiiBüE 
SUOESOR DE TAPT 
We/iui.ngucn, Mayo 28.—Eax las ofi-
canas del gobierno ni S3 confirma ni 
se niega La oerfceaa del rasBUOir q,TW 
corre acoraa de que ei g^aeral Lu-
ke Wi%ht, eŝ obermadior de Fálipi-
nas, siLStli|tniiiHá á Mr. Taft en ^a Se-
a'oijaajta de la Guerra. 
i C A B L E S «CX)RTAaX>S 
Lisboa, Miayo 28.—Se han dirigi-
do á la coaifsreiicía, feelsgjráfte in-
faeprJ&citomü. que se está ceifefeiaiido 
aqití, quejas fi'ímiate por les admi-
EMI^CÍÍOIKS i¿e twdas las cempañías 
tefegráfior^ erjlaie Emiopa y Améri-
oa, rsíjaitájTSB á haber silio paitSídGQ 
por los apamt?0G ds -pemz en las ocu-
fcais de irlaindia SSÍJÍS de sus oaMss, 
por cuyb nacitivo la comuni-cawaón 
per los máismes está inlterrlump^da 
en la aotujaíLdad. 
FERBiEDLA DÍE UN 
V1AÍPOR GMEOO 
Brasfc, Mayo 28.—El vapor grie-
go ^Líamyron" que navegablai de 
Copeaibagufi psjra ^te puertto, se 
fué á pique por haber ohiocaJio oaa 
ranas roicas frantle al oabo Finisterre, 
sjattvándcHe toda su tripul'adcn. 
ACOiRlAiZiAíDO EINOAOJLIAJDO 
San Peíie^sburgo, Mayo 28.—El 
aozcsiaaíSo ruiso "P3díro el Grande," 
emibi5jr!ria\iicó ayer en ¿1 gtoilío de Fin-
la/adli^ ceroa de Revaü; afl. cibioiaar 
con las ractas se le abrió un gran 
agujeíro ©n la praa; ezfo no obstaai-
te, si él tiempo se ma/aíateníe bueno, 
se podrá sieilvaffiLo. 
DBSOTFBIET-MTK'NTO 
DE UN MONITIMENTO 
O a N M E l M D E i A T I V O 
Ha sido descabierso hoy el moaru-
mento erigido á la memoria de los 
eífcieles y sdSdbidloB d,©! baíbaHón de 
guardias uaiTQü.'es que per^cálercai en 
la. batalla diel m<ar del Japón. 
Entre las personas que pressneia-
ron ¡La oeranKmia se haSiâ ^wi la Cza-
rina Míaidre que es coroneia btmora-
ria de los guardias maívallEs, la reina 
de Greciai, vatilios granidies duques y 
los almÉracites DirlcoíT, Avellarae 
y Eojestvensky. 
D e la n o c h e 
MATRIMONIO DEL 
HIJO DE MACEO 
Siracusa, N. Y., Mayo 28.— E l es-
tudiante de esta ünáveimdad José 
Antoauo Maceo que se dice hijo del 
general cubano Antonio Maceo y que 
asegura que el gobieruo de Cuba su-
fraga los gastos de su caarera, ha sa-
cado hoy Ucencia para casarse cen la 
joven blanca Alicia Isabel Mackley y 
á pesar de la oposición de la familia 
de esta, les novios esperan poder 
efectuar su matrimonio en la iglesia 
de la Inmaculada Conoepción, que es 
la eaí rdral católica de esta diócesis. 
BASE BALL 
Nueva York, Mayo 28.—Resultados 
de las portidias jugadas hoy: 
Liga Nacional 
Pittsburg 1, Boston 3. 
St. Loiüs 2, Chicago 8. 
Liga Americana 
Bcston 1, Chicago 2. 
Washington 8, Cleveland 2. 
New York 3, St. Louis 4. 
Filadelfia 2, Detroit 10. 
Liga del Sur 
MempMs 4, Bizmingham 2. 
New Orleans y Atlanta, empatados 
en 8 carreras, después de jugar 10 
"inmngs" 
Suspendido por la lluvia el juego 
que habían de celebrar los clubs Lit-
tle Rock y Montgommery. 
ütüiiOiAS COiXüSit'JiALSS 
New York, Mayo 28. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (es-
interés), 103.114:. 
Bonos de ios Estados Unidos á 
104 por ciento ex-iuterés. 
Centenes, á $4.7?. 
Descuento, papel comercial, de 
3.1|2 á 4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d.!v., 
banqueros, á $4.85.50. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
banqueros, á $4.87.20. 
Cambios «obre París, 60 d.jv., ban-
¡queros, á 5 francos 15.518 céntimos 
Cambios sobre Hamhurgo, 60 d.|v, 
banqueros, á 95.7116. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
4.36 ets. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete,. 8 á 3J1[:16 efe. 
Mascabado, pol. 89, en plaza, 
3.86 cts. 
Azúcar de niel- pol. 89, en plaza. 
3.61 <?ts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8-70. 
Ilarina, patente, Minnesota. $5.60. 
Londres, Mayo 28. 
Azúcares centrífugas, pol, 96, á 
12s. 6d. 
Azúcar mascabado, pol. 96, á l is 
6d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lis. 4.1|2d. 
Consolidados. ex-in»tcrés, 87.5|16. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.112 por ciento'. 
K(-uta 4 por J00 español, 'íx-iíapó^ 
96.75. 
París, Hayo 28. 
Renta francesa, ex-lnterés, 90 fran-
cos 17 céntimos. 
Accójoaies y Viaiores.—El mercado 
ha reaecionaxio hoy nuevamente afl 
aliza por los valores de los 'Ferroca-
rriles Unidos y Banco Español y 
denotado rela'th'a firmeza por los 
demás, según se veró por las co-
tizaciones de clausura, que son co-
mo sigue: • 
Boisos de Unidos. 106 á 112. 
Acciones de Uaidos, 77 á 77.114. 
Bonos del Gajs, 112 (á 113.1|2. 
Acciones del Gas, 101' á 104. 
Banco Español, 65 á 65.1 ¡2. 
Hav. Electric ' Proferid as, 79.1|2 
á 80. 
Hav. Electric Comunes. 26.1|4 á 
26.1|2. 
Ha vana Cent-rail Bonos, Nominal. 
Hav. Central Acciones, Nominal. 
Deuda Interior, 86.1|2 á 87 Cy. 
Mercado monetario 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mayo 28. 
Asúíiajr'es.—El mercad.o. azucare-
ro se 'i-a declarado francamente en 
alza, tain'to en Londres .como en los 
Estados Unidos, continuando la cal-
ma -en el merea-do de Now Yonli. 
debido all retraámien'to de los tene-
dores que pretenden precios más 
elevadoŝ  
En esta plaza y demás de la ii*-
la se mantienen á la expectativa 
les tenedores de las poeas oxisten-
eLa»s que. quedan en: primeras manos, 
y por 'este motivo, no se ha hacho, 
que sepamos, "venita) algaina durante 
el día» 
QF̂ míb Üos.—Con tinú a. el mere a d o 
c»on demanda moderatda ^alza. en las 
cettizaciones por letras sobre Espa-
ñai y úm Estados Unidos. 
Cotizamos: 
Comercio Banaueros 
Londres 8 div 19.3i4 20.1i4 
OOdjv 19.1|4 19.5|8 
París . 3 d{V 5.5|8 6.5|8 
Hambíirgo, 3d|V... 4. 4.1|2 
Estados Unidos 3 div 9.1 [4 9.3i4 
España s. plaza y 
cantidad 8 djv.... 6.1i4 5.8i4 
Dto.papél comercial 9 íl 12 p^ anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigug: 
Greenbacks..... 9.]|4 9.3i4 
Plata americana 
Plata española 93.7iS 94. 
E l D r . l i s l M 
H A F A L L E C I D O 
después de recibir los Santos Sacramentos 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la tarde 
de hoy viernes, los que suscriben su viuda, hija é hijo político 
suplican á las personas de su amistad encomienden su alma á Dio? 
y se sirvan concurrir á la oasa mortuoria, San Miguel miin. 53, 
para acompañar ei cadáver al Cementerio de Coióu, donde se des-
pide el duelo, favor que agradecerán. 
Habana 29 de Mayo de 1908. 
María Josefa Morales Vda. de Morales-María Morales do Cárdenas—An-
tonio de Cárdenas y Herrera. j.ng 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Mayo 28 de 1903 
Plata española 9o% . 94 V. 
Calderilla., (en oro) 96 á 98 
Billetes Banco üis-
pañol 3% á 4 V. 
Oro americana con-
tra oro español 109% á 109% P 
Oro americano con-
tra plata española... 16 4 15% P. 
Centenes á 5.(íl en plata. 
Id. en fauüdades... á 5.62 en placa. 
Luises á 4.4S en plata. 
id. en cantidades... á 4.49 en placa 
Bi peso americano 
En plata Españolíi.. 1.15 á 1.15% V. 
Sanado bensñciado 
y precios de la carne 
Procedente de Cama^üe'.v llegó 
á los 'Corrales dé Luyamó una par-
tida de ganado de buena cilase que 
fué venidido 4 5 centavos 'la libra. 
En -el Rastro se beneficiaron 235 
¿ábossa» de g-anado vactmo, 101 de 
cerda y 27' lanar. 
Notas Azucareras 
Los Estados Unidos y 
la cosecha europea 
El porvenir de la plaza durante 
lo que resta de la presente cam-
paña, dependerá, en primer lugar, 
de que los Estados Unidos ten-
gan que seguir abasteciéndose de las 
exiisbencias europeos de azúcar de 
remoJacha. ó que puedan, mientras 
oonsuman sus propias reservas, apla-
zar sus grandes compras hasta que 
obtengan sus propias cosechas de 
remolacha y, en segundo lugar, de 
la extensión de las siembras de re-
mo-lacha y el crecimiento de las co-
séclias en Europa. iEs posible que. 
en las actuales condiciones económi-
cas de los Estados Unidos, el consu-
mo pueda ser refrenado lo bastante 
para impedir que sus refinadores 
operen demasiado extensamen-te con 
las existencias de Europa; pero tam-
bién mucho dependerá del resultado 
de sus coseeíhas de frutas y la con-
rsiguiente necesidad' de la industria 
dé conservas. 
En cuanto á la próxima cosecha 
europea^ hasta ahora hay indicios 
de un cultivo igual al del año pa-
sado, ó. tal vez. de 5 por ciento 
á. un 10 por ciento menos; pero 
contra esta posible disminución pue-
de presentarse la probabilidad d'e 
THI rendimiento de azúcar mayor 
que el de la última cosecha. A este 
respecto existe un ancho margen 'e 
mejoramiento, puesto que la últi-
ma producción europea se calculó 
en 6.575,000 toneladas, habiendo 
sido de 6.717.000 y 6.934,000 en. los 
dos años anteriores. 
Aspecto de la eibaación 
La Gran Bretaña parece encon-
trarse en buena posición para arros-
trar cualquiera emergencia duran-
te lo que resta ds año. 
Según "The Times." la importa-
ción total durante el primer tri-
mestre es casi igual á la del último 
año: 7.710,000 quintales, contra 
7.750.000 en 1907; pero las existen-
cias á disposición de los negocian-
| tes han de ser muchísimo mayores, 
I ya que las ciíras del consumo dn-
¡ raute efe mismo trímestré son de 
7.218.000 quintales, contra 6.4G1.000 
I en el último año, y que en el próxi-
i mo mes de Agosto, ó en Septiembre. 
• la plaza inglesa contará la ventaja 
! del abasto ruso, que ss ha estado 
; reservando para entonces, con arreerlo 
! al convenio acordado hace pocos me-
i sese en la Conferencia d-̂  Bruselas. 
: Parece, pues, razonable la coneln-
i sión de que se debe esperar que en 
no lejano tiempo un mantenimiento 
de los precios, ó. quizás, una mejora 
temporal de ellos, por razón del es-
tado de Ai oferta y la denianda, y 
tambî tt dOsahogo gradisól de ía 
plaza, conforme avance el verano 
si son favorables las condiciones del 
tiempo en ú Con tinenta, 
Dlsaninucicn de los azúcares de caña 
E l movimiento actual parece efec-
tuarse sobre bases enteramente le-
gítimas, en lo que se distingue del 
de 1904-905. que fué puramente de 
especulación. Débese á una impor-
tante y muy extensa disminución de 
los azúcares de caña. 'La zafra cu-
bana, que se calculó al principiar 
el año en 1.200,000 toneladas, ha 
sido reducida por la sequía ocurri-
da durante el período de su creci-
miento, á unas 900,000; la cosecha 
de la India Oriental Británima es 
como de 350.000 toneladas menos 
que el año último; la de la isla 
Mauricio ha sido rebajada á 165,000 
toneladas, de las 214,000 del año 
precedente; la producción Argentina 
es consklerablemente menor de lo 
que se esperaba é insufieente para 
el consumo del país; créese que Bra-
sil producirá unas 70.000 tonela-
'das menos que el año último; la 
cosecha de Luisiana ha defraudado 
las esperanzas y la de Java tam-
bién se dice que ha sufrido mucho 
á consee-uenci>a del tiempo seco. En 
conjunto, la cosecha azucarera es 
de '800,000 á 900,000 toneladas me-
nor de lo .que se había calculado. 
Aumentio del consumo iSuropeo 
L a plaza ha de tener en cuenta 
á la vez que el decrecimiento de la 
producción, el aumento de! consumo 
europeo. ¡Según Mr. O. Litch, de 
Magdcburgo, el aumento del consu-
mo de azúcar en los primeros siete 
meses del año económico es, com-
parado con el de los dos años an-
teriores, como sigue, en toneladas: 
1907-8 
fnerzos para atraer aaiicaDes Jum 
sido principalmercte la cama de la 
subida gradual que se ha nota-
do durante el primer trimestre del 
año y especialmente en Marzo. Loa 
Estados Unidos y Canadá han en-
trado en el mercado europeo in-
terceptando los acalcares de caña en 
viaje, y comprando los de remo-
lacha en grandes r-antrdades. Laa 
compras de estos últimos, por cuonn 
ta de los Estados Unidos se calculan 
en unas 250.000 toneladas, además 
de lo cual la India y la Argentina haa 
comprado azúcar en Europa. 
Movimiento marítimo 
Inglaterra . . . . 
Alemania . . . 
Francia . . . . 
Austria . . . . 
Holanda y Bélgica 
Total . . . 










Alemania . . . . . . . . 639,411 
Francia 575,445 
Austria • ai0;653 
Holanda y Bélgica . . . 105,719 
E l Bamón de Laninaga 
Procedenite de Liveerpool entró 
pne<rto ayer tarde el vapotr español 
"Rairruón de LaTTioaga", coodociendo 
carga general y 2 pasajeros. 
E l Paloma 
E l vapor cubano " P a l o m a f o n -
deó en ibaihía ayer tarde procodenia 
de Sagua y Matanzas conduciendo 
cargamento de azúcar y aguardiente 
de tránsito para New York. 




Estados Unidos . . . . . ].049.755 
1905-6 
Inglaterra . . . . 
Alemania . . . . 
Francia 
Austria 
Holánd^ y Bélgica 







Estados Unidos- . . , . 1.006,980 
Pocas existemeias 
Las existencias visibles de azúcar 
en 9 de Abril eran, en toneladas, 
según Mr. Czarnikow, como sigue: 
1908 
Reino Unido 167.300 
Europa . . . . . . . . 2.89í).080 
Estados Unidos . . . . 203.000 
Cuba . . 384.000 
Embarcado 12.730 
SE ESPERAN 
30— Cayo Bonito, Amberes. 
31— Segrura, Tampico y Veracruz 
31—K. Ceollie, Hamburgro y escalas 
31—Buenos Airee, Cádiz y escalas» 
1—La Champagne. Saint Nazairo, 
1—Morro Castle, New York. 
1—Monterey Veracruz y Progreso, 
1— Reina María Cristina, Santander, 
2— Frankfurt, Galvesíon. 
2— Allemannia, Tarapico y VeracnK 
3— Saratoga, New York . 
3—Juan Porgas. New Orleans. 
i—Conde Wifredo, New Orleane. 
5— Norderney, Bremen y Amberesi 
6— Puerto Rico, Barcelona y cscalai 
8—México. New York 
8—Mérida, Veracruz y Progreso. 
8—Vivina, Liivcrpool. 
10—Havana, New York. 
14—La Champagne. Veracruz. 
14— Martin Sáefoz. Barcelona, escalas. 
3 5—Hansa. Hamburgo. 
16— K. CecJlle, Tampico y Veracrua. 
22— Bordeaux, Havre y escalas. 
23— Casilda, Buenos Aires y escalas 
SALDRAN 
1—Segura, Canarias y escalas. 
1—Morro Castle, Progreso y Verâ  
cruz. 
1— K. Cecilie, Veracruz y Tampico. 
2— Buenos Aires, Colón y escalas 
2—Reina María Cristina, VeracruT 
2—Monterey. New York. 
2— La Champagne, Veracruz. 
3— Allemannia, Vigo y escalas. 
3— Prankfurt, Coruña 
4— Juan Porgas, Canarias y escala^ 
4— Escelsior, New Orleans 
5— Conde Wifredo, Vigo y cscalaa 
7— Saratoga, New York. 
8— México. Progreso y Veracruz. 
D—Mérida, New York. 
15— La Champagne Saint Nazalro. 
17— K. Cecilie Coruña y escalas. 
28—Bordeaux, Progreso y escalas. 
26—Casilda, Buenos Aires y escalâ . 
Puerto de ia í k b v n 
hüQÜKS DE m&tVSBIA 
hX TU ADAS 
Dfa 28: 
De Liverpool en 18 y medio dlás vapor 
español Ramón de Larrínaga capitán 
Luzárraga, toneladas 2975 con carga ^ 
Galbán y comp. 
Total 3.516,110 
Reino UnT3o r , . 
Europa . 
Estados Unidos . . 
Cuba 
Embarcado . . . . 







Día 27: ^ 
Para Filadelfia vapor americano Northwest 
tern. por R. Truffin 
700,000 galones de mié de purga 
1 Día 28: 
Para Cayo Hueso y Tarapa vapor americano 
Olivette por G. Lawton. Childs y comp» 
70 pacas tabaco 
238(8 id. 
2 barriles 
128 bultos provisione y frutas. 
3.862,410 
1908 
; Reino Unido . 
I Ruropa . r . 
; Estados Uñidos 
| Cuba . . , . . . 











Vapor americano Olivette procedente de 
Tampa y Cayo Hueso consignado á G. Law-
ton Childs y comp. 
DE TAMPA 
Mantecón y comp.: 1 lote con 11.040 klloa 
melones.-
A. Armand: 400 cajas huevos. 
M. Alvarez: 29 atados tonelería. 
W. J . Oliven 905 bultos gradas. 
Southern Express y comp.: 1 arca impre-
sos, 1 saco semillas y 2 barriles efectos. 
DE CAYO HUESO 
.T. Feó: 2 cajas pescado. 
D. J . Villamil: 2 cajas libros. > 
I En los Estados Unidos, donde ^ 
hae.e má-s uso del azúcar'de ñaña 
que en Europa, los precios se vie-
ron indebidamente deprimidos du-
rante el pánico financiero d-el pri-
mar trimestre d-el último año. y 
disminuyeron las existencia .̂ La 
perfectiva de una probable esc*. 
1 HOZ ha alarmado al país ^ «os •e/S»» ¡ 
1471 
Vapor noruego Galveston procedente d» 
Galveston' consignado & Lykes y hermana. 
Fernándoz y cp.: 25 terceroJas mam-
teca. • 
• A. Lanvigueiro: 25 tercerolas Id y 250 
sacos maíz. 
Vilaiplana, Guerrero y cp.: 17 tercero-
las mam toca. 
Galbán y op.: 50 cajas Jd, 750 sacos y 
1 buíto harina. 
BaMor y Poimández: 20 tercerolaa 
mainteca, 
Banraqué y cp.: 25 torerolas id y 750 
raco?, harp.a. 
F. Bowman: 10 tercerolas mantecâ  
#1. Sobriiao: so tanorólae id. JJ 
DIARIO DE LA MAHINA—Edioión de la mañana.—.Mavo 29 de 1908. 
Lamieras. Calle y op.: 30 tercenola*. 
30 barriles y 10|2 id. . . „ RAA 
S. Ortoedlo: 320 sacos afrecho y 500 
" B^FennATidez y cp.: 250 sacos harina. 
M V. Rivas: 250 Id id. 
American Commercial: 400 Id id. 100 
cajas leche y 2 curbos amtmqnm^ 
B. Fernández: 1000 sacos atrecho y 
600 Id maíz. 
M. NazAbal: 500 Id id. 
García, hno. y cp.: 250 Id M. 
Huarte y Otero: 500 Id id. 
Meatres y cp.: 70 pao^s B » » - ¿ 
C. S. Buy: 9 cajas efectos chinos. 
K . Ahdra: 16 Id Id. 
Peo Lung: 6 Id Id. 
Kirong Kliig Snng: 8 id M. 
Pamas y cp.: 8 M abanicos y 4 Id 
•fectos de seda. 
Menéndez y Anwjo: 25 tercerolas man-
^Xlegret . Pelleyá y cp.: 1612 piezas 
•ou 13170 piezas madera. 
W M. Croft: 1000 sacos afrecho. 
F. 'Wolfe: 22 muías, 417 cerdos (10 
en duda). 
1472 
Vapor inglés Sokoto procedente de Mor-
treal y «calas consignado á Daniel Bacon. 
D E BíONTREAL 
Avisador Comerclafl: 52 rollos papel. 
MoS del Oanedá: 27 bultos efectos. 
B. F>ernáindez: 499 sacos avena. 
HuBírte y Otero: 50O W id. 
K DsilmaAi: 500 Id dd. 
Menéndez y Femámde^: 250 id i<l. 
A. Fernández y p.: 2>50 Id Jd. 
Loídi y cp.: 700 id id. 
A. Querejeta: 250 dd Id. 
W M- Grott: 758 id id. 
Ajpana y Laj-rauri: 983 Id Id. 
Rev. Henmamo Gustavo: 7 bultos efec-
F . Bowmam: 3 cajas barnáz y 1 M pin-
tura. 
Orden: 1425 Bacos arena. 
D E HAIvIFAX 
E . .R. Maffgarlt: 100 ftabal«s pescado 
y 301? bamriles jjapas. 
M. T>£pez y cp.: 4801 Id 4d. 
. Ord'ffli:: 209 id Id, 3 cajas aadear. 4 
pacos oatrbán y 5929 pteaas madera. 
1473 
Vapor espaftol Ramón da La.rrlna«a pro-rieort© de Liverpool conalgnado á GalbáJi comp. 
f Para, la Habana) 
RaraAn Poeada: 250 saos aT.rz 
/ José M. M«nteo6n: 1 caja lata vacías. 
52 cajas galdetas. 3 fardos peepalo. 2 
•borov«í glue-bra y 10 caja* whdskey. 
Mafl"<Tuet111 y Rocabeirti: 1,25 atados oog-
J . la íecas y cp.: 63 cajas gaJüotas y 1 
íd ranestiras. 
Isla. Gurtí-trrez y op.: 250 sacos arroz. 
Qr j 00 cajas cerveza. 
Aftamso, Meméndez y cp.: 500 sacoe 
erroz. 
Bgnidaau y Echeivarría: 300 Id Id. 
Echevami y Lezama: 250 Id id. « 
IjMidaras, GaíHe y cp.: 100 cajas cer-
Teza. 
Queaada. y cp.: 10^0 sacos arroz. 
HMario Aatorqui y cp.: 100 cajas cer-
TeGarcía, Castro y hno.: 100 caja que-
sos. 
Somapoaa y op.: 100 d cerrveza. 
Micheüsen y Prasse: 1 caja muestras. 
C. A. Moddrel: 1 id 4d. 
C . Booth: 1 bulto dd. 
Menéndez y Garía Tuñán: 1 id teji-
dois. 
Joeé Alonso: 1 id M. 
Xaaá-bal. Pino V cp.: 1 id id. 
Eeamdou y Gaircfa; 2 M M. 
F . Amgulo Ortiz: 1 id id. 
O. HermJda: 2 id id. 
Maovuel fían Martín: 4 id id. 
Inclán, García y cp.: 1 Id id. 
Víctor Oaarpa: 7 id id. 
Blanco, Meaéndez y cp.: 1 lid id. 
Suarez y Laruño: 5 id Ifl. 
Tzaguirre, ley y cp.: 8 id id. 
Andalo y Toraño: 4 id Id. 
R. Muñoz: 2 id id. 
P. Gómez Mena: 13 Id Id. 
F . González R. Ma-riboaa: 1 id id. 
Ijlzama y Díaz: 1 id Id. 
Gonaállez. Menández y cp.: 3 4 id. 
Colosia y Pelüa: 4 id Id. 
R. Fernández GoneóJez: 1 id M. 
SáT*cbez. Valle y p.: 3 id Id. 
Femnáindez y Sobrímo: 1 dd dd. 
Oobo y Baaoa: 7 id id. 
Castaños, GaWaidez y cp.: 4 id 1<L 
Ba^os. Daly y ^p.: 1 id id. 
Maribona, Gamcía y cp.: 1 id id. 
Vafldéa é Inolám: 2 id id. 
AJvanez, hno. y op.: 7 dd id. 
Prteto, GonTíánez y cp.: 6 id id. 
RoAríffnez. AJvarez y op.: 5 id id. 
Gómez. Ptéloigo y op.: 22 id id. 
FernAridez, hno. y cp.: 6 id id. 
Outiiónnez. Oemo y cp.: 6 Id id. 
Lofrtewt» y hiño.: 9 Id id. 
F . López: 14 id id. 
Viuda de H. Mexander: 3 fardos cha-
pa» . 
Vega y Blanco: 6 cajaiR tinta y 1 caja 
itjldos. 
R. I . Vidal: 1 caja accesorios de ca-
mas. 
F . Taquee be!: 11 bultos drogas. 
Baboock W'Llil Co.: 5 6 sacos aa-cilla. 
J . M. Otaolaunruchi 164 cajas v<no y 
S id .loza. 
G. Cañizo O.: 3 bocoyes loza. 
P. Alvarez: 5 cajas, 1 casco y 3 bo-
coyes id y otros. 
M. Humara: 5 id loza. 
D. Rulsánchea: 1 caja y 4 canastos 
id y 1 caja metal. 
M. Sesnior: 1 caja sombreros. 
M. Johnson: 50 cascos ácido. 
R. Tellez: 1 caja maquinaria. 
R. Portas: 3 cajas caimas. 
R. Caavrds: 1 caja paraguas. 
Femoaarriiles Umldos: 50 chapas de 
i íicero y 71475 kilos hierro. 
| J . G. Alien: 2 perros y 3 cajas herra-
mientas. 
C. Valdeón: 12 id id. 
C. F . Calvo y cp.: 34 id Id. 
Capestany y fíairay: 56 id id. 
F . Casáis: 100 dd id. 
C. Ortiz: 7 4d id. 
L . Santa Eugenia: 102 id id. 
Lanzagorta y Ríos: 15 id Id. 
Araluoe. Aja y cp.: 58 id Id. 
A. Rocha y hno.: 7 id id. 
J , S. G mez y cp.: 112 id Id. 
J . Ailvaaiez y cp.: 37 id id. 
Alonso y Fuemtes: 94 id id. 
J . Fernández: 110 id td. 
E . García Capote: 48 id id. 
Aspuru y cp.: 143 id id. 
Oasteleiso y Vizoso: 40 id id. 
Benguría. Corral y cp.: 193 id Id. 
Moretón y Arruza: 5 44 id id. 
Achfrtegui y cp.: 364 dd id. 
Mairlma y cp.: 18 ¡id Id. 
Aoevedo y Pascual: 231 id Id. 
Orden: 78 sacos carbón, 296 Id almi-
dón. 2999 id arroz, 50 cajas bacalao, 21 
id vidrio, 23 td acero. 1 Id libros, 375 
id cerveza y 1 tardo tejidos. 
m o be m m m 
COTIZACION O F I C I A 
CAMBIO^ 
nanqaTos oomerefo 
Londres 3 d¡v. . . 
. " 60 „ 
París 60 djv. . . . 
Alemania 3 djv. . 
" 60 dfv. . . . . 
E . Unidos 3 d'v" . 
España si. plaza y 




Greenbachs. . , , 
Plata española. . 
20^4 





39% p|0 .P. 
19 ^ p,0.P. 
5% P|0. P. 
4 pjOP. 
8 p |0 .P. 
» ^ pjO. P. 







9% plO. P. 
94 p 0. P. 
AZÜOAR&S 
Azúcar centiifuga ae guarapo, povan-
zacIOn 9 6' en almacíu ú precio de embar-
que á 5 rls. arroba. 
Id. de miel polarr¿aciAn S9. en aliaa«4n 
áprecios le embarque á 4 14 rls. arroba, 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios: 
Gerardo Moré: para azúcar Isidro Fonta-
aals; para Valores Franicsco Ruiz. 
Habana 28 de Mayo de 1908—El síndi-
co Presidente. Fedorioo Meler. 
COTRiGIOfrOFTciAL 
B O L S A P R I V A D A 
Hlllotes del Banco Kspafioi Ce la isla 
de Cuba contra oro 5 á 6. 
Plata española contra oro espafiol 93% 
á 94 




bcaáoñ públicos . •• « 
Valor PÍO. 
Empréstito de la Repú-
blica N 
Id. de la K. de Cuba 
deuda interior ex-cp. 94 100 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamieato 
de la Habana. . . . 115 119 
Obligaciones segunoa hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112% 114% 
Obilgaciones Hipoteca-
rias F . C. Cloufaegoa 
á Villaclara. . . . N . 
I d . id . id . segnada. . N . 
la . primera c ir^carril 
Calbarién N . 
Id. primera Gibara & 
Holguín N 
!d. primera San Cayeta-
no á Vlfiales 6 10 
Bonos hipotecar loe de la 
Coxrpañía de Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 112 114 
Bonos de la Habana 
Electric Railway co. . 87 90 
Obligaciones gis. (perpe-
tuas) consolidadas d* 
los F . C. de la Haba-
na 107 114 
Bonos Copañla Gas Cu-
bana N 
Bonos de la República 
de Cuba emitido* en 
1896 á 1897 100 110 
mmm i m i s s 1 m m 
ENVIADAS FOB CAELE M US iBlS-MUEB ¡L CO. liQItnB k\ ';SMEícíiaii£8 
ü F J t l ü A S : ^ 1 U ) A 1 > W A Y 2 y , K K W Y O R K 
( IBFKÍümLM: 1. Í!E C i l B H I U & Co. COBA U . TELEFONO M I 
W L & . y o 2 8 d i © 1 0 O 8 
ZALOMES 
Amal. Copper. . .. . 
Ame. Smeiiing. . . 
Ame. ¡augar. . . . 
Auacouaa. - - • • 
Atchiaou T . . . .. . 
BaiLiuiui e *s O. ... 
Brookiyu. . . ... ... 
Canaaxau r a e . . . 
DebUi^rs bec. . . 
Lüui^viile 
Bt. tSLUi 
lliíi!.ouii ^ac. . .. 
Jf. Cunuai . . ,. 
feuusyivauia. . . . 
ReaciLUg Cuui. . . 
Greac Norll\ern pfd 
Bouüieru Pac. . . 
Union Pacilic. .. .. 
Ü. 8. Steel Com. . 
Kortb P a c i t . . . . 
U. S. Steel Praf. . 
E r l c . . . . 
S. O. Ry. . . . 
Ches and Ohio. . . 
Citrrt día 
OKtfrit» 






127%| — ¡ _ j 
40141 40 j 40i4¡ 
80%j 80%| 80%j 
87% | 88 i 88% i 
47* 48%] 48%1 
157 Í157VÍJÍ158H1157 
33%j 34%¡ 34%! 33 






47 | 47% 
Canibi» 






[157 %; más £ 





OBSERVACIONES DEL MERCADO D E 
8.50. YA Banco de laglfuterra ha 
reducido su «tipo >de interés de Deê  
cruento de 3 por ciento 4 2.1 ¡2 por 
eieetóo, Mr. iMor^an en una int«r-
vî w fie ha manifestado alcista, y 
<n>eemoí; .que &e debe comíprar Anvai-
g-aonated Oopper. 
1.02. La baga en e«tos momentofl 
es causada por las difioiítades del 
rnercad-o rnenetario. 
1.4$, La baja, ha sido también 
c&u«/.d& por los erpcxtos bagistas 
30%ll31%jl31%1128%|129%| — 1 
52%, o^%| 63% 45% 45%l — 6% 
302% 102% 102% 101% 101% — % 
1119 119%1.120 118% 119% más 2 
((110 |110%;i l l %ho9% I I O I A : más % 
127%|128 129%¡127%ll28%"i m i « l % 
83%, 84 | 84% 83%.' 83%: — % 
139%|140%|140% 1 3 « % i l 3 9 % ' — % 
36%l 36%, 36% 36 36%| _ % 
ioo%¡ioo%iioo%|ioo%|ioo%¡ — % 
134%]132 1134%| más3% 
22%| 21%l 21% — % 
— | — 1 16% — % 
43%: 42 | 43 | — % 
NUEVA YORK 
que han atacado al mercado, pero 
creemos q»ue las leonditci-ones de este 
permuten comprar valores en cu-aJ-
quier baja que hubiere. 
oAS. E l mercado cierra ligera-
mente más flojo. 
Se han vendi-do -en el día de boy 
700.000 acciones de las dlferenttii 
©m presan que radie a u en .Nta-
dos 'Unidos. 
Bonos segunda Hipoteca 





tr«¡ Covadonca. . . 
C~. iüiec. de Aium^raoo 
y tracción de Santiago 
ACCIONES 
Banco Español de Ja ISIA 
de Cuba (e.u circula-
ción 
Banco ARrícoia de ^usr 
to Principe 
Banco Nacional de Cuba 
Banco de Cuba 
C: mpania ae f errocarri-
les Unidos de la Haba-
na y alniace.íes do Re-
gla limitada 
Ca. Elec. de Alumbrado 
' y Tracción de Santiago 
1 rómpanla del Ferroca-
rril del Oeste. , . .: 
rompafiía Cubana Cen-
tral Railway Limited 
^referidas. . . . « 
teiem id (comunes). ., 
E errftcorril de Gibara A 
Holguín. . . . . . . 
Compaúít. Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Eloc-
tricidad de la Habana . 
Dique do la Habana pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . 
Id . Id. id-, comunes. . 
Compañía de Construo 
clones. Reparaciones y 
Saneamiento de Cuba. 
Compañía Havaaa Elec-
tric Railwav Co. (pre-
ferentes 
Compañía Havana Eiwc 
tríe Railway Cv#. ( c 
muñes 
Compañía Anónima £l 
tanzas • 























Habana 28 de Mayo de 1908 
0BSE3VA0I0NBS 
Correspondientes al 35 Mayo 1908 he-
cha al aire libre ea El Almendnres. Obis-




Barómetro: A las 
O F I C I A D 
AVISO. — Prpposfción para suministro de Víveres al HOSPITAL DE DKMENTES de Cuba. Muiorra. Mayo 27 de 1908. — Hasta las ocho de la mañana del día 18 de Junio próximo se recibirán propotílolones en esta Oficina, en pliegos cerrados para e suminis-tro y entrega de los víveres que pueda ne-cesitar el Hospital desde Julio !. 1908 & Junio 30. 1909. Las proposiciones sertn abiertas & dicha hora. Se daríin Informes ft quienes loe soliciten. Loe sobres conteniendo las propoelclonfej serftn dirigrldos al que sus-cribe y al dorso se les pondrá. "Proposición para suministro de víveres." Adriana Silva. Contador Pagador del Hospital de Demen-
C. 1842 alt. 8-29 
AVISO. — Proposición para soministro de HUEVOS ai HOSPITAL DE DEMENTES DE CUBA. Mazorra. Mayo 27 de 1908 — Hasta la una de la tarde del día 18 de Junio pró-ximo se recibirán proposiciones en fsta Oficina, en pliegos cerrados, para el sumi-nistro y entrega de los huevos que pueda necasitar el Hospital desde Julio 1, 1908 & Junio SO, 1909. Las propoeiclones serán abiertas á dicho hora. Se darán informes á quienes los soliciten. Los sobres conteniendo las proposiciones serán dirigidos al que sus-cribe y al dorso se les pondrá "PROPOSI-CION para sumnistro de huevos.— Adriano Silva. Contador Pagador del Hospital de Demente*. 
C. 1843 alt. 8-2» 
AVISO. Proposición para suministro de Carbón Oumberland al Hospital de Dementes de Cuba. Mazorra. Mayo 27 de l»<t8, — Hasta las dos» de la tarde del día 18 de Jwlo pró-ximo se recibirán proposiciones en esta Oficina en pliegos cerrados para el suminis-tro y entrega del carbón Cumbecland que p«<edB necesitar el Hospital desde Julio 1. 1908 á Junio 30. 1909. Las proposkdones se-rán abiertas á dicha hora y se da-rán informes á quienes los soliciten. Los sobres conteniendo las proposíolones serán dirigidos al que suscribe y al dorso se les pondrá "Proposición para sirmlnistro de Carbón Curaberland". Adrlnao .Htrra. Conta-dor Pagador del Hospintal de Dementes, v 
C. 1844 alt 8-29 
AVISO. Proposición para suministro de LECHE al HOSPITAL DE DEMENTES DE CUBA — Mazorra, Mayo 27 de 1908 — Hasta las dos y media de la tarde del día 18 de Junio próximo se recibirán proposicio-nes en esta Oficina, en pliegos cerrados, para el suministro y e-ntrê ra de la leche fre» ca de vacas que pueda neeeeltar el Hospintal desde Julio 1. 1908 á .Ionio 30, 1909. Las proposiciones seráTi abiertas á dicha hora. Se darán informes á quienes los soliciten. Los sobres conteniendo las proposcVonea swán dlf.sidos al que suscribe y al dorso se les pondrá "Proposiciones para suministro de leche." Adrlaao Silva. Contador Pagador del Hospital de Dementes. 
C 1845 alt. 8-29 
AVISO Proposición para suministro de 
CARNE al HOSPITAL DE DEMENTES DE 
CUBA. Mazorra. Mayo 27 de 1908. — Hasta 
Tas 10 A M. del día 18 de Junio próximo 
se rócibirán proposiciones en .esta Oficina, 
en pliegos cerrados, para «L suministro y 
entrega de la carne de res que puedan ne-
cesitar el Hospital desde Julio 1. 1908 á Ju-
nio Í0, 1909. Las proposiciones êrán abier-
tas á dicha hora. Se darán informes á qule--
nes los soliciten. Los sobres conteniendo las 
proposiciones serán dirigidos al que sus-
cribe y al dorso se les pondrá "Proposición 
para suministro de carne." Adriano Silva. 
Contador Pagador del Hospital de Dementes 
C: 1846 at. 8-29 
OBRAS PUBLICAS — JEFATURA DEL DISTHITO DE SANTA CLARA. — San Cris-tóbal 29. — Santa Clara 24 de Mayo de 1908 — Hasta las dos re la tarde del día 23 de Junto de 1908, se recibirán en esta Ofici-na proposiciones en pliegos cerrados para el suministro de piedra en rajones, arena, tie-rra cascajosa y arena de río para obras de Saneamiento en la Isabela de Sagua. y entonces serán abiertas y leídas pübica-mente. Se facilitarán á los que lo solici-ten informes é impresos. —Joan G. Peoli, Ingeniero Jefe. 
C. 1810 alt 6-26 
OBRAS PUBLICAS — JEFATUILA DE CONSTRUCCIONES CIVILES. — Habana, Mayo 27 de 1908. — Hasta las tres de la tarde del día 15 de Junto de 1908, se reci-birán en la Jefatura del Distrito de Sonta Clara y en esta Oficina, proposiciones en pliegos cerrados para CONSTRUCCION DE UN MATADERO PARA. ENCRUCIJADA Y OTRO PARA CALABAZAR, y entonces se-rán abiertas y leídas públicamente. Se fa-cilitarán ft los que lo soliciten, informes é impresos en esta Jefatura y en la de San-ta Clara. - Oco. W. Armttage, Jefe de Cons-trucciones Civiles. 
C. 1828 alt 6-27 
Jnnta Mnnicípal Electoral 
H A B A N A 
AVISO 
Por el presente se hace saber: que la Jun-ta Municipal Electoral del T*rmino de la Habana, ha de trasladar su domicilio á la casa número cierto dier y siete (IIT) de la calle de Ncptuno; transcurridos cinco días desde esta fecha: que en el indicado lugar y en el zaguán de entrada de dicha casa será fijada la tablilla que previene la Ley. ten pronto se verifique ese traslado y que el presente aviso permanecerá expuesto en este lugar (planta baja del Ayuntamiento) después de verificado aquel traslado, por un termino no menor de diez días. Lo que se hace saber en compllmiento de lo dispuesto en la Sección quinta del articulo cuarenta y cuatro de la vigente Ley Electo-ral. 
Habana. Mayo veinte y siete de mil no-vecientos ocho, 
Antoalo María r r TI. 
S«cret*rio 
C 1840 lt-3a-3d-2» 
65% 
AYUNTAMIENTO DE LA HABANA 
lÚAKMUKN DE lIllSiSHUCIM 
E J E R C I C I O D E 1907 A 1 9 0 8 
Industrias anuales jr semeatralea comprendi-
das eo las Tarifa* de Patentes. 
Aprobadas por este Ayuntamiento las Ta-rifas de Patentes que fueron objeto de re-paros en el Presupuesto del actual ejerci-cio de 1907 á 1908; y cumpliendo lo dispues-to en la Orden número S01 serle de 1900. se hace saber á los contribuvenles por los conceptos que se expresan, que el cobro de , las cuotas correspondiente-; :\ lo* mismo" 1 ó sean: Tiendas de tabacos y -igarros S30; j Puesto de tabacos y cigarros $18 • EbaaisM ¡ sillero $18.50: Médicos, Notarlia Abogados. Arquitectos, Maestros de obras,' Ingenieros, Agrimensores, Dentistas v Perito mercanti-les $20: Albéitares y Veterinarios $40; Ma-tronas comadronas $10; Billar Primero y Se-gundo semestre $100; asi como las cuotas pertenecientes i>or cytos con-ento» al Conse-jo Provincial, quedará ab:eri , desde el día 26 del presente al 25 do Junio próximo, am-bos inclusives, en las oficiuas situadas en los bajos de la Casa Conaisi orlal (por Mer-caderes; todos los días hábiles de 10 a. m. á 3 p. m. menos los sábados que será de 9 a. m. á 2 p. m. 
Apercibidos que transcurrido el expresado plazo, incurrirán los morosos en IOB recar-gos que determina la Orden Militar citada. Habana, Mayo 25 de 1908. 
El Alcalde Municipal. 
C. 1821 Jnlio de CArdeaas. 
3-27 




N a t u r a l e s d e ( l a i i c i a 
SECRETARIA 
Debiendo celebrarse en la noche del próxi-
mo viames 29. una función extraordinaria 
en el frontón Jai Alai, á favor de los fon-
dos de esta Beneficencia, se hace público 
que la venta de localidades queda abierta en 
la Secretarla de la Sociedad, Prado y Drago-
nes, bajos del Centro Gallego, desde el 
día 26 al 28 arabos inclusives de 7 á 9 dé la 
mañana é Iguales horas de la noche. 
Se advierte á los Sres. Abonados que has-
ta las cuatro de la tarde del día 28 quedan 
á su disposición en la Administración del 
Frontón sus respectivas localidades. 
Habana, Mayo 24 de 1908. 
El Secretario 
Manuel Femándes Rosende. 
C. 1797 3t-2«-8m-24 
anco 
GUARDIA HT'RAL. -- Oficina del Cuartel 
| Maestre General. _ Habana Mavo 2ri de 
1908. — En lab Oficinas del Cuartel Maestre 
Genera! de la Guardia Rural, situadas en el 
Castillo de la Punta de esta ciudad, serán 
admitidos pliegos de proposiciones hasta las 
dos de la tarde del día 25 del mes de 
Junio de mil novecientos ocho, para el sumi-
nistro de los siguientes efectos para el uso 
de la Guardia Rural Uniformes khaki com-
pletos. Zapatos, Sombreros, Gorras. Forros 
blancos para gorras. Trajes blancos de ga-
la para alistados. Ponchos ó capas de agua. 
Polainas, y Trajes de faena. La primera en-
trega de estos efectos tendrá <(uo hacerse 
dentro de los noventa días después de firma-
do el contrato de esta subasta y dicha 
primera entrega consistirá más 6 menos de» 
los artículos y cantidades siguientes: POCO 
MAS O PEÑOS: 5.000 uniformes de khaki. 
completos: <,ooo Pares de zapatos: 1.200 
Gorras; 5.000 Pares de polainas; 2.600 Por.i-
breroa. Los mnloríales restantes serán entre-
gados en cantidades según sean pedidos. 
En la oficina del Cuertel Maestre General 
de la Guardia Rural se encuentran de ma-
nifiesto los modelos de dichos efectos, el 
pliego de condiciones modelo de proposio-
nes y se darán cuantos informes sean pe-
didos sobre la subasta de referencia. — 
JTosé Francisco Lainns, Teniente Coronel de 
la Guardia Rural. Cuartel Maestre General. 
Aprobado; Alejandro Rodrfsrnes Mayor Ge-
neral. Jefe de la Guardia Rural. 
C. 1803 ]0-24 
ASOCIACION CANARIA 
DE 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los Estatutos Socia-
los se cita para la Junta General ordinaria, 
continuación de la anterior, que tendrá lu-
gar en el local de la Asociación. Teniente 
Rey 71, el domingo 31 del actual á las 
dos p. m. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los señores asociados, quienes para con-
curfir al acto y tomar parte en las delibera-
ciones deberán estar comprendidos en lo 
que determina el articulo 66 de los referi-
dos Estatutos. 
Habana 24 de Mayo de 1908. 
£1 Secretario Contador Interino 
Joaqnfn Alvarado. 
C. 1814 lt-»5-«m-28 
B u q u e s á l a c a r g a 
Empresa de Goletas de la Habana 
á Mariel 
DE 
F A U S T I N O M A R A N T E 
P a r a M a r i e l , 
Qu iebra H a c h a 
v B a b i a H o n d a , 
Recibiendo la carga en esta, por el muelle de GERARDO. 
Reciben cargas las goletas AUagrada y Pilar, todas las semanas, y el la carga lo permite, se darán bisemaikales. Informarán: Rnflno Homero y Federico Dcachamp, Muelle de Paula, Habana. 
C. 1653 30 lOMy 
na de lias y tíEtríi 
DE L A H A B A N A 
EMISION DE BONOS DE $4.000.000 
C U P O N K U M E R O 8 
P A G A D E R O E N F . L 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Venciendo el dta 1 de Junio próximo el 
cupón número 8 correspondiente á los Bo-
nos Hipotecarlos emitidos por esta Compañía 
con arreglo á-la Escritura de 16 de Sep-
tiembre de 1904, los señorea poseedores de 
Bonos se servirán presentar en la Ofloina 
Principal del Banco Nacional de Cuba, Ha-
bana, los cupones facturados por orden co-
rrelativo de numeración, en las planillas 
duplicadas que se facilitarán gratuitamente, 
para que después de examinados, cobren 
sus importes correspondientes en dicho Ban-
co todos los días hábiles de 12 m. á 3 p. m. 
Habana, Mayo 22 de 1908 
El Admlnsitrador General, 
Emeterlo Zorrilla 
C 1800 10-24My 
E L F E N I X 
S O Ü I E D A D A M I I N I M A D E G 0 N T R A - S £ 6 U R 0 S a 
Oficíüas proyisioaales: 32! O B M m 32, altos. - - U U U . 
Tiene por objeto Iracer efectivos los derechos de los asegurados en 
Compañías de Seguros nacionales ó extranjeras (mutuas ó á prima fija), 
contra incendios, soibre la vida, agrícolas, pecuarios, marítimos, acciden-
tes, etc, etc. Todo asegurado debe solicitar una póliza de Contra-Seguro. 
C. 159* . 2«-lMy. 
cUól 
B A N C O D E P E T A E S C O C I A 
I N C O R P O R A D O E N 1832 
Esta ántigua Institución con un C A P I T A L 
P A G A D O de $3.000,000.00 y un F O N D O D E 
R E S E R V A de $5.400,000100 ofrece indiscutible 
S E G U R I D A D á D E P O S I T A N T E S . 
Sucursal en la Habana: 
Cuba esq. a O'Reilly. 
30-30 A 
B A N G O D E L A H A B A N A 
C A L L E D E C U B A N U M E R O S 7 6 Y 7 8 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 Oro A m e r i c a n o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEPOSITARIO DE LOS m m 98L 8 M I 8 J J ) U ^ n ü ) 
Presidente: C A R L O S D E Z A L D O , 
J o s é I . de la C á m a r a . E l i a s Miro . L e a n d r o V a l d M 
Sabas E . de Vivaré. F e d a r i c o de Zaldr>. J o s é G a r c í a T u ú ó a 
Migruel Afendoea. Marcos C a r r a j a i . 
Descuentos, préstamos, compra y venta de giros sobre el in-
terior y el extranjera Ofrece toda clase de facilidades bancariaa. 
C. 1225 rs-iAb. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
CAPITAmESERYAS 5.700,000 
DEPARTAMENTO de APARTADOS de SEGURIDAD 
IA bóveda en que se hallau estos apartados, estA coostroida con 
igaales planchas de acero á laa que se usan en la construcción da 
los buques de guerra, y ea tan resistente corro una lorcalszi; sa 
puerta sólo pesa rna» de 14 toneladâ  su registro de cuatro relojeá 
hace imposiole el abrirla en horas que no sean de trnOajo. Los 
apartados son absolutamente privados v sólo el cliente pueda 
abrirlos en compañía de un funcionario del Banoo; separacUinoa-
te no podría aórirloa ninguno ds los dos. Cerca de esta ooved<i «is 
encuentran compartimientos privado, o cuartitos de varioj t̂ tna-
fios, para aquellos que deseen usarlos en oombioación con su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y varían de nre-
CÍOS, según el tamaño, siendo el precio de los mis baratas da i , 
curreney por año. ts imposible perder por exosa de incendio j 
robo nada de lo que se guarda en eeto.» apartados. 
Corresponsal del 
Londres y Meneo en j 
blica de Cuba. 
Construccionea, 
Dotes ó 
Facilitan cantidad^ 0, L ^ 
po.ecas y valora cotizabiQi 
OFICINA C E N T F U ; . 
MERCADERES 22 
. . . . . w v m ( a , 
« E l I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS »nTna, 
m \ x m eiia Haoaaa Ü ÍUHV 
,Y üeva 52 años de exatea^ 
^ ™ ü ¿ - ^ S 4 6 - 9 ^ 932-3, 
Coa iiaata ia te-
cha J j coi « . . 
Aüe«ura casas ae mampon ? 
aera, ocupacías por luamias A ^ ^ 
ta vos oro español por 100 aa'uai U 
Asegura casas ae iuanjno¡7p;f 
normeuie, con tablquería intlV ^ 
mampost^ría y los pisos todos dr ^ * 
altos y bajos y ocupados uci r ? * H 
k 32 y medio centavos oro í̂ n;diaH 
100 anual. «*Panci ¡J 
Casas de madera, cubiertas nQn , . 
pizarra, metal ó asbestos y aunuñ* 
gan los pisos de madera. hab¿iLa0tí| 
lamente por familia. A 47 y m.3tiin 4 
vos oro español por 100 anual ^ 
Casas de tabla, con techos de toi 
lo mismo, habitadas solamente ñor f a 
Mas. A 53 centavos oro español ñor'íí 
anual. ^ i | 
Los edificios de madera que tenean 
tabiclmieutos como bodegas, café ! * 
pagarán lo mismo que éecos' ««, " 
la bodega está en escala V¿1 
ga $140 por 100 oro español anual i 
ficio pagará lo mismo y así sucesivaae^ 
estando en otras escalas, pagando gu 
pre tanto por el continente como Dor 
contenido. 
Olicinas: en sa propio edificio Ha» 
£a número 55. er-quica á Empedrado. 
Habana, Abril 30 de 1908. 
C- 1583 ce-lMy 
Jes 
C O N V O C A T O R I A 
Con arreglo & lo dittrmpstr, ^ . culo 69 y 7¡f de, ReBl^nu ^ ^ ^ gente, se cita por este medio á lo? que componen el Gremio nari 2 ^ cl6n de la junta de aTravio Sti VVartol la contribución Industrial. rorresüSndIf. al a fio económico de 1908 6. Míf , K & V nifln tendrá lugar & las 1 del día 3 d* jimn prcxlmo on los Salones del Centro Gal  V sito en Piado y Dragones v'c,,llu wwgo 
Habana, Mayo 27 de 1908 
Mancel Srow. 
8-18 lt-2S-4m-J» 
R E M A T E 
i l 6 -}0- ,etC- F1 viern«•,' 29 se venderán U V al mei0í' postor. 12S sacos üe cul-mlr. alnaca v dril qi >IT,,~.II„ n. 8o41PaCa y dri1' 94 M"ral'la 9i-
4t-!( 
J £ F £ DE 
s* dice que los bañistas de esta tempor»* pedlrAn en su día se nombre Jefe de U t ludad al único Rey de los Baños, casi rega-lados. 
Públicos para Señoras y Caballeros 4 i baño- HaV horak reservadas por Ai ESES, pudiendo ir basta 20 personas, i -í. «. 6, 8 y 12 pesos; hay alpargatas, toallai 
í.i?'USoB >' «̂ -ruaJes en loŝ baflos y A domi-cuio. se admiten anuncios baratos y propo-siciones á la hermosa cantina. Teléfono »'». Habana y Baños 9286. ¡OJO! no confundirá calle del Paseo, en el Vedado. rÁ^lCn BASAR, CARNEADO. SUAREZ 1 C ^ ,,£aliano 24' caal esquina í VirtudH C. 1799 26-:,4My 
A los señorea Propietarios y CortratlJtaa 
pongo en conocimiento que desde hW 
pueden confiar con lo que se llama estuqua 
en caliente y frió y para eso puedo ensoíW 
las muestras, saliendo baratísimo cotnpsrM« 
íx0",̂ 1 a~uJ«*>- Domingo Alcañiz, Saa Nlo»* 
1A-A0, 6nLradia Por Lagunas. 
c a j a T e e W a b I í 
Las tenemos en nuestra Uw'8, 
da construida con todos ios ade-
lantos modernos y las alquilamo8 
para guardar vaioraa de toa*» 
clases, bajo la propia custodia d* 
loe interesados. 
E n esta oficina daremos tod'" 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de l&H 
Á G Ü Í A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O W p 
C. «23 l"-1^ 
26-lMi 
L a s a i q u i i a i n G s e a I i n e ^ 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a coa ^ 
l o s a d e l a n t o s m o d e r a o s , 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i * 
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n i o r m e s 
á n u e s t r a o f i c i n a A i u f t r ^ 
n ú m . 1 . 
93. 




















^a recaudación va «n descenso y 
gastos públicos van en aumento. 
Caia presupuesto arroja mayores ci-
. es un movimiento progresiva-
acelerado, que no na conteni-
do pi1(iÍ€Ildo y debiendo hacerlo, la 
^jQÍstraeión provisional de los Es-
tados Unidos. Cualquiera que sea el 
' iultado de las elecciones, triunfen 
[íberales liistóricos ú obtengan la 
victoria los liberales disidentes—y aún 
eIj el supuesto absurdo de que alcan-
cp la mayoría al partido que se 
, a conservador—el primer Con-
de la República restaurada ha 
¿e votar un presupuesto superior en 
gastos al que rija cuando Mr. Magoon 
entregue el Gobierno al nuevo Presi-
dente, io mismo que eso jjrsupuesto 
4jue esté entonces vigente coutendreá 
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ônsiî naeiones más crecidas que el ac-
ifaal. y lo mismo que el actual las tie-
ne mayores que el anterior inmediato. 
b»or esa pendiente iremos deslizándo-
pos hasta llegar al déficit. 
Que la recaudación va en descenso 
¿enniéstranlo los estados que se publi-
gtím á principios de cada mes expo-
niendo la situación del Tesoro en el 
Jflltinio día del anterior inmediato. E l 
fAvisador Comercial reúne las cifras 
íiiorrespondientes á la recaudación de 
îduanas. en los cuatro primeros me-
Sgs de este año, y de la compara-
jtón 0011 1° ingresado en Tesorería 
Sor el mismo concepto en iguales me-
ses de 1907, hemos advertido un des-
piso que es de $56,094 en Enero, de 
|l83,7-79 en Febrero, de $459,047 en 
W-zo y de $517,532 en Abril. Tam-
'ínén esta baja es, como el aumento 
de los gastos públicos, progresiva-
mente acelerada: aproximadamente se-
rá de seis millones de pesos anuales, si 
se tiene en cuenta que desde Junio 
hasta Noviembre el movimiento de lasr 
importaciones se debilita y que en los 
dos primeros meses de este año se 
recibieron mercancías compradas cuan-
do la situación económica del país era 
distinta de lo que fué más tarde. 
Que los gastos van en aumento se 
demuestra ojeando el resumen de los 
distintos presupuestos puestos en vi-
gor desde que se instauró la Repú-
blica; y que se continuará por ese ca-
mino, hasta llegar al déficit, es fácil 
üilvcr'JHo si se tiene. en cuenta que 
ninguno de los programas de nuestros 
partidos contiene declaraciónn alguna 
que merezca tomarse en serio respec-
to al propósito de realizar economías 
y menos de rebajar la tributación; 
que tras el término de la campaña 
electoral vendrá para ks triunfado-
r̂es la recompensa del esfuerzo vic-
torioso, y han de ser escasas las pla-
fcas retriibuídas para la satisfacción de 
i apet itos que ya están al acecho del 
• botín; y últimamente, que se está pre-
parando la organización de un ejérci-
to de diez mil hombres, el cual, aun 
Em el caso (probable de que no llegue 
á existir con todas sus plazas, contará 
desde el primer momento con la pla-
ina mayor completa. La facilidad con 
fque la primera intervención creó y 
Irepartió destinos, creó entre nosotros 
| k epidemia burocrática en términos 
tales que es ya dificdlísimo desarrai-
f garla. 








de las liquielaciones con sobrantes se 
querrá apelar al refuerzo de l-a tri-
butación, que es ya exa-gerada; mas 
como la capacidad tributaria no es 
elástica en parte alguna, y entre nos-
otros es ahora menor que hace dos 
años, el remediio no curará la do-
lencia. La República 'barata, tan 
pregonada, resultará —resulta ya — 
uno de los gobiernos más earos del 
nítido. De ê tar monUd'a la máqui-
na del Estado más sencillamente y 
más económicamente, es seguro que 
no se hubiese constituido el Gabinete 
de Combate para triunfar en las elec-
ciones .prescindiendo del cuerpo elec-
toral, y per lo tanto que no hubiera 
ocurrido la convulsión del verano da 
1906. La faeilidad de repartir mer-
cedes á manos llenas desde el poder y 
el ejemplo eoitótante del reparto^ pro-
voca en los que mandan el propósito 
de no dejar, cueste lo que cueste, que 
otros se aprovechen de la ventaja, y 
despierta en los que aspiran á man-
dar el ansia de poner en ejercicio to-
d s los recursos, sin exceptuar nin-
guno, para entronizarse en el go-
bierno. 
He ahí ipor qué el desarrollo re-
ciente de los gíaátos origina un divde 
peligro para liuestra- República, hi-
riéndola en su crédito con la amenaza 
cierta del déficit y exponiéndola á la 
muerte con la amenaza no menos cier-
ta de la guerra civil. 
E l s e ñ o r G a m b a 
El Presidente del Osimo Español 
de esía capital señor Gamba, estuvo 
á saludar al señor Gobernador Pro-
visional, con quî ri habló después de 
la llegada de la "Nantilus", para -cu-
ya fecha es casi seguro que Mr. Ma-
igoon se encontrará cu camino de Pa-
namá. 
B A T U R R I L L O 
Siempre me desagradaron los que 
maldicen de su raza y niegan las 
grandezas de su propia historia; 
siempre tuve por equivocados á 
quienes cantan con música de adu-
lación los defectos y las rarezas de 
extraño pueblo, porque es triunfa-
dor en estas horas de la vida mun-
dial; mientras arrojan lodo sobre su 
estirpe; siempre me pareció ridícu-
lo cosmopolitismo el de algunos es-
critores, que, no obstante sus cen-
suras contra el sentimentalismo de 
los latinos y su decantado espíritu 
democrático, ni son tan cosmopoli-
tas que tengan por hermanos á Jos 
de raza in'ferior. ni tan demócra-
tas que sienten á su mesa á un hom-
bre de negra tez, por honrado y 
decente que sea. 
Son estos super-hombres, á quie-
nes cansa oir hablar de latinismo y 
de idioma castellano, devotos del 
triunfador, admiradores del fuerte, 
enamorados del éxito. Hubieran lle-
gado los Estados' Unidos al período 
de decadencia á que han llegado 
razas é imperios en distintos perío-
dos de la historia, y sentirían por 
ellos el mismo amor que sienten por 
los dispersos hijos de la que fué 
un día Araibia Feliz ó Persia pode-
rosa. 
Así son muchas devociones huma-
nas. 
Pero así como no soy idólatra de 
ajenas glorias, al punto de empeque-
ñecer las de mi estirpe, gozo cuan-
do hago justicia, porque la opor-
tunidad se presenta, á las institu-
ciones y á algunas costumbres pú-
blicas de los pueblos sajones. 
La nación vecina, inmensa en su-
perficie y población, dista de ser 
un modelo para nosotros en mu-
chos aspectos de la vida ¡ la raza 
que allí predomina, será más calcu-
ladora jtendrá concepto más prácti-
co de la vida; mayores aptitudes 
naturales, mejores virtudes ingéni-
tas, no. Su educación es incompa-
rablemente superior á la muestra; 
más delicados sus sentimientos, no. 
Pero allí hay instituciones gran-
diosas; allí hay civismo. Se le in-
culca desde la escuela y se le prac-
tica desde las elevadas esferas de 
La Administración, aunque con dolo-
rosas excepciones. Allí hay funcio-
narios, allí hay jueces, porque allí 
hay pueblo que lee y ciudadanos 
que piensan; porque desde "Washing-
ton aprendieron las generaciones á 
venerar la probidad, y desde Lin-
coln supieron los hombres rendirlo 
todo á las augustas ideas de patria 
y justicia. 
Digo esto á proposito del ruidoso 
proceso de Ilarry Taw, que durante-
tantos meses ha ocupado .a opinión 
pública, con escenas tales de en-
tereza y de honradez por parte de 
los tribuualcs, como no se ofrecen 
jamás en la historia de otros púa 
blos. 
Fué entonoes. en los días del jui-
cio contra el millonario asesino, que 
agoté el voeabulario de las celebra-
ciones para describir la integridad 
de oarácter de aquel fiscal—Jero-
me—que se batió en estrados con los 
primeros jurigcousultos de la XTuión 
y con notables alienistas, y con tes-
tigos interesados, y con la influencií 
poderosa de los millones dei acusa-
do; no porque la memoria de Stan-
for White merezca vindicación, si-
no porque las leyes del país fue-
ron atropelladas á sabiendas por un 
rico que confiaba en su dinero la 
impunidad, y porque se cometió un 
crimen, meditadamente, arteramente, 
por celos salvajes, por quien debía 
hacer honor á su posición social y 
no dar ejemplo tal á las turbas. 
Habilísimas defensas, informes ha-
bilísimos, todo un arsenal de afir-
maciones .científicas sentaron que 
Thaw era irresponsable por desa-
rreglo cerebral. El. acusador . Jero-
me quedaría burlado, y el matador 
de "Wliite no iría al palo ni á la 
Penitenciaria, como van los que no 
tienen talegas. 
Pero el probo representante de la 
vindicta social, como no quiso ren-
dirse al sugestivo "tin tin" del oro, 
tampoco se dió por vencido ante a 
bien preparada triquiñuela. 
Si Ttaw estaba loco, al manico-
mio debía ir, como los pobres dege-
nerados van. 
Y al manicomio adecuado á su do-
lencia y delito fué. 
Empero, no se conforman los abo-
gados del millonario. La locura, exi-
mente de responsabilidad, ha desa-
parecido. Thaw estlá curado ya. 
Comprobado eso. el asesinato queda 
impune merced á crecidos honora-
rios de bufetes; la ley incumplida, 
el muerto bien muerto, la torpe en-
señanza advertirá á los ciudadanos 
de Norte América, que la horca se 
Ira hecho para los que matan duran-
te una borrachera, y las penitencia-
rias para los hambrientos que ro-
ban un pan ó un cerdo. Con los 
millonarios que suprimen á los aman-
tes de sus mujeres, no. 
Y vuelve á luchar Jerome, el in-
cansable é irreductible Jerome, Y 
la cuestión es llevada por la defensa 
al mismo Tribunal Supremo, la res-
petabilísima institución que es ho-
nor de aquel pueblo. Y hay allí 
otro íntegro, otro á quien no seducen 
las talegas ni hacen vacilar los re-
querimientos: el juez Morschauser. 
Su fallo es la voz solemne de la 
justicia nacional: Thaw mató es-
E n J o y e r í a , R e l o j e s , O b j e t o s t l e A r t e y P e r f u m e r í a 
S i e m p r e l a G A S A D E C O R E S 
Presenta L A S U L T I M A S N O V E D A D E S 
O 1673 28-12 My 
tando demente; nada hay en su per-
sona, hábitos y palabras, que de-
terminen una diferencia entre su 
estado actual y su anterior estado. 
Si loco estaba, Icco está, y no de-
be salir del manicomio. Y el oro 
de Thaw es vencido por la majestad 
de la ley escrita. • 
Esas son las instituciones de los 
grandes pueblos; esos son los fun-
cionarios y gobernantes de las na-
ciones libres; esa es la resuftante 
de la verdadera civilización; eso sí 
es República. 
El caso de Thaw. en que se desta-
can f las dos grandes figuras de 
Morschauser y Jerome, queda ahí, 
en los anales del gran pueblo ame-
ricano, para perpetua enseñanza. A 
él deben volver los ojos estos polí-
ticos tropicales, que creen haber lle-
gado al "sunmum" de la sabiduría 
y se representan á su pueblo en 
plena aptitud para el ejercicio de la 
soberanía. 
Viendo esto, y advirtiendo la fre-
cuencia de los indultos obtenidos 
por influencias políticas; la facili-
dad con que aquí se burla la ley 
por los adinerados y se atropella 
el derecho ajeno por matones más 
ó menos auténticos, amparados por 
funcionarios que se las dan de gran-
des patriotas, piensa uno cuan difí-
cil sería que un millonario se tro-
pez'ira con Jeromes de granito, y que 
permanecieran cerradas las puertas 
de Mazorra para un supuesto loco, 
que tuviera por defensores á los le-
trados miás habituados á ganar las 
cuestiones contra los representan les 
de la vindicta social. 
Cuando se den esos casos en el 
trópico, será la hora de los patrió-
ticos alardes. 
* 
Editada por José López, el afor-
tunado y hábil librero, se ha publi-
cado una obra didáctica muy reco-
mendable: "¡Curso Elemental de 
Geografía,' -de Justo Parrilla. 
E l libro está bien presentado. Co-
mo texto, es bueno; tenía que ser-
lo, dada la competencia del autor, 
doctor en filosofía, ex-catedrático, y 
publicista pnemiiado en concursos del 
extranjero. 
La Geografía Universal de uso for-
zoso en nuestras escuelas—la del ca-
balleroso Prye—es difeeiente, como 
observa respecto de otras el prolo-
guista señor Rodríguez de Armas. 
L a de Prj-e no es geografía univer-
sal: es geografía, amplia y extensa, 
de los Estados Unidos, con lijeras 
notas acerca de otros países. Ha 
sido escrita para niños "yanquees;" 
á quienes interesa más conocer bien 
á su país. Y para esos es excelen-
te En cambio, enseña poco de fi-
siografía, astronomía, hidrografía y 
s. ismograíía: y no mucho de la cli-
matología y orografía de tierras que 
nos deben ser mejor conocidas, por 
razones étnicas y comerciales. 
Por lo poco que he leído, creo que 
no es favorit^mo de amigos, reco-
mendar este Curso Elemental á los 
señores maestros, 
JOAQUÍN N . A'rtAMBURU. 
J L A P R E N S A 
PARA CÍ;ifAS» RESFRIADO EN "r, DIA tt--im. LAXATIVO BROivIO-QTriN '.'.< A-El boticario d&volveré. el dinero si no lo cu-ra. 'Ln ílrma de P3. Wi Grovc se halla en cada cajlta. 
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Hoy se embarca con rumibo á Es»-
paña nuestro amigo de siempre don 
Víeeiiie Villar, presidente que fué, 
y Ihoy honorario, de la Ccllonia, Es-
pañola de Cienfuegos, y tfundador 
de urna de Jas casas de comercio miás 
acreditadas y respetaibles de la per-
la del iSur. 
Lleve, una, travesía feliz el ami-
go señor Villar, á quien de veras BG 
le quiere en esta casa. 
La cuestión de las sequías es una de 
las aquí más importantes; las rudas y 
continuadas que venimos padeciendo, 
agostan la tierra, abrasan sus entrañas, 
y convierten en eriales pedragosos y en 
yermos serraniegos y salvajes terrenos 
que bien regados podían ser campos ri-
cos de exuberancia y de fecundidad. 
Acongójase el alma cuando cruza las 
sabanas de la isla, y ve alzarse los bo-
híos desperdigados y tristes, como si se 
sintieran tan resecos como el campo; 
hoy por hoy, el fantasma del labriego 
es lo que él llama "ia seca," que enne-
grece su horizonte con desesperanzas y 
con dudas, y que aparece en su ánimo 
cuando arroja sobre el surco el puñado 
primero de simiente: 
—¿Lloverá ? ¿Se logrará. . . f 
Y pesa esta pregunta como plomo, co-
mo una maldición, sobre sus cuentas; 
esas cuentas que se eehan tantas veces 
y que nunca salen bien. 
Otros países, más previsores y sabios, 
han afinnado su riqueza agraria por 
medio 4̂ 1 regadío.; Francia, entre ellos, 
saca y sacó un partido incomparable 
de los ríos que la cruzan; España si-
gue el camino de la República vecina, y 
hay provincias que principian á explo-
tar ese sistema, y otras que ya lo ex-
plotan hace tiempo; los regatos que pe-
netran por los campos y los inundan de 
jugo y de frescura, de vitalidad 
y savia, forman en Cataluña una am-
plia red. una conjunción de venas que 
ofrecen al labrador aguas que son ben-
diciones. 
Si eso se hace en otras tierras donde 
no son Jas sequías tan ardientes y tan 
largas, eso debía hacerse aquí; y eso va 
á har-ei-se: caudal llevan estos ríos que 
puede desparramarse y convertirse en 
riqueza salvadora; faltaba únicamente 
iniciativa que recogiera y guiara ese 
caudal y trazara los canales necesarios. 
La encontramos en un hombre á 
quien nuestros asuntos de esta clase pa-
recen preocupar un poco más que á to-
dos nuestros políticos; en un hombro 
que con ironía finísima prometía hace 
muy poco recibir una espada que le 
ofrecían cuando se la convirtieran en 
una reja de arado; en un hom-
bre, en fin, que sabe cuanto in-
fluye en el bienestar y el por-
venir de un pueblo el cultivo de una 
tierra fecundísima, que no se cansa ja-
más de producir, que según frase co-
mún, es el amigo mejor, más abnegado, 
porque cuanto más se le hiere y se le 
raja más frutos y más flores nos pro-
duce. 
Nuestro gobernador provisional ha 
remitido á la Comisión Consultiva, jun-
to con la orden de redactar una Ley de 
riegos, una copia de la que prevalece 
en Nuevo Méjico, y otra de un pro-
yecto de Código de irrigación redacta-
do por el Departamento del Interior -le 
los Estados Unidos. 
E l deseo de Magoon es que el asunto 
se resuelva cuanto antes; el interés y la 
importancia que en sí tiene, harán que 
la Consultiva satisfaga ese deseo. Ya 
que á ella no le cabe la fortuna de ha-
ber propuesto la idea, es de esperar se 
proponga que le quepa el honor de re-
dactar con la iirgencia que se. pide, la 
ley que es el efecto de esa idea. 
La prensa toda elogia en este caso 1 
conducta de Magoon; hacemos, pues, 
lo que la prensa toda. 
C A M I O N E S Y C A R R E T O N E S 
A U T O M O V I L E S 
P a r a informes y precios d ir í -
janse á O. L . O A Z E L . 
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Y el infeliz campesino—nuestro gua-
jiro honrado y laborioso á quien no 
hay pesar que abata ni quebranto que 
desespere,—guardará muy adentro, 
muy adentro de su corazón y de su mê  
moria, el nombre de ese hombre extra-
ño, que al tender sobre los campos su3 
miradas y al verlos abrasados por el 
sol, á la sed de los campos brindó aguâ  
y á la ansiedad del guajiro la seguri-
dad de una cosecha... 
* • • 
Protestamos anteayer contra la frase 
de Alejandro Dumas—el Africa empie-. 
za en los Pirineos—frase que estimaba 
justa un escritor, en este mismo DIA-
RIO; y protestamos también contra el 
escritor. 
La Unión Españóla efree, á este res-
pecto : 
"Es lástima que el compañero del 
DIARIO no haya citado los nombres del 
autor y del trabajo criticado, y más 
lástima es aún que no continúe desva-
neciendo los numerosos é imperdona-
bles yerros en que ha incurrido el se-
ñor Cató, pues seguramente algunos de 
los abonados del colega que leyeron 
los "Caracteres predominantes en la 
actualidad lírica castellana;" creerán 
ciertas las afirmaciones de su joven aû  
tor. sólo porque el DIARIO las autoriza-
ba insertándolas en sos columnas.... " 
Y al llegar aquí, notamos: 
Que al publicar nosotros el estudio 
del señor Hernández Catá, no lo hici-
mos para darle autoridad de ningún gé-
nero, ni mucho menos para haeernog 
solidarios de las afirmaciones del au-
tor; lo publicamos, por varios motivos: 
Primero:—Porque no creíamos no-
sotros que un tribunal como el encar-
gado de juzgar los trabajos sobre los 
"Caracteres predominantes de la ac-
tual lírica castellana" premiara 
uno en que se hacen aseveracio-
nes como la censurada y como otras 
que no hemos censurado. Nosotros nos 
figurábamos que quienes se tomaban 
tal empeño, estarían bien al tanto de 
los puntos que en el cbindio habrían de 
dilucidarse, y no se entrarían por él 
como Pedro (por su casa, sin saber lo 
que era bueno, lo que malo, lo que jus-
to, lo que injusto. 
Se îmdo:—Porque siendo ese tra-
bajo premiado en un Certamen, era el 
darlo á conocer tarea de información, 
que creíamos nosotros que agradaría á 
los lectores. Se nos pidió que lo diéra-
mos : lo dimos; confiábamos, por el fa* 
lio del Tribunal que sería una obra no-
table, y lo dimos sin leerlo. 
Ya sabe nuestro colega á qué ate-
nerse. 
Dice El Correo Español, de Ságaiai 
"ílace tiempo viene llamando la 
atención de todo el comercio del inte-
rior de la Isla, una Corporación exis-
tente en 3a Habana, que se denomina 
Gremios Unidos del Comercio de la 
Bepública-, cuyo Presidente—el de los 
Gremios—publica con alguna frecuen-
cia unos escritos que también lla-
man la atención por los extravagantes 
conceptos que contienen. 
Todo el mundo se pregunta qué fi-
nalidad persigue semejante Corpora-
ción en donde hay para representar á 
las clases productoras una Cámara de 
Comercio, Industria y Kawgació-n, 
prestando tantos y tan valiosos servi-
cios, y en donde, á mayor abunda-
miento, hay varias colectividades par-
ciales en las que están agrupados loa 
detallistas, los fabricantes de licores; 
los de tabacos, etc., etc. Y nadie en-
cuentra una contestación satisfactoria, 
=3 
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sárod de Francfort 
Era el mes de Febrero de 1844. y 
habían transcurrido diez y nueve años 
desde los acontecimientos de esta his-
toria. 
Durante esto tiempo, había Franc-
fort ensanchado «us calles, hermo-
seándose con nuevas barriadas, y mul-
tiplicado los bollos jardines que ro-
aean como un ciuturón á la ciudad, 
ous banqueros manejaban siempre in-
ciensas cantidades de dinero, y Franc^ 
fort estaba cada vez más órgullosa 
con su privlegio de ciudad libre es-i 
coltada por soldados de Austria, lo ! 
Oue no impedía que alojara también ! 
Sitiados prusiunos en su antigua ¡ 
Saalhof, palacio de las glorias carlo-
vingias. 
La ciudad, como decimos, se había 
rejuvenecido y engalanado. Se ha-
bían pintado nuevamente de azul y 
amarillo las fachadas de sus casas, y 
hasta los barrios más jadeantes del 
centro noble y elegante había partici-
pado de la mejora. 
Solamente ía lúgubre judería con-
servaba su repugnante aspecto. Sus 
casas, más viejas aún, inclinaiban mu-
cha más que antes sus ruinosas facha-
das, y nuevos lodazales habían voni-
do á aumentar ol cieno producido por 
el riachiuedo. Los tejados se abraza-
ban más estrechamente á través de la 
calle; el día era menos brillante, y 
más pesado el aire. El tiempo, en su-
ma, había resuelto el difícil problema 
de hacer más odiosa todavía 'la decre-
pitud del barrio judío. 
Parecíase éste, con efecto, á uno 
de esos mendigos agobiados por los 
achaques, que guarecen sus harapos a 
la som'bra de un portal armiñado, y 
que ahuyentan á la misma caridad 
con el espantoso hijo de su miseria. 
Aquí, el niraidigo millonario y cínico 
ostentaba su miseria con una especie 
de orgulOo, mostraba sin reparo algu-
no los misterios vergonzosos de su 
desnudez, y marohaba ibamboleándose 
sobre el fango, como ua anciano ebrio 
que ha perdido ipor completo la dig-
nidad. 
E-n los obscuros pasadizos iñme-
j diatos á la Judería, reinaba siempre 
la misma agitación silenciosa. HaLlá-
! banse mas agujereadas las capas al 
cabo de veinte años de uso, y sobre 
la cabeza de 'los económicas habitan-
tes del barrio o'bserváibanse las mis-
mas gorras peladas que habían here-
dado de sus ipadres, y éstos, de los su-
yos. 
Al ca'bo de un -período tan largo, 
licitábase el cambio de posición social 
de algunas .personas. E l prendero 
Leví se haibía convertido en príncipe; 
los hijos de Roboa-m, el vendedor de 
c'iavos viejos, se 'habían casado con 
duquesas; otros .personajes estaban 
ausentes, ignorándose su paradero, y 
se decía, ipor último, vagamente, que 
el prestamista Moisés Geld poseía en 
París ó en Londres una casa de comer-
cio veinte veces millonaria. 
E n la (puerta de la casuea que éste 
habitaba en otro tiempo, seguía vién-
dose, como antea, un par de botas vie-1 
jas, un anteojo de cartón y un morillo | 
de chimenea. E l sucesor de Moisés ¡ 
seguía, al parecer, las huellas de éste. 
y empezaba á subir ipooo á peco esa 
escala de Jacob cuyos iprinieros es -a-
lones son de madera car.'om'da. pero 
cuyos "tramos superiores stoii de oro. 
Desde el profundo seno de la jude-
ría escuic-hánbanse las campanas toca-
das á vuelo en la Catedral, en San 
Leonardo y en Nuestra >Señora. E l 
tañido de aqud-las campanas evocaba 
•dormidos recuerdos en el 'barrio ju-
dío, y algunos viejos tenderos, com-
pañeros aortiguos del presta misr a 
Geld, hablaban entre sí misteriosa-
mente; porque, en efecto, aquellas 
campanas dablaban en honor del ¡pa-
tricio Zadhoeus Nesmer, uno d e los 
banqueros más ricos de la ciudad, que 
había ¡muerto doce meses antes de 
•una herida de forma triangular reci-
bida en el .pecho. Las iglesias de 
Francfort solemnizaban el aniversa-
rio de aquel fallecimiento. 
La fortuna de Zachoeus Nesmes se 
había formado rápidamente en otro 
tiempo, y más de un anciano judío 
se acordaba de haber visto ir con fre-
cuemeia, en un modestísimo carruaje, 
á casa del prestamista Moisés Geld. 
La pobre morada de Moisés recibía 
también en aquella época lejana 'la vi-
sita, de cuatro ó cinco perso^j-ps que, 
según la opinión pública, habían lle-
gado á ser hombres de importancia en 
otras nackmes. 
Aún se acordaba la gente de mi jo-
ven francés llamado el caballero Reg-
nault. ile cierto hol'andés á quien 
íjx>mbm>»ü Vas Praet, y ipor último, 
de José Mira, antiguo médico titular 
do la casa de Bluthaupt. 
Era de notar que todos aquellos in-
dividuos se habían hecho ricos casi al 
misino tiempo, y que Moisés Geld ha-
bía compradô  por sí solo á renta vita-
licia los iumensos hienes que el conde 
de Gunther poseía en el "NVurtziburgo. 
Los murmuradores y chismosos de 
la judería no habían dejado de for-
m ar dunmte veinte años innumerables 
comentarios acerca de esto. Lo único 
que se sabía de cierto, era que de los 
seis personajes hechos ricos á un mis-
mo tiempo, cinco haibían abandonado 
sucesivamente el territorio alemán, y 
con motivo de semejante ausencia, co-
rríain extraños rumores. Decíase que 
desde la muerte del último conde de 
Bluthaupt, eran el blanco de una 
misteriosa y encarnizada persecución, 
añadiéndose que los más de ellos ha-
bían estado expuestos á perder la vi-
da en distintas ocasiones, revistiendo, 
por .lo tanto, el carácter de fuga su 
M--.i a miento de Alemania. 
Sabíase además que sus adversarios 
eran los tres bastardos de Bluthaupt, 
que no habían recogido un solo duca-
do de la inmensa herencia de su fami-
lia. 
A "primera vista, eran poco teani'bles 
aquellos enemigos, porque hacía mu-¡ 
Chus año¿ que estaban proscritos <por\ 
los gobiernos de la Confederación geiv 
miánica, y no podían presentarse á ca-
ra descubierta. 
Esta iproscrición yque databa de 
tan larga fecha, había sido mantenida 
merced al valimiento de Zachoeus 
Nesmer y sus asociados. 
Los tres ¡bastardos habían sabido, 
no obstante, eifudár re¡petidas veces 
el ostracismo que sobre ellos tpesaba, 
y, generalmente, más estaban en Ale-
mania que en ninguna otra parte. En 
todas las ciudades que encontraban 
al «paso abríase alguna puerta hospi-
talaria para reciibirlos y ocultarlos á 
los engañados ojos de la policía. Eran 
tres hom'bres fuertes y resueltos, y 
sus poderosos enemigos habían expe-
rimentado en ocasiones la insuficien-
cia de üas protecciones legales. Za-
choeus Nesmer fué el único que no se 
avino á -buscar refugio en el extran-
jero y cierto di a se le encontró atrave-
sado por una estocada en las. orillas 
del Mein, á cincuenta .pasos del cuer-
po de guardia austriaco. 
{Continuará.) 
No hay mala d i g e s t i ó n cuan-
do sé a c o m p a ñ a la comida cou 
cerveza buena, como l a de h X 
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piif^ á parte de que nada se ha visto, 
ni nada se ha pedido, ni nada se espe-
ra de ]m Gremios Unido»... (en la 
mente del inventor de tal título) solo 
se tiene noticia de que el llamado Pre-
sidente de esa Corporación, anda de 
pueblo en pueblo haciendo política en 
favor de un partido determinado, lo 
mal basta para demoetrar que ni la 
Corporación es comercitd. ni puede te-
y.or la más pequeña representación del 
tomereio de la Isla de Cuba. 
¿Cómo ha de tenerla, si el comercio, 
m »u inmensa mayoría es extranjero y 
VK; extranjeros no hacemos política? 
Ahora, parece que el comercio del 
interior pregunta á la Habana qué es 
ê io de los Gremios Vnidos, y véase lo 
quo contesta nuestro ilustrado colega 
e! A *ador Comercial: 
"iQiré sociedad es y qué representa 
la llaimida Gremios Unidos? ¿Qué co-
merciantes son los que agrupa y mete 
én la política recomendando estos ó 
fas otros candidatos?" 
A estas preguntas que con insisten-
lÉl se nos hacen, desde el interior, por 
distintas casas de comercio, debemos 
responder clara y concretamente la-
mentando tener que hacerlo por lo po-
co bueno que podemos decir de tal or-
ganización. 
Los Orcnúos Unidos ni son unidos 
B? tienen nada de gremios. 
Con el nombre de Secreta-ña de los 
fhrmxos Unidos creó en esta capital 
don Casimiro Escalante, una agencia 
de negocios que tenía por objeto scr-
yir á los comerciantes é industriales 
las oficinas públicas para cuanto 
en citas se les ofrecía, mediante la cuo-
ta mensua1! de medio peso. Pagaba las 
contribuciones, las plumas de agua, «sa-
caba licencias, protestaba de multaR. 
ptc. viviendo asLhasta que poco antes 
dp su muerte el señor Escalante, aso-
ciándose á otras señores, creó un co-
nato de sociedad para el mismo objeto. 
(Mudólo forma de corporación, y po-
niendo á su frente nombres respeta-
bles como presidente, vice. etc. Como 
tenían oue vivir de las cuotas Esca-
lante y les otros, no fué posible que 
aquellas personas toleraran el despil-
farro y separaron á Escalante de la 
corporación primero, y después á l̂ "? 
demás, quedando la Junta Nacxonol d.r. 
Comercio en la forma que se halla la 
agencia de los gremios fundada por 
los señores Roca y Gómez, que reali-
zan el propósito con inteligencia, hon-
radez y acierto, y creando D. Nicanor 
López esos Gremios Unidos, que se han 
metido en todo no siendo nada ni sig-
nificando nada económico, social ni 
mercantilmente. y 
¿Qué é nombre del comercio de es-
ta capital habla de política y reco-
nrienda á éstos ó los otros individuos? 
Pii'-'s sépase que ni á ese señor ni á 
nadie ha dado el comercio de la Ha-
bana vela para ningún entierro ni re-
presentación para asistir á él en su 
nombre." 
E Lógico nne así sea. Es decir: que 
nánie, y menos el comercio, haya auto-
rizado al señor Lónez para apoyar, en 
nombre de las clases productoras a 
Drimrón candidato á nada. 
Ya saben, pues, las señores comer-
ciantes, á qué atenerse en este asun-
to. 
Tentados estuvinms varias veces á 
escribir sobre este punto: no lo hici-
mos, porque esperábamos datos ¡ ahora, 
que los tenemos, no lo hacemos tam-
poco. 
Llegaríamos tarden 
Pues bien í á El Liberal no le ha 
gustado que pidiéramos á la Sanidad 
de Santiago de Cuba la conservación 
de los platanales. Y es porque cree el 
infeliz que es el plátano quien produce 
los moisquitos. 
Nosotros no tragamos esas bolas sin 
que nos vengan bien documentadas, y 
abogramos por la vida de los plátanos, 
más necesaria de lo que se figura El 
Liberal. 
E l plátano es nutritivo hasta dejar-
lo de sobra, Y los que lo comemos so-
mos muchos. 
Porque como no todos nos chupa-
mos el dedo.., 
« 
Y. puesto que tratamos de mosqui 
tos. allá va todo un poema cu honor 
suyo: 
"Apesar de la enorme suma de di-
nero derrochado para la extinción del 
mosquito, de las grandes irrogaciones 
que se, ha obligado á hacer á los pro-
pietarios de casas, oon un atropella-
miento digno de mejor éxito, una pla-
ga abrumadora de mosquitos, como ja-
más se había visto aquí, se ha desarro-
llado furiosa sobre Camagüey; y eso se 
explica, porque el error de tapar los 
tinajones en la forma que se ha dis-
puesto es un campo de enorme cultivo 
de larvas d" esos insectos. Además, 
por los respiraderos de las letrinas, 
sin desinfectar y sin petrolizar,— 
porque no se petrolizan periódicamen-
te como debiera hacerse—salen en 
constante falange los mosquitos que 
alegremente ge esparcen á sus anchas 
per la población." 
Habla "Las Dos Repúblicas," y pa-
rece decirle á El Liberal: 
—Toma mosquitos. 
—O chúpate... rsa. 
Proponemos á la Sanidad del Ca-
magüey un remedio para acabar con 
esa plaga: petrolice las plátanos... en 
ciernes. 
Los procesamientos de M u Paz 
Abril cual üe mil novo-
LOS DE V I L U V I G I O S A 
Cárdenas 27 de Mayo 190S. 
Sres. D. José Solís y D. Nicolás Ri-
vera 
Habana. 
Muy señores nuestros: 
Los firmantes, hijos todos de Tilla-
viciosa de Asturias, complácense en 
tributar á ustedes el entusiasta aplau-
so que merecen por su feliz iniciativa 
de hacer un recibimiento digno y cari-
ñoso á nuestro ilustre paisano don Pe-
dro Cabanilles, nombrado Cónsul de 
España en esa capital. 
Consignan, á la vez, su adhesión á 
los acuerdos que se adopten en la jun-
ta que tienen convocada á ese propósi-
to para la noche del 29 del actual; y 
conceden á ustedes su representación, 
para que la hagan valer en aquellos 
actos que dispongan llevar á efecto en 
honor del señor Cabanilles. 
Expresándoles por todo su miás ín-
timo reconocimiento, quedan de uste-
des atentos s. s. y paisanos. 
Guül-crmo Femánd-cz, Felipe Solís, 
tillo. R-afasl CasHih. José Fernández, 
Ezeqniel Barros, Raimundo Barredo. 
José Barros, Mavricio Solís, Manvsl 
Solís, Manud. Castülo, Anagtét» Cas-
tillo Rafael Castillo, José Fernández, 
Felipe Loredo. 
L o s e n t i m o s 
Leemos en El Derecho, de Santia-
go de Cuba, bajo el precedente título: | 
"Desde hace varios días se en- i 
cuenti'a enfermo de bastante cuidado, 
á consecuencia de la caida del eaiba 
lio que montaba, el señor'George Eu-
gene Bryson, Jefe del Servicio Espe-
cial de Saneamiento del Departamen-
to de Sanidad. 
El reputado doctor Asrostini que 
asiste á Mr. Bryson. lo ha sometido 
á un régimen curativo que será de 
eficaces resultados para la curación 
del apreciable enfermo. 
Formulamos sinceros votos por el 
pronto resta-blenirtiiento del apreciable 
caballero Mr. Bryson, á quien reite-
ramos la expresión de nuestra con-
sideración más distinguida." 
Mr. T r̂yson es también amigo nues-
tro y con especial afecto le hemas 
distinguido siempre por su caballero-
sidad y su carácter, toda hidalguía la 
primera y simpatía el segundo. • 
Asociámonos con todas veras al 
sentimiento que ha causado la referi-
da desgracia, y deseamos á la vez 
-«ne el restablecimiento sea pronto 
rápido y total. 
cientos ocho.—Pvda, Juez, Sr, Ann:-
sen.—Habiendo llegado á manos del 
que provee el ^número del periódico 
" E l Mundo" oorreapondieute al día 
de ayer, en el que en su .primer pdana 
aparece un suelto ó correspondencia 
c<m el rubro " L a Corrupción deodc 
el Gobierno" en el que se relacionan 
hechos que de ser ciertos son consti-
tutivos de dedito peraeguibles de ofi-
cio; procédase á la investigacióai de 
los hechos, al efê cto ratifíquesn di-
! dho escrito por E. Loinaz del Casti-
j Jlo que aparece aoitorizarlo. interro-
gándola pur Ict demás particulares 
cunducentos y con ase objeto remítase 
la plana mencionada del periódk'o ci-
tado al señor Juez del Centro con el 
oportuno exhorto. Lo proveyó y fir-
ma el señor Juez, doy fe.—León Ar-
misei.— Ante mi.—Eafad Díaz. 
Declaración de Enrique Loinaz del 
Castillo, en la ciudad de la Habana á 
ral.)rce de Abril de mil novecientos 
ocho.—Ante el Juzgado compareció 
el testigo expresado, á quien el señor 
Juez instruyó de Ja obligación que 
tiene de ser veraz y de las -penas con 
que 96 castiga el delito de perjurio; 
prestó juramento en forma, ofreció 
decir verdad en todo lo que supiere 
respecto á lo que le fuere preguntado, 
y examinado pertinentemente expuso 
que se llamia Enrique Loinaz del Cas-
tillo natural de Puerto Plata, vecino 
-de San Rafael diez y ocho, de trein-
ta y seis años de edad, de estado ca-
sado, de profesión Mayor General, 
y que no ha «ido procesado, le com-
prenden las gerperales de la Ley en 
esta causa: Qne raitrfica las manifes-
taciones contenidas en el suelto, agre-
gando que no conoce el nombre de los 
juegos, pero que eran de azar é ig-
norando lo que es envite y que según 
le dijeron, se llamaban ruletas. va-
rios de los de una clase, y consistían 
en un aparato circular que al parecer 
tenían unas ¡puntas obscuras, por don-
de circulaba algo, sin poder precisar 
•bien el aparato por no haiberse acer-
cado, pero que lo vio desde la botica 
de don Martín Peralta, el cual esta-
ba presente, lo misj.io que otra señora 
á quien no oonoce pero que el referido 
Peralta de'he eonocerl», peno que cree, 
como que era público, que nadie nega-
rá la existencm del jueigo en medio 
de da calle, y en los portales de las 
casas i que el Alcaddé, policías é Ins-
pectores del Gctbierno Pro-vinciial y 
todas las autoridades locales, esta-
ban por el medio de los juegos; que 
ha recibido varias cartas de felicita-
ción por su actitud, presentando una 
de don Daniel Cuervo, por estar auto-
rizado para hacer de ella el uso que 
quiera; y cuya carta queda agregada 
á continuación, después de firmado 
por el señor Juez y el testigo, La que 
ratifico, se le hicieron las prevencio-
nes del articulo cuatrocientos cuaren-
ta y seis de la Ley de Enjuieiamiento 
Criminal, firmó con el señor Juez, 
.fov fP—MiHeres. — E . Loinaz del 
Ccostilio.—Juan M. Valdés. 
Cura mienír't 
Ud. duenc-j 
ESTAaLf.CIDA EN 1879 
CJ una Tr.ediana vaporizada, de extraordinarias 
potencia* curativas para la 
T o s F e r i n a ó T o s d e P e r r o , C r u p , 
A s m a , B r o n q u i t i s , F l u x i ó n ó 
C o n s t i p a d o , C a t a r r o s y 
' ^ TOS C r ó n i c a «n 1°» viejos 7 en los jóvenes. 
.'<£SGUARDA SU CASA DE LAS ENFERMEDADES CONTAGIOSAS 
• 
ZV vtfiía en todas las Boiicat y per 
V A P O - C R E S O L E ^ E C O i V í P A N Y , N E W Y O R K 
1 ^ fr*** •» »•(' * «t» < » » • * # * » • M H M * * * ' * » * 
MARCA COMCEDIDA 
E l m á s solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
inedias botellas, tinto y blanco, y en cuartos y barricas tinto. 
U n i c o s r e c e p t o r e s l a I s l a de C u b a : 
S a r í n S a n c / w z j / C o m p . O f e a o j 6 4 . 
Grüinñs Abril veinte y tres de mil 
iiovecientos odio.—Dada cuenta y.— 
Resuitamio: Ĉ ue de lo actuado hasta 
ahora a-parece qne ipaestos de acuer-
do el Alcalde Municipal y el Tesorero 
de] AyurrtamJ-eoito de Nue^a Paz pro-
yectaron y llevaron á efecto unas fies-
tas públicas en la ciiídad durante los 
ilias veinte y siete, veinte y ocbo y 
veinte y nueve de Marzo último en 
las que thubo juegos ,proii-i.bidiOs y que 
para su toJenaneia se obraron deter-
minadas cuotas á l-os «banqueros por 
el Jefe de Policía y el Insipector Mu-
nicipal que a-parecían como delegados 
de la Autoridad Muni-cipal pa.ra re-
oolectar esas dádivas.— Consideran-
do : Que estos (hecihos revifirten los 
caracteres de los delitos de cohecho 
y 'prevaricación definidos en los ar-
tícnios trescientos noventa y dos y 
trescientos sesenta y seis respectiva-
mente del Código Penal, y otros de 
juego p̂rohibido comprendido en ej 
número quince del artífiilo ciunvnta y 
uno de la Orden uámero doMWnttfi 
trece del año do mil rinvccioutos.— 
Considerando.- Que e] cfolrto ^ Juego 
prohibido es conexo e >n ! ¡s .Mitos de 
cohecho y prevarf-ación refericUtt, 
pues induJable que ha precedido con-
cierto "para ello entro b.s que «resraltan 
Trr*Mlpfldos. — Cünsidrramdo : Que 
cuando so trata de delitos conexos es 
ooanfpetente para conoeer del proceso 
c\ Juez deJ Torritoro en (jue sfi haya 
comotido el delito que tcnea señalada 
ppua mayor, y quo en esto caso las 
tienen los do prevaricación y cohecho 
por lo que es visto que el conocimien-
to de esta causa corresipande al señor 
Juez de lusWucción de este Distrito. 
Vistos los artículos catonce y diez y 
siete de la Ley do Enjuiciamiento O i -
minal.—fíe inhibe el que provee del 
conocimiento de estas diligencias á 
favor de! soñor Juez do Instrucción 
de este Distrito al que se remitirán 
originaleis provia la oiportuna anota-
ción en o] libro correspondiente. Así 
lo mandó y firma el señor Ldo. León 
Armisen y Martínez, Juez de Instruc-
ción do esta Villa en funciones de Oo-
rreocional, doy fe. —León Armisen. 
—Ante mí.—Rafael Diaz. 
Güines y Mayo veinte y tres de 
mil novecientos ocdio.—«Dada cuenta 
y Resultando: que en los días vein-
te y siete, veinte y ocho y veinta 
y nueve de Mayo último, Benigno 
Corominas Abales, Alcaide Munici-
pal de Nueva Paz (y Justo Rofioié, 
Tesorero Municipal, proyectaron y 
llevaren á efecto fiestas públicas en 
la ciudad, eomo medio de especula-
ción, abonando los costos die su pe-
culio, durante los cuales tuvieron 
lu^ar públicamente, juegos ilícitos 
ó prohibidos, en la que tomaron par-
te eomo banqueros ó empresarios, 
Eugenio Madera!, Antonio Bello y 
Nófíee, Miguel Pon ce, Oistino del 
Sol, un individuo conocido por Pan-
cho Zumbado, y un pardo que lle-
va el apodo de "Matagiás''; no ha-
biéndose podido averiiguar el parade-
ro de los cuatro últimos relaciona-
dos. Resultando: que para la tole-
rancia de esos ouegos prohibidos los 
banqueros referidos, pactaron con 
el Alcalde y Tesorero, el pago de 
determinada cuota, que cobraron en 
comisión delegados del Alcalde, Luis 
Oliva Fortén, Jefe de Policía, el 
citado Rossi'é y Cándido Hernández 
Bacaílao, In&pector Municipal. Re-
sultando: que la celebración de esos 
juegos y el pago de las cuotas re-
feridas, fueron presenciados por 
Emiliano Hidalgo Gato, (ManueJ Pe-
rera Puñales y Alejandro "Miguel 
Valera policías especiales del Go-
bifirnr) Provincial y por dos guardias 
municipales de Nueva Paz Andrés 
Gardín Ruiz. Rc-gelio Montes Bello, 
Santiago Amores, José Pérez y An-
tonio Gómez Arencibia. sin que nin-
guno de ellos reailiaara ningún ac-
to que tuviera por objeto la sor-
presa de esos juegos, por lo que 
dejaron raaliciosamente de promover 
la persecución y castigo de los de-
lincuentes. Resultando: que todos 
los acusados son mayores tde vein-
te y tres años. Considerando: que 
estos hechos revisten los caracteres 
de los delitos de o-ohecho y preva-
ncación, comprendidos en lois ar-
tículos 3 ^ y 366 del Código 
Penal, y que de lo actuado existen 
motivos para estimar responsables 
criminalmente del delito de cohecho 
y prevaricación á Benigno Coromi-
nas Abales y Luis Oliva Fortén ¡ 
del de cohecho a Jufrto y Rosarié 
Herniández. Cándido Hernández Ba-
callao, Eugenio Made<ral. Antonio 
Bel lo y Núñez, Miguel Pon ce, Cris-
tino del Sol. el individuo conocido 
por Pancho Zumbado y el pardo 
de apodo "CVlatagás"; y del de pre-
varicación á Emilano Hidalgo Ga-
to, Manuel Perora Puñales, Alejan-
dro Miguel Valera, Andrés Gardín 
Ruiz, Rogelio Montes Bello, Santia-
Fundada. 1752. 
C u a n d o Q u i e r a . V d . P i l d o r a s , % 
t o m e i a s á e B r a n d r e t f i 
Puramente Vegetales. 
Siempre Eficaces. 
Para el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. ~~ 
Para el Estreñimiento. Vahídos, somnolencia. Lengua Sucia, Aliento Fétido, 
Dolor de Eílomago, Indigestión, Dispepsia. Mai del Hilado, ictericia, y los des* 
arregles que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
VENTA KN LAS BOTICAS DEL MTTJTDO EMEBO. ^ 0 4 ? ^ 
40 Pildora» en Caja. ^ J J Í J ^ ^ ^ m 
Fundada /S*7. i a -Í- -r-j 
E m p l a s t o s P o r o s o s d e ^ % f | { * Q { * | £ 
^ g ^ ^ ^ Remedio universal para dolores. 
* ^ Donue guiera qne se sienta dolor apliqcese un emplaste 
i 
Acérque el grabado á los ojos y verá Vd. laptldon entrar en la Soca. 
c 185 EC2-8 
K a r a n a , K a r a n a 
C u r a j a q u e c a s , n e u r a l g i a s , d o l o r e s d e c a b e z a , d e o i d o s , 
d e m u e l a s , d e i j a d a , r e u m a t i s m o s y t o d a c l a s e d e d o l o r e s . 
A 5 c e n t a v o s e n t o d a s l a * b o t i c a s . 
go Amoros. .losé Pérez y 'Péroz y 
Antonio GkSm-ez Arencibia. por io qtie 
debo de dirigirse contra ello» e*te 
procedimiento y decretarse la pri-
sión provisional de 'les mismos, lias-
te que presten la fianza que res-
pectivamente se Ies señalará: pues 
aun cuando el delito de prevarica-
ción está comprendido en la deffini-
eión que el artículo 6o. del Código 
Penal dá de los delitos grarves, los 
acusados del mismo en esta causa, 
son personas de buenos anteceden-
tes y existen motivos para creair 
fundadamente, que no tratarán de 
sustraerse á la acción judicial y 
en cuanto al delito de cohecho, aun 
cuando está calificado como menos 
grave, en el artículo antas mencio-
nado del Código Penal las circuus-
tancias del mismo y las pereonales 
de los enjuiciados en ese solo deli-
to, «•on motivos que hacen presu-
mir terrga interés en evadir la ac-
ción judicial. Vistos los artículos 
384, {)0e al 505, 519. 589 y 590 de la 
Ley de lEnjuiciamiento Criminal y 
Orden número 109, serie de 1890, 
del Cuartel General. Se declaran 
procesados en esta causa y sujestos 
á. sus resultas por los delitos de 
coheelio y prevaricación, á Benigno 
Corominas Abales, AlcaMe Munici-
pal de Nuerva Paz y á Luis Oliva 
Fortén Jetfe de Policía de dieha 
Cindííd; por el delito de cobetoho, á 
Justo Y. Rossié Hernández, Tesore-
ro Municipal de Nueva Paz, Cándido 
Hernández Bacallao, irwpíector Mu-
nicpal de dicha Cindad, Eugenio 
Maderal, Antonio Beílo y Núñez, 
Miguel Ponce, Oistino del Sol, Pan-
cho Zumbado y pardo "Matagás"; 
y por el delito de prevaricación á 
Emiliano Hidalgo Gato, Manuel Pe-
rea Puñales y Alejandro Miguel Va-
lera, policías especiales del Gobier-
no Prorvincial y á Andrés Gardín 
Eniz. Rogelio Montes Beilo. Santia-
go Amoros, Jo^é Pérez y Pérez y 
Antonio Gómez Arencibia. Se decre-
ta la prisión provisional dte los pro-
cesados Corominas y Oliva hasta 
que presten fianza en metálico por 
diez mil pesos moneda Oficial cada 
uno, la de los procesados Rossié, 
Hern'ándcz. Madrigal, Bello, Ponce, 
del Sol, Zumbado y ''Matagás," has-
ta qi>e presten fianza por mil pesos 
en metálico de la misma especie y 
la de los procesados Hidalgo Gato, 
Periera. Valera, Gardín, Montes. 
Amoros, Pérez y Gómez, hasrta que 
presten fianza en metiálico por cinco 
mil pesos en moneda Oficial ca-
da uno, líbrese mandamiento al Al-
caide de la Cárcel y al Capitán de 
la Guardia Rural y requisitorias pâ  
ra la captura de Miguel Ponee, Cris-
tino del Sol, Pancho Zumbado y 
pardo "íMatagás." Tráiganse á los 
autos sus antecedentes penales, y de 
conducta y teniendo los enjuiciados 
la edad que el Código requiere pa-
ra imponerlies en eu caso en toda su 
extensión la pena que pudiera co-
rresponderles, se prescinde de traer 
á los autos certificaciones de. sus 
partidas de bautismo. Requiérase á 
dichos procesados para que dentro 
de rveinte y cuatro horas presten 
fianza de cualquier dase que la Ley 
reconoce y en cantidad de cinco mil 
pesetas 'cada umo, paira asegurar las 
responsabilidades pecuniarias que en 
definitiva pudieran correspooderles; 
en su defecto, embarguen seles bie-
nes en cantidad bastante 6 justifí-
qnese su insolvencia. Fórmense los 
incidentes de prisión y embargo. 
Notifíiqueseles este auto á dos pro-
cesados, haciéndoles saber los dere-
chos que les otorgan el artículo 384 
de la Ley Procesal y Orden núme-
ro 109 antes citada. Libres* testi-
monio de este auto á la (Superioridad 
•y al señor Fiscal así como al señor 
iSecretario de Gobernación á los efec-
tos procedentes. (Lo mandó y firma 
el señor León Armisen y Martínez. 
Juez de Instrucción de esta Villa, 
doy fe.—-León Armisen.—Ante mí. 
¡Rafael Díaz. 
Dorante 6oaños la experiencia 
ha demostrado que el Pectoral 
de Cereza del Dr. Ayer 
es uno de los remedios! 
de más confianza paraj 
r e s f r i ados, 
toses y afec-
c i o n e s d e l 
pecho. No 
convendrá descuidar los resfria-
dos al empezar. E l Pectoral de 
Cereza impide qne se vuelvan 
crónicos. 
Los efectos restaurativos y 
calmantes del 
í k e t e r a l d e i k r e z a 
d e l B r . 5 Í i ( e r 
se experimentan en todos los 
casos de resfriados, toses, mal 
de garganta ó afección pnlmo-
nal; mientras quesnspoderosas 
cualidades curativas se mani-
ñestan ann en los desórdenes 
pulmonales más graves. 
Como expectorante anodino el 
Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
es pronto en sus efectos. Ataja 
la marcha de la enfermedad, 
mitiga la tendencia á la infla-
mación y consunción, restable-
ciendo prontamente á las per-
sonas enfermas. 
C. 1¿&7 
Propapado par el Dr. J. C. A.TSR y 04., 
LíKT-eil, Masa.. 12. U. A 
¿jaa Pildorma tíol Dr. A-̂ r — AanicaradM— 
TRIBUNA UBai 
53 o l o ! • o 
E L N U E V O CONSERVATnD 
Hablase con insistencia ^ 
días de la creación de un n ^ % 
servatorio de Música con car/T0 ^ 
cial, ampliamente subvenci r 0í 
el Estado, y hasta so {isca-01!̂ 0 b 
proyecto, debidamente informal 
la Secretaría de í n s t m ^ T * 
ca, hállase sometido á la a ^ 
del Gobernador Provisional Prol*«̂  
Desde luego confesanioe que 
rece bien el propósito y qUe'^ W 
dispuestos á cooperar eii la m J r ^ 
nuestras fuerzas á su pronta 
ción, ya que es una neeesid^ 
tida por todos y una mejora 
plido honor á la ouuT* ̂  N cum^xwu «uuu  a l  c ltup" 
tística de nuestra eapital. per 1 
te que nos expresamos asi. poj.0 
ponemos que so trata de algo¿ri1 
de un centro burocrático méa- 1 
creemos que se tiende, á crear i * 
ganismo de verdadera solvencia 1 
alta representación en la esfer * ^ 
sical y no una agencia de oolocac ^ 
para los amigos, satélites y pañi10"' 
dos de los que ostenten ia ren? 
tajctán del Estado. ^ 
Aplaudimos la iniciativa del 
vo Conservatorio, sostenido y zmÔ  
do por los elementos ofípialrw, • 
pre que se lleven á él hombr l̂B 
capacidad, do sabor suficiente v! 
aptitudes púoli n •••>• • '¡"Tnostrád*̂  
siempre que el • • (nal escogido* 
un personal idr de vocación! 
suelta y de voli ,1 firme para 1 
meter con éxi; y desarrollar * 
fruto las reformas que se eonsidto 
más convenientes y ventajosas en 
enseñanza de la música. 
Si estos son los móviles que ggy 
á los iniciadores del proyecto-
favoritismo, el compadrazgo 
clase de intereses subalternos y seca 
darlos no han influido para nada d 
su intención; si consultan d? buen 
fe con los maestros de reconocida it 
ma que entre nosotros existen p 
que todos vayan de acuerdo y to 
contribuyan eficazmente á la solí 
del gran edificio que se piensa a 
levantar, de apetecer es que al infy. 
me favorable de la Secretaría de h 
trucción Pública siga inmediatama-
te el visto bueno y la aprobación 
finitrva de Mr. Charles Magoon. 
De lo contrario, preferible será 
los tres Conservatorios particulares 
con que se envanece la Habana, v ai 
frente de alguno de los cuales haj 
personalidades artísticas ya sanciona 
das en E-uropa y América, prosiear 
su inteligente labor con el ardimient( 
y la fe que todos les aplaudimos } 
sin más estímulos que la suficiencit 
propia ni otra recompensa que la muv 
honrosa y remunerativa que otorga al 
verdadero mérito la confianza públici 
X. 
E L V A P O l i E S P A Ñ O L 
J U A N F O R C A S 
que tenia anunciada su salida de ê te puer-
to el día 5 de Junio próximo la anliclpi 
ahora para el 
DIA 4 DE JUNIO A las 10 a. m. 
Los Consignatarios 
A. Blaach y CoW 
OFICIOS 20 y 22. 
DISPENSARIO LA "CARIDAD" 
Parece que las &liras generosas! 
caritativas tienen olvidados á nuestro' 
niños, porque nos falta la l2che con-
densada, el arroz y el azúcar que W 
distribuimos diariamente. Supl!^" 
á las personas buenas remitan al w 
pensario, Habana 58. esos artículos 
que hacen mucha falta para qua « | 
chos niños pobres no se mueran 
hambre. Dios se lo pagará y las ^ 
BÍsimas criaturitas las bendieiran-
Dr. M. üelfín-
H E R J I I * 
La Hernia, considerada durare 
mucho tiempo como incurable, es 
en dia tratada con un éxito seg i 011 u ii i ud uuu — 
por más voluminosa y a01'?"3.^ tiil 
gracias al Braguero Pneumático 
Muelles, inventado por el gra"r¿oTB 
cialrsta francés, el S". A.CLAyi^ 
(234, Faubourg Saint-Mare-
en Paris). ^ 
Este maravilloso braíruer̂ n "nfer-
actualmente por más de950.00U e ^ 
mos, ha granjeado una fama uní? ^ 
en el mundo entero gracias a 
calidades curativas excepcionales.̂  
Lijero, flexible, impermeable, 
dose dia y noche sin jncomodidaâ  ^ 
único que proporciona el .a ,̂'í0 todoS 
diato y la curación definitiva de n̂, 
géneros de Hernias, sin W6. bi]o. 
sin dolor y sin suspensión de 1 ^j, 
El Braguero Pneumático 
Muelles de A. CLAVERIE es ^ 
los días demostrado y ap|ica cui-
el caso que se les somete por' joS¿ 
dados de los Sres. Vda. <*° -¿n', 
SARRA & Hijo, Droguería "La ^JJ^ 
únicos depositarios para La ̂ f 
Folleto, consejos ó won 
dones gratuitos. 
" M G A L M G O I L L B I ^ 
í m o o t e n c i a . -
d a s s e m i n a i e s . - " & 5 S J . 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - ' 
f i l i s v H e r n i a s o ^ u 
b r a d u r a s . 
Oonsuitaa úe 11 & 1 r > & 
e. icio 
DIASIO DE LA MiJlilTA—Edieión de la mañana.—Maro 29 de 190S. 
b r m y m m w A L 
De ayer 28. 
para festejar á les marines de la 
''Nautilus".—Quejas. —Una caseta 
El cobro de las plumas de agria del 
Vedado.— Presupuestos aprobados. 
_ Ü n automóvil.— Subasta. —Mo-
ción plausible. —El servicio de 
alumbrado público.— El agua en el 
Vedado. 
Presidió el Alcalde. 
a2¡J Se aprobó un acta atrasada. 
Pióse por enterajdo el Cabildo de una 
©anrun-icación del Secretario de Ha-
cienda, por la cual se autoriz^. al 
Ayuntamiento 'para dispon-er de ' la 
cantidad de 1.200 pe90s para loe gas-
tos que orig-inen Jos obsequios que la 
CorpC'racióu ha a-cordado ihascr á los 
marinos españoles de la aorbeta 
^Nautihis*". 
I^ual acuerdo recayó sobre una 
instancia de don BraiJio Regal, que 
remite el Suipea*visor de la Secretaría 
de G-o^emación, quejándose de la 
demora en el Ayunt-amientr) en el des-
pacho de expedientes que no están 
¡recomendados, especialmente el refe-
rente a-l estableeimiearto de la indus-
tria de 'li-mpi a-bo tas amibulantes. 
El Secretafrio de Gnobernación ha 
enviado Ayuntamiento la instan-
cia que Je ha dirigido ei señor López 
Ajcevedo, quejándose -eonítra la Corpo-
ración Municipal, por no haber cum-
plido aun la sentencia del Tribunal 
Su/premio que Ja condenó á pagarle á 
él la oaaitidad de 140,000 pesos, por 
las lu-ce-s y corrales del Tdatadero. El 
Consistorio acordó rea-lizar ese pago 
iimiediat-amente para no dar logar á 
nueva razonada queja del interesadlo. 
Ei cabildo acordó m-dsstrarse con-
forme con la autorización concedida 
por el Ingeniero Jefe de la ciudad á 
la Empresa de Gas y Electricidad, pa-
ra instalar una caseta de alumbrado 
en el án'gU'lo que íenman las calles de 
San José y Zulueta, en terrenos de las 
antiguas murallas. 
A propuesta del señor Berriz se 
acordó por unanimidad, contra el pa-
recer del señor Tesorero, que la re-
caudación del canon de agua del Ve-
dado, se eíectúe en oro español como 
en la Habana, tipándose las fracciones 
de plata que tenga que dar ó recibir 
el Ayunta-micnto conforme á la coti-
zación de la Bolsa Ofici-al del dia an-
terior, por no ihaber imonedas de oro 
español de cinco y diez pesos. 
Se aprobó el presupuesto de 7,000 
•pesos formulado por el' Arquitecto 
'Municipal para obras de reparación 
en la casa Cerro 111, propiedad del 
Ayuntamiento, d'onde se piensa insta-
lar la décima estación de policía. 
También se aprobó el proyecto de 
creación de un destacaanento de poli-
cía n: -;.1:K :! en el Vedado, por ser de-
masiado extensa -esa barriada, acor-
dándose ipediT autorización al Goiber-
nador Provisional para invertir la 
cantidad de 8,250 ¡pesos en arreglo del 
local donde deiberá instalarse ese des-
tacamento. 
Se acordó pasar á •informe del Jefe 
de Policí-a el proyecto de proveer de 
un automóvil al Capitán de la esta-
ción de policía del Vedado para que 
pueda realizar con comodidad el ser-
vicio de vigilancia y recorrido, dada 
la extensión de la aristocrática ba-
rriada. 
Se apretbaron los pliegos de condi-
ciones para sacar á pública subasta 
la construcción de ocho casas en es>ta 
ciudad y en Luyanó. Calvario y Víbo-
ra, para destinarlas á estaciones de 
. policía. 
| La construcción de esas casas está 
presupuestada en 114,812 pesos. 
Por unanimidad fué aprobada la 
siguiente moción que los señores Az-
cárate y Fernández Criado sometieron 
á la comsideración de sus compañe-
ros : , • 
" A l Ayuntamiento de la Habana:— 
Los Concejales que suscriben han teni-
do noticias por la prensa del miserable 
estado de pobreza y de abandono en 
que se encuentran en la casa Maloja 
número 59 de esta ciudad, la señora 
Francisca Várela y Guillermo, sobrina 
del ilustre filósofo el Padre Félix Vá-
rela, aquel cubano eminente que se dis-
tinguió tanto por su talento y erudi-
ción vastísima como por su caridad 
inagotable. 
Cuba no tuvo ni el consuelo de guar-
dar en su seno las 'cenizas del Padre 
Várela, que descansan en sepultura 
costeada por los católicos de San Asrus-
tín de la Florida, pero puede enorgu-
llecerse algún día viendo en alguno de-
sús Parques la estatua del venerable 
Presbítero, cumpliéndose así los deseos 
de los que tuvimos el honor de firmar 
al volver de las honras del Cacahual el 
7 de Diciembre de 1007. la moción 
aprobada ya sobre erección de una es-
tatua al general Antonio Maceo, como 
primera de la serie de las que debían 
erigirse para perpetuar la memoria dé 
cubanos ilustres. Y antes que erigir la 
estatua, inspirándose en aquellas mis-
mos sentimientos generosos que llena-
ban el corazón del sacerdote honra de 
Cuba, que sin traspasar los límites de 
su sagrado ministerio, supo enaltecer 
Á su patria y trabajar por ella con 
provecho, debe este Ayuntamiento, in-
térprete de las aspiraciones del pueblo 
habanero, acudir con alguna dádiva ^ 
socorrer en sus últimos días á la que 
llevando su apellido estaba unida al 
Padre Várela por los lazos de paren-
tesco próximo, y por eso los que sus-
criben tienen el honor de proponer al 
Cabildo: 
1 o—Que con cargo al crédito desti-
nado á socorro de pobres del Munici-
pio, se entregue en seguida la canti-
dad de doscientos pesos en moneda ofi-
cial á la señora Francisca Várela y 
Guillermo. 
2.°—Que se dé un voto de confianza 
al Alcalde Municipal, para que gestio-
ne el ingreso de dich- " ora en el Asi-
lo de Ancianos Des. K s ó en al-
gún otro equivalente ie pueda pres 
társele la asistencia médica que su 
edad y padecimientos requieren y pa-
ra que asimismo gestione el ingreso en 
ese mismo ú otro Asilo de los dos seres 
ancianos que forman su familia, y que 
con ella viven y sufren según la pren-
sa ha relatado en estos días. 
3 0—QUe se vote por el Cabildo un 
crédito que debe consignarse en el 
próximo presupuesto de 1008-909 pa-
ra erigir una estatua al Padre Várela, 
que pudiera colocarse en la esquina 
que forma la calle de San Ignacio al 
terminar, frente á la antigua Maes-
tranza de Artillería, con lo que hasta 
hace poco se denominó Cortina de Val-
dés. por ser próximo al Seminario, 
donde el Padre Vareln. lució snŝ  pro-
fundos conocimiejitos filosóficos." 
El señor Morales manifestó al Ca-
bildo que la'Empresa de Gas y Elec-
tricidad no había cumplido la orden 
que se le dió para la instalación de] 
alumbrado eléctrico en la calzada le 
Ayesterán y de cuatro focos en el Par-
que de Tulipán- á pesar de que el Al-
calde la había conminado con la im-
posición de una multa de $50 por ca-
da día que pasase después de transcu-
rrido el plazo que le concedió para ese 
objeto. 
Aliadio d'r-ho Concejal que el in-
cumplimiento de esa orden era cansa 
de que no se pudieran celebrar retre-
tas en el Parque de Tulipán, como la 
habían pedido les vecinos. 
El señor Bruzón dijo que debía obli-
garse á dicha Empresa á cumplir el 
contrato que tiene celebrado con el 
Ayuntamiento para el alumbrado pú-
blico que es muy deficiente en la ac-
tualidad á causa de que la planta no 
tiene suficiente potencia para suminis-
trar el fluido necesario. 
En definitiva se acordó que el Al-
calde exija á la mencionada Empresa 
el más exacto cumplimiento del con-
trato que tiene celebrado con el Ayun-
tamiento y que una comisión de per-
sonas técnicas en el asunto gire una 
visita de inspección á la planta eléctri-
ca é informe al Cabildo sobre la canti-
dad de fluido -ue puede suniip;strar 
para el servicio de alumbrado público. 
A propuesta del doctor Domínguez 
Roldan se acordó participar al Depar-
tamento de Obras Públicas que en el 
barrio del Vedado se está careciendo 
de agua de Vento constantemente. 
Se despacharon varios expedientes 
de poca importancia y se levantó la 
sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
i r c u l o A n d a l u z 
COMITE EJECUTIVO DE ORGANIZACION. 
G O I N V O C A T O R I A 
De orden del Sr. Presidente de este Comité, cito por este medio á todos los 
fires. socios fundadores, para la Junta general que habrá de celebrarse el domingo 
7 de Junio próximo en los salones del Centro Asturiano íi las dos de la tarde. 
En dicha i unta dará Cuenta el-Comité de todos sus trabajos; se leerá el pro-
yecto de bases generales y estatutos de la Asociación, y si hubiere lugar se proce-
derá á las elecciones de la Directiva para el primer período social. 
Habana 28 de Junio do 1908. 
El Secretario, LUIS G. COSTI. 
c 1841 
O P E R A C I O N 
L U P U S , HERPES, E C Z E M A S Y T O D A CLASE 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e 11 á 1 v d e 3 á 5. 
C. 1579 26-lMy. 
í M O T O R E S D E A L C O H O L " A T L A S 
£ desde 2 hasta 25 caballos de fuerza. 
• Véase una demostración práctica en nuestros almacenes. — Más económico que t carbón, madera, gas ó electricidad. — Existencia completa en la Habana. Oinamos de luz con motores "ATLAS'* desde Í&2o0-0(). 
C. B, STBVEÍfS & Co. OFICIOS 19, HABANA. 
1 7 
a g u i a r 95. h a b a n a . 
IKGEMEKOS CONTRATISTAS DE OBKAS E INSTALACION 
( OMPLETAS DE TODA CLASE DE MAQÜIN'AKlA. 
P a b l o D r e h e r ] 
J c s é P r i m e l l e s í Í N ™ a 9 S D ^ 0 r O a S S . 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e i a s f á b r i c i s : 
Grandes Talleres de Brunswick, Aleaiauia. Ma ii i iu iría ds [a-ra nin. 
lalleresae Hnmboldt, Alemania. í ^ " 1 6 3 y E11 ftCÍOS de 
(Calderasy máciuiaas decapar. 
Sindicato Alemán de Tuberias de hierro fnudido. 
y otras DIVBBSAS fábricas. 
P A b A C Í O 
Arttíoulo d'erogteüio 
El señor Gobernador Projvi'sional 
teniendo en ciieníta las razones adn-
cidas (por la. Jnn'ta Cotisiiltivai de Ja 
Ligs( A(grarias ha firmado ayer un 
Decreto derogando el artículo 811 
del Códisgo Civil vi'genlte, díindo así 
facilidades á la li'bre contratación. 
A .despedirse 
El nustrísimo señor don Manuel 
Rufe, Oíbispo de Pinar del Río, 
acom'pañado del Secretario del Obis-
pado de Oiienfuegos Padre Ferrer. 
cstorvo £<y-er.tarde m Pa-lacio' á des-
pedirse del s-añor Gobernador Pro-
visional para España, desde donde 
se dirigirá á Roma. 
Con tail motivo los reiferidos seño-
res se eir/o-asrean hoy á bordo del 
vaipnr correo de la Tratlaftóbtic^i 
Ecpaño-la ^lAntonio López".» 
Que lleven feliz viaje. 
S E G R C T A R I A 
Devolucián 
Los señores Balcellls y 'Oompaiñía 
tíevolvieron ayer á la Tesorería Ge-
neral la cantidad de $115,525-00 
que reciODi-eron en depósito por cuen-
ta de los cinco m:il1on.es concédidos 
por el Gobierno para auxilio de la 
üigri'cultura y fomehto de las indus-
trias ael pais. 
D G A G m G U k T U R A 
Baiteuties de ¿Jiveaición 
Por esta Secretaría se han conce-
dido las si-guientes Patentes Nacio-
nales: 
A los señores George Albe.rt tRey-
nníds. Al va Loman Reynold's y Amos 
Raymer. por '• Mejoras en motores 
de olae." 
Al señor »Wrllia.m Sn'ee por <;Me-
joras en motores impulsados por 
las olas." 
A les señores Gas Motorven Fa-
brik D-ntz. por "(Mejoras introdu-
cidas ren un cilindro de compresión 
de motor." 
Se ha.negadn al señor Félix Hcr-
mida la patente de invención ' Por 
lina miaquina para hacer cisrarri-
lltfs." 
S E C R E T A R I A 1>E 
O B R A S P U B b E G A S 
Asceuso y aombmaúsíEtD 
Por la dirección .general de Obras 
i^nblic-as. ha sido ascendido á inge-
niero primero y nombrado en pro-
pieda.d jefe d'-e la Sección d-e lim-
pieza de calles eo¡n el íha.ber men-
sual de $250. nu-estro querido ami-
go don Miguel iSaaverio y Gaban-
cho. 
TÍT5ren n z é n 
TTna comisión de dueños de ta-
lleres -de madera, ¡v hierros de esta 
ciudad presentó ayer la siguiente 
instancia: 
Sr. iSecretario de Obras Públicas. 
Habana. 
Señor: 
Los que suscriben por sí, y en re-
presentación de los dem'á's talleris-
tas "e madera y hierro de ê  a ciu-
dad, á usted respecuosament:' acu-
den .en solkv'ca.d de que, en 'la im-
posibilidad «de poder cargar coa de-
sahogo nuestras maderas y hierros 
en los muelles de "Ta.'llapiedra." 
por impedírnoslo ia proximidad de 
la línea de la «Com'pañía '^Havana 
Central." en cuya® faenas «e corre 
un grave peligro en personas v ani-
males, que están muy expuestos á 
ser atropelladiós por los tranvías 
que constantemente cruzan por 
a.quc4l litoral, además del -aran per-
joiicio que se suíre desvián-do'se los 
vehículos paira dar paso á los tran-
vías, y otra serie de inconvenien-
tes que excusamos exponer. 
Ruegan á uífted muy encarecida-
mente "que fcénigfói á bien disponer 
el desvío de dichas paraJelas por 
las razones antedichas, dejando su-
ficiente lugar pana el movimiento 
de canga y descarga, evitando con 
ello lo«s peí ferros indicados. 
Es .gracia y justicia1 que esperan 
merecer de usted queda'ndo atenta-
mente S. S. Antonio Máls. Ladislao 
Díaz. Tubnrcio Gómez, Benito B-atet. 
Kn^gh't y iSeraíín. 
"Fernández, Hermano & Oa.", acre-
ditados importadores de -tejidos de 
esta plaza. Nuestro amigo va á .pa-
sar una certa temporada en el terruño 
de sus amores, allá, en Miranda, • As-
turias; y al desearle muy feliz viaje, 
hacemos votos también porque halle 
todo gnéero d̂e venturas en su breve 
ausencia. 
Sobre el cierre 
La Cámara de Comercie ha remiti-
do ayer, jueves, al Alcalde Municipal 
el informe emitido por el Letrado 
Consultor de la misma señor Pablo 
Desveraine. manifestando las razones 
que dentro de las leyes vigentes, impi-
den al Cabildo tomar acuerdo alguno 
en el sentido de obligar á los estable-
( rr>ntos mercantiles á cerrar sus 
puertas á las seis de la tarde. 
M mismo tiempo la Cámara de Co-
mercio expone al señor Cárdenas que 
ella no se opone á que se decrete el 
cierre á esa ú otra hora determir.aua. 
pero siempre que se haga de común 
acuerdo entre los principales y los 
dependientes, que son los únicos di-
rectamente interesados en el asunto. 
L O M B R I C E S 
Aun los n iños que se niegan á tomar toda 
clase de medicinas, sin darse cuenta, to-
man en la leche, café 6 chocolate, 6 en 
dulces, los Polvos ant ihe lmínt i cos de Her-
nández, que prepara en Monte 128, su nieto 
y sucesor el Dr. Arnautó . 
E s t a es la medicina por excelencia para 
hacer arrojar las lombrices. P ídase en todas 
las boticas y f í jese en la etiqueta, que sea 
l eg í t ima . 
G O B I D I S N O P R O V I N G I A Ü 
Robo 
Según participa al Gobierno pro-
vincial el agente -de la Policía desta-
cado en La Saiud', éj miércoles -por la 
noche fué robado el establee i mienito 
del vecino de dicho pueblo Alfredo 
Ramírez. 
Los J-adronies se llevaron algún di-
nero y varvos efectos.v 
La policía persigue á los autores de 
este hecho. 
• Don Gabino García 
A bordo del vapor correo español 
"Antonio López", emlbarca hoy para 
España, vía Nueva York, nuestro 
conseciMMitc amigo den Gabino Gar-
cía, anitiguo y tbien querido empleada» 
de la respetable casa de' eomercio 
^ i n . i e l c i 
Durante el día de â yer y por las 
Brigadas Especiales se han efectua-
do los trabajos siguientes: 
L'ESIXPBOCIONBS 
Por Tuberculosis 1 
Por Sarampión 5 
Por Tifoidea . 2 
Por Desicifecclón'. . . . . . 1 
Desinfecciones de las casas "E nú-
mero 14 (Vedado) y Vives número 
157, extrayéndose 5 carros de basu-
ras. 
Se remitieron al Crematorio 26 
puiezas de ropa. 
PETEOLIZAIOIOX Y ZANJEO 
Recogida e inutilización de 9,014 
latas y petrel i z ación y barrido de 
varios charcos, zanjas y desagües 
en las calles 7 de 12 al Río, Calzada, 
de Zapata. 27. 25. 23, 21, 19, 17, 
15. 13, 11 de rl2 á Paseo y la 10 
de 8. 6, 4 de 9 á 27. .Colina,. San 
Luis Remedios. Quiroiga de Calzada 
á Colína, E^treilla.. Maloja. una fosa 
en uora casa en Construcción, Para-
dero de Concha. Subirana, Oquendo. 
Belascoa.ín. Peréira, 27 de Noanem-
bre. una poce'ta en Adriaílo. 
Las Brigadas Especiales petroli-
zaron varios charcos, zanjas y desa-
gües en las calles ^lorro. Indus-
tria,. Gaíiano. CokVn, Fomente. San-
ta ¡Ana. íRodríguez, Aramgo, Luco, 
Reforma y Justicia. 
Limpieza de 1.670 metros linea-
les de zanjas en los corrales de cer-
dos, y las líneas de iHacendados 
y Villlanueva. Estancia Nuestra Se-
ñora del Pilar (y Sa.ntovenia. 
. LíEOHiBS AlDUL/TTERiADAS 
De las muestras de leches 'anali-
zadas el dSe. 27 de Ma/yo. en la Je-
fatura de Sanidad. ípor el Negocia-
do de Inspección Médica, 'han resul-
tado en malas condiciones cuatro 
muestras. 
S A L V E S U P E L O 
No hay razón alguna para que Ud. no tenga 
tin pelo lozano y abundante. No har razón para 
que Ud. sea calvo, como tampoco la hay para que 
tenga callos. Arabos, callos y calva, son el resul-
tado directo de la negligencia. Algunas personas 
creen que sus cabellos continuarán siempre creciendo 
por Derecho Divino, y, sin embargo, estás mismas 
personas tendrán cuidado escrupuloso de sus dientes, 
se los limpiarán por la noche y por la mañane, 
é irán regularmente donde el dentista. 
Causa de !a C á l y á 
Su pelo es como cualquier producto vegetal. Nace y 
depende del terreno de que se nutre. ,Ese terreno es BU 
pericráneo. Cuando su pericráneo se adelgaza 6 se hace es-
téril, su pele muere. La caspa es simplemente partículas de 
un pericráneo muerto, las cuales se han secado y desprendido, 
puede seguir por años administrándose toda da. J de preparaciones 
en el pelo, y continuará cayéndosele aún. La raiz del mal está en 
su pericráneo. La hierba no crece en terreno, seco y estéril. De igual 
manera el pelo no crece en un pericráneo seco y estéril. Nutr a su 
pericráneo, súplalo con nuevos y fuertes tejidos de carne, los cuales, á su vez fortalecerán las debili-
tadas raices de su pelo. Este es el secreto de todo abundante cabello. 
N u e s t r a G a r a n t í a 
Garantizamos que el Tri-c6fe-ro de Barry hará crecer el pelo en todos los casos, encentó en aque-
llos casos de alopecia crónica (pericráneos lustrosos y compactos). Nada puede hacer crecer el pelo 
en casos crómeos. También garantizamos que el Tri-cófc-ro de Barry cura por completo la caspa y 
caída del pelo, y reprime instantáneamente la picazón. Estas afirmaciones son verdades fidedigna^, 
garantizadas con el testimonio de cientos de hombres y mujeres agradecidos de todas partes del mundo. 
espuma exuberante y crémor antiséptica del Jabón de Reutcrpone el pelo suave y sedoso. 
Da pelo ne¿ro ese delicado color azul-neéro.y al pelo rubio esa brllianíezde oro tan deseada. 
L A P R I M E R A L E C C I O N 
L a salud individual en 
ambos sexos depende de la 
riqueza de la sangre, y estando 
la sangre impura ó escasa, no 
es posible la robustez ni la sa-
lud. Escasez de buena sangre 
trae la anemia, debilidad gene-
ral, dijestiones difíciles, reu-
matismo, debilidad nerviosa, 
jaquecas, dolores neurálgicos, 
irregularidades menstruales de 
las mujeres, desarrollo diñcil 
de las niñas, etc. 
Las Pildoras Rosadas del 
Dr .Wi l l i ams son precisamente 
para incitar la producción de 
sangre rica y pura, y curan to-
dos esos males: 
"Por quince años sufrí de üná 
debilidad en todo el cuerpo y de 
dolores de cabeza," escribe el Sr. 
D. Juan F. Rodríguez, Comerciante 
y Hacendado de Matanzas, Cuba, 
calle S. Juan de Dios 23. "Estaba 
poseído de un malestar completo, 
c(fn dolores en el cerebro, nerviosi-
dad y falta de voluntad para todo; 
temor, tristeza, aburrimiento. Ni 
aun el consuelo del sueño tenia. 
Perdí carnes hasta pesar solo 90 
libras ! Ya perdí la cuenta de los 
médicos y medicinas que empleamos. 
Por eso que soy entusiasta campeón 
de las Pildoras Rosadas del Dr. Wil-
liams pues me han devuelto salud, 
fuerzas y el gusto para la vida. 
Tengo 69 años y me siento ahora 
mejor que á los 50. Cuatro meses de 
tomar esa excelente medicina para 
la Sangre y los Nervios me dió el 
resultado que años de medicación con 
otros métodos no consiguieron. Solo 
siento no haberme decidido antes." 
P I L D O R A S R . O S A D A S 
D E L D R . W I L L I A M S 
Curan toda forma de debili-
dad llevando sangre nueva al 
organismo entero. Dan v i -
talidad, energ ía , buen humor 
y buen apetito. Para hombres 
y mujeres. E n las Boticas. 
N O M A S 
A C E I T E DE HIGADO 
de bacalao 
T Ó W I E S E E L 
Z I M O G I R A R D 
de la Cruz de Ginebra 
SUS HIJOS 
S U ESPOSA 
UD. M I S M O 
g o z a r á n de mejor salud. 
É l VhVO GIRARD eó 
zecetado poz máó de 3o.000 
me dice ó en la 
A N E M I A 
CONVALECENCIA 
D E B I L I D A D GENERAL 
B R O N Q U I T I S 
Y P A R A LOS N I Ñ O S cuyo 
ctecimiento puede inópizat 
cuidadoó. 
A. GIRARD, 22, Rne de Conde, PARIS 
E n las principales droguerías 
y farmacias. 
~Sódelo de la botella céTveriiigirfo 
E L I X I R T O N I C O 
del Dr G U I L U É 
Desde hace mas de nóvente 
anos, d .ELIXIR del Dr 
GíJlXUE es empleado ôn 
ésilo contra Ja; enfermedades 
del Hígado, o-.l Estómago, 
Gota, BeuiDatSs'j-os. Fie-
bres Pal&dlcaa y PernK 
ciosan, 1« Bisenteria, a 
Orippe ó Influenza, l.-s 
enfermedades del Cutis y ias 
Lombrices Intestinales. 
Es uno de los n-Acamen-
tos mas ocn'iómiccs romo 
Purgativo y Depurativo, es 
el mejorremcdioconli T todasl 
ias enfermedades ocasiona-I 
das por Ip.Bilis yIts«lemas. 1 
Depósito (jeucral : 
P í d a s e m B 8 0 6 ^ R I A S ¥ BOTICAS I 
. , 1 ^ & toan « r ó t í , \ i m m m 
¡ m i ü s i o ü C r e o s o t a d a 
S e f o c l l l t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o s . 
C. 1Ó32 26-lMy. 
ü ' Paul GAGEHisol 
TODAS SARMACl 
\LA UNICA AGRADABLE Y LA MAS FF/CAZ 
Desarollados, Reconstituidos, 
con He'¡mo3eados' Fortificados 
'o" Pilules Orientales 
«1 único producto en dos m«ses 
aseeera el riesarollo y la flrm^ deí 
Linw i8in í8",381, dafl0 a|Pu™ < S 
m¡d?¿,í. 0 POr 183 notab'll<l«des 
J.RÁTIÉ.Phen.B.Pass.Verdoau.Parlfc 
msco ron instruccinnas en Paris: 6̂35 
En La Habana : Dr |A1(ÜJL JíiNHSOfi-
Ydade Sarr» é Hijojea icit, íarma» 
^ — 
B S S B E _ B E B L ! N 
Doña Concepción Espina de Ser-
na me envía el número 7 de ' -kl 
Eco Montañés" de la Habana oon 
na cuento suyo laureado. Yo con-
| esiü que las mujeres literatas me 
aburren, por lo pretensiosas. Pf™ 
esa señora es -toda una señora lite-
rata (iue siente de veras, observa, 
evitá la pedantería de las "bas 
ó bachilleras, tiene gusto, 
sentido común no muy común, y 
maneja la pluma como para si que-
rrían muchos literatos, especialmen-
te los días que ^P ica i l /Ue^-n :a 
Huidobro, el director de ^ Dia-
rio Montañés", me dice: se-
ñora muy discreta, y escriba con 
soltura v amenidad; no es una escri-
tora viü^ar ni mu<iho menos; no 
H mete en honduras, como otras m 
suele pocar de cursi y sentimental, 
v^cio comunísimo entre las ^ muje-
res que manejan la plüma ^ a 
Z á s t es una escritora con toda la 
],ar'ha. aumiue en el retrato que trae 
'•F! E-co Montañés" no aparecen 
pelos en la cara. Be tonta no los 
tiene, de fijo. . 
Hace día* envié, por desgracia, a 
un literato barcelonés, Gnanel, un 
artíccilo kuvo titulado -Mañanitas 
de Abr i l " , que aun me esba bailan-
do en la ' entraña. En él pintaba 
esa señora una mañanita de esas 
lluviosas que han criado moho en 
n-^rru espíritu cántabro. l̂ ev-pn-
do el artículo, siente uno el goteo 
implacable que mil veces nos ha 
desesperado cuando teníamos inten-
ción de solazar el ánimo. La «bru-
ma baja de las cúspides á los va-
líos, todo está como muerto, una luz 
cenicienta le entenebrece á uno el 
alma. ¡Aih, no! la dije después de 
leer y sentir ese cuadro de monta-
fia. ¡Viva la gran ciudad! ¡Aba-
jo la aldea eternamente monótona y 
amenazada de eterno chipichipi, ó 
sirimiri! Que aproveche la ruindez 
del pue'Wacho. Por un par de días, 
y con buen tiempo, conforme. Pero 
/ siempre enterrado - en Cabezón do 
la Sal? Abrenuncio. No se pue-
de rozar con nadie. 
El indiano aburrido no hace abso-
lutamente nada mías que vegetar 
enmo una vaca hasta que venga la 
chata de 1a hoz. 
No sabe uno qué pasa en el mun-
do. El tiempo se hace inconmen-
surablemente larguísimo. En invier-
jiÓ, la casa helada, la naturaleza 
yerta. Ni un teatro, ni uji con-
cierto m'ás que el de los bueyes en 
la cuadra, ni un sarao. ¡Por Dios, 
doña Concha! Eso no es vivir. 
Cuando se tiene una péñola como la 
suya, qne retrata el paisaje como us-
ted sabe hacerlo, á estilo de Zola, 
"arrancando de la realidad", como 
di con los literatueiíos, hay al menos 
un rpfngio á la aridez aldeana in-
vernal. 
Y usted ppseerj una biblioteca 
d-ec »nte. 
Vamoí?. casi me reconcilio con esa 
v' la üfe galápago. Pero por unos 
ni i tintos nada miás. Enhorabuena á 
los que laurearon el cuento montá-
i s Cabezón de la Sal á París 
i: ocia no hay nada que diga-
pero de doña Concha á "Fray 
Qandil" no hay gran distancia ; am-
bos son pnotas. IJse fraile y este 
cura andan muy parejos; estuvo 
en Berlín, y no pudo hallarme, se-
pnm áijo; con abrir ana agenda, 
íiuc hay j>í)r .doquier... Tengo que 
¿pipiar algo de sus "(Muecas", su 
libro último, con una feísima por-
ta la, pero con un hermosísimo é in-
tensante contenido. 
—Procuro decir en dos palabras. 
lo que oíros dicen en un .mar de 
tinta. 
^ue es lo mismo que dice de mí 
Manner Sans: Y aun tal como - s-
cribe el fraile, á veces hasta me 
parece demasiado. 
—Yo demuelo; no constniyo. 
Exactamente lo mismo digo en 
el artículo "Hace falta un Clarín 
J l " . que va publicando "España y 
A m é r i c a d e l cual han apareci-
do ya tres eapítn1 ^. 
Adquieran los lectores "Muecas", 
Cosa excelente. 
Llega la tercera crónica; parece 
que viene "del otro mundo". Ya 
tenía olvidado lo eserito. 
T'no viVe aquí á escape; en una 
semana, como en Madrid en an 
año. Tengo el abono de la Ex-
posición de Artes, y no voy, por-
que me falta tiempo, aunque traba-
jo día y noche. 
A la Exposición Secesión istn, 
ídem. No salgo de mis cursos en 
tres establecimientos diversos. Los 
discípulos llaman demasiado mi 
atención. Cuando lleguen las va-
caciones, hablaré más de Berlín. 
Ahora no puedo. 
Leo que don Gonzalo Pumar: c-a 
desarrol'tó en el doctorado esta te-
usis: "La ignorancia de las Le-
yes". Propongo á algún graduado 
el tema siguiente: "Ignorancia gra-
matical y lexicográfica de los legis-
ladores." Las leyes que estoy co-
rrigiendo están plagadas de gaza-
pos. Ni siquiera la ortografía y 
a puntuación conocen esos seño-
res. Y por una cana puede ar-
carse el gran "jol l ín" . 
Constantino sigue cosechando 
aplausos y dollars. Un crítico di-
ce: "iConstautino is a revelation m 
the possibilities of vocal art. He 
smgs with all degrees of forcé and 
exlpression, wíth full sustension of 
tone and tone intonatiOn... Cons-
tantino is still a young man, and 
lias greatest triumphs are yet to 
come. He is casily the equal of 
Caruso in his art, and quite supas-
ses him in sympathetic and musical 
ojiility of tone." 
Otro: * •Constantino is at least 
equal of Oaruso in vocal quality, 
and his superior in finish, inethod 
and artistic sincerity." 
Otro: "iConstantino's voiee -was 
a revelation. This practically un-
heralded Spanish tenor is a puré 
healthy tenor wit.h notes that rival 
Caruso's own, velvety, caressing and 
dramatic. 'Constantino's voice, like 
Mario's mi'ght well sootlie "a soul 
in purgatory" ^ t h its tenor notes." 
Dije algo del libro de Olascoaga. 
Precásamentc llega un artículo de 
Monner Sans. publicado en " E l Dia-
rio Español" de Buenos Aires el 
7 de Abril, que t i ata del libro de 
Mr. Ve'zinet á que aludí. 
Y tras él, otro artículo, mutilado 
por desgracia: "Intercambio inte-
lectual. Oarta de un perioríista pe-
mano", Gamarra. 
Se refiere "'á la acción de los "es-
pañoles «i Ámértea", y á la nece-
sidad de encaminarla en el sentido 
de mejorar el intercambio intelec-
tual entre la península «y los paí-
ses sur-americanos." Dice cosas, 
que yo tengo dichas hace tiempo, y 
que me han costado unos nisgus-
tillos. "La verdad es un vino que 
sienta mal á quien lo escancia", ha 
dicho un aleraíán. 
"No conoasco ni el reglamento ni 
el detalle de los propósitos que per-
sigue la "Unión Jbero-Ampricanr/', 
poi mlás que en globo .se me alcan-
cen sus fines elevados. Pero me 
*tiv vería á creer que los medios 
no son lo suficientemente prácticos. 
De aquí que esa vinculación deseada 
se mantenga en un terreno excesi-
vamente teórico, parecida á un amor 
platónico." 
Lo malo es que ese amor no es 
como dec:«a la criada iletrada, "la-
cónico", confundiendo las dos pala-
bras. Derrámense torrentes de tin-
ta, despilfárrense ñores, retóricas sin 
cU'-nto. Y sin retórica ni apenas 
tinta, los alemanes hacen sus nego-
cios, y nosotros andamos como el 
gallo de Morón, cantando y sin plu-
mas, ó pesetas. Gracias á que al 
menos las relaciones hispano-cuba-
iraa están bien organizadas. ¿Las 
Xo me haga usté reir. 
Que tengo el labio partió. 
" E l amor de la época precisa 
ser fecundo. Vivir en sueños es vi-
vir de besos volados. Coloquémo-
nos en la realidad. Oada una de 
estas repúblicas tiene su modo de 
ser especial, de manera que se hace 
indispensable conocer esc modo d3 
sor. Querer con unos mismos me-
dios atraer á las diversas • repúbli-
cas, es como pretender con un pa-
trón cortar trajes para cuerpos de 
diverso tamaño."" 
Es como pescar anguilas con hoja 
de maí/5, merluzas con muergo. j i -
biones con gusanos. ¡Siempre idea-
lisias ! 
Podríase variar el chiste de un 
casado alemán, y decir: 
—Usted ¿qué es? ¿realista ó 
idealista? 
—¡Soy español. Fatalista. 
El idealismo nos condujo al fa-
talismo, y seguiremos andando por 
las ramas imitando á nuestros ta-
tarabuelos los monos, mientras vdve 
el mundo en la realidad. Yo lo 
veo éste mejor en los españoles, que 
a$á vienen, algunos de esa unión 
idealista. 
En el Peni, v. gr., creemos que se 
impone una medida que contribuya 
á abaratar el libro español, para 
dar á conocer mejor á España." 
También da la casualidad que me 
escribe mi alumno profesor Coriey, 
de California, á quien el cajista hi-
zo "médico". 
"Creo que España es c-l país 
menos conocido en América de to-
dos los países de Europa, y como 
muy pocos lo visitan, lo mejor que 
podemos hacer es leer su literatura, 
no sólo la clásica sino la co-
rriente." 
Gamarra continúa: " E l libro es-
pañol se vende caro en Lima. Lo 
que cuesta una peseta en España, 
viene á costar un sol ó dos en el 
Perú, y como los que leen son po-
cos, porfque así lo son quienes pue-
den gastar soles en libros, apenas 
si son conocidos..." Y aquí la 
tijera, de Monner Sans, nos deja 
con un palmo de narices. 
Yienen de Madrid críticas de los 
l a F i (-a B c r l i -concierros 
nesa. 
En oí artículo citado. "Hace fal-
ta un Clarín I I " , dedico dos capítu-
los al público musical madrileño. 
Para no ser pesado, á olios remito 
al lector, si es que tengo alguno, 
además de ** Eneas", quien se im-
pacienta. 
Debieran ustedes hacer un sacri-
ficio pecuniario, .señores aficionados 
habaneros, y ••í-v.uc.'iar esa orquesta, 
sea con Strauaa, N'ckisch, Muck, 
Mottls ó el mismísimo demonio en 
persona. Cada orquesta tiene sus 
buenas cualidades, en la madera, el 
meta^ ó In cuerda. 
Pero en conjunto, creo que si 
^^CUrado.r..^|G*RoK.lLOSESp|C.^ 
leí» • TS'Cproefoneii.Votî leama». Nearí.lBl»- 'rtkj • :triE.2'fij.t».-»iycr:ÍJ.r.MMr:j/f1ĵ \n 
UNAS ENCARNADAS 
tiradas sin dolor y sin inierrumpir 
ocupaciones por la CARNCG1NE 
ÜSÜ FACil, RESULTADO ASEGURADO 
[REMANDE, Farm a ciútico, 
Pré-St-Ccrvaií París 
fssr~— — • 
m m m ü í i i i 
(FER LRAVAIS) Son el remedio el mas eficaz contra : 
m m m , falto d-í fuerzas, extenuación 
A&EMiA, S i m S I S Y COLORES PALIDOS 
El Hierro Brzvais cirecedí olor y de sabor. Rerora&idado por todos ios raedieoí. 
KO COSTRI.VK JAMÍS. M NCA üNNtoRHrK i.os T>IR\TES.-- Díse«ii£eM ce IM Icritaeioa»», 
En muy poco tiemno urocura, -S A L U D , V I G O R ! E R Z A , B E L L E Z A 
SE HALLA, UN' TODAS LAR F>T\MACIAÍ» Y rROOUERIAS DEPOSITO ." tSO, Ruó !_?{ay3t'.e. PAKtS 
O I i r A O I G A O I G A 
O I G A O I G A O I G A 
O I G A 
O I G A 
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hay cu el orbe una orquesta como 
ja Filarmónica, ha de ser únicamen-
te la del Real Berlinés, que ahora 
ha perdido á Weingartner, el cual 
se largó á Viena, á sustituir á 
Mahler. quien tomó el portante pa-
ra Doliarlandia.' 
Sí. el señor En Cas se me impa-
cienta. Calma, compadrito. Ni si-
quiera tengo tiempo para leer lus 
artículos, que parecen tener mucha 
enjundia é indicar un trabajo serio, 
parecido al mío. 
Por ahora, fíjese "no más" en 
lo que digo en ' 'España y Améri-
"En España, el palo equivale á 
raudales de ciencia. Ahí tienen us-
tedes recién nombrado académico al 
autor de ''De académica caecitate", 
m&s que por sus méritos literarios, 
por sus linternazos antiacadémicos. 
La A&ademia no hizo caso de la 
obra de Cuervo, sino de los vapu-
leos de Valbuena. Tampoco tuvo 
en cuenta mi ".Maraña del Dicciona-
rio", ni mi "IMaraña del Idioma", 
ni mis "Dialectos", ni mis críticas, 
ni La excelente obra de Monner 
Sans." » 
Procuraré on la próxima hacer 
crítica de la Exposición Artística, 
que tiene más dp 2.000 cuadros. Y 
va de esdrújulos).. 
Chiste alenn'in : 
—¿Viienes á la Exposición de Ar-
tes? 
P. DE i lUJICA. 
Lleva por derecho propio e! RELOJ F. 
E. ROSKOPF PATENTE, el apellido 
ROSKOPF. por que es fabricado por el 
único hijo dol difunto ROSKOPF inventor 
del RELO.T ROSKOPF. el año 1857. Jorge 
Federico Roekopf nació el año 1815 en 
Alemania; fué ¿ Suiza en 1830 donde 
aprendió el oficio de Relojero; á los pocos 
años de saber bien dicho oficio, montó 
une de las mejores fábricas de Relojes 
finos, hasta qne gn 1857 inventó el Reloj 
ROSKOPF que causó una revolución en 
toda la industria, por haber resuelto el 
problema de hacer un reloj para el po-
brei seguro en la hora, fuerte y económi-
co. Muriendo el año 1889. quedando su 
hijo al frente de la fábrica. 
MARCELINO MARTINEZ. ALMACE-
NISTA IMPORTADOR DE JOYAS. BRI-
LLANTES y RELOJES. MURALLA 27 al-
tos. 
— u«S> — . 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D C L , R I O 
DE D I M A S 
ECOS 
Mayo 28 1908. 
Muchos días ha. no tengo el gus-
to de ''eer las bien 7'edactadas. co-
rivspondeiK'ias de "Mantua que. ven 
la luz en estas mismas columnas. 
Yo sentiría sobremanera que " Tu 
veguero" no continuase aquella 
campaña que hubo comenzado y que 
—según propia manifestación—se 
disponía á soguir. 
Y espero que ésta, mi insinua-
ción servirá de aliento k ^Un vegue-
ro" de Mlántua para proseguir en 
su labor, digna de encomio, por 
los fines que con ella persiguie. 
De amor. 
Ha sido pedida la mano de la be-
lla cuan virtuosa '.señorita Petra 
Poviones. por el iníelrgente y co-
rrecto joven Podro V. Ronaehea. 
amigo rrttty estimado y jefe de la 
Guardia Rural en este pueblo. 
No puedo decir aun para qué fe-
cha está concertado el enlace de tan 
distinguidos ainiíros. 
En el vapor <£nAtoh'n del Colla-
do" tomaron hoy pasaje para esa 
capital el señor Santovcnia y el can-
didato popular á la Alcaldía de 
^liántua. señor Antonio Pérez Gue-
rra, respetables y buenos amigos 
nuestros. 
Ayer partió para esa capital tam-
bién, mi antiguo a-migo señor Pablo 
Suárez. 
Para todos, miembros -importantes 
v distinguidos de la speiedáa dime-
ila. deseo un viaje muy feliz. 
Deseo, por demás siueero. 
Las súplicas que en estos "Ecos" 
he dirijido al 9r. Quintana, Alcalde 
Municipal de este tvrmino. para que 
ge proveyeran nuestras calles de fa-
roles, de nada lan servido, á pesar 
de que—como ya conocen nuestros 
lectores—en el presupuesto aparece 
una cantidad asignada para ese ser-
vieio, quc.se hace cada vez más ne-
cesario. 
¿A qué obedece, pues, que no 
se atienda lo que pedimos de acuer-
do con lo que tan justamente nos co-
rresponde ? 
Después que los sucesores d^ don 
Pedro Murias procedieron al repar-
to de solares en este pueblo, parece 
ser que ha entrado aquí el deseo 
de levantar, lo que decaía consid-̂ -
rablemenlf. 
Y es que podemos ver las casas 
que se arreglan constantemente y 
las que, sin transcuirrir mucho tiem-
po, comenzarúse á construir. 
Dentro de pocos días quedará esta-
blecida en ésta, una iflábrica de la-
drill'os y tejas. 
Y á medida que vayamos salien-
do de esta penosa situación en que 
nos encontramos, podremos ver el 
engrandecimiento de este pueblo que 
—dicho sea die paso—constituye un 
xnagnífico balneario^ 
M. Terio. 
i i ¿ \ B A r s / \ 
D E P A L O S 
El día 20 de los corrientes celebróse 
en esta población unas fiestas en honor 
de las triunfadoras detl Certamen dé 
Elegancia y Simpatía, iniciado por " E l 
Hogar." periódico de la localidad. 
Fueron electas en el último escruti-
nio verif icado, de ese Certamen, las si-
guientes interesantes y distinguidas se-
ñoritas: 
Reina: Hortensia Cuervo. 
Damas: Célida Padrón. Cecilia Cuer-
vo. María Luisa Rueda y Mariana de 
León. 
A las nueve de la mañana de ese día 
efectuóse en la capiilla nna misa canta-
da, en la que tomó parte principal, el 
coro organizado y dirigido por el repu-
tado profesor Max. Febles. 
Por la tarde verificóse un reñido 
match de foot-ba.ll, entre las bandos 
Azul y Rojo, sin que ninguno obtuvie-
ra la vietoria; resultando, por lo tanto, 
empatados en el primer campeonato. 
Por la noche se celebró una erran ve-
lada en la sociedad "Centro de Arte-
sanos" en honor de la Reina y sus Da-
mas, las cuales fueron presentadas al 
núblico en un elegante trono. Gran ir-s 
fueron ios aplausos y elogios que las 
prodigaron. Se pusieron en «scena el 
juguete cómico " E1, Abuelito" v la 
graciosa comedia de Vital Aza. titula-
da " E l Sueño Dorado." las euales 
fueron muv bien interpretadas. 
•Al terminarse la velada dió comien-
zo e»! baile, que resultó espléndido: la 
concurrencia era numerosa y éscbgid^. 
A las tres términos! " tan agradable 
fiesfn de grata recordación para estí 
pueblo. 
Y termino felicitando á la-; Iriimf:'-
doras d?! Certamen, de tan feliz ini-
ciativa por parte de nuestro decei&irio 
" E l Hogar." 
P. fynée <h Ln'm. 
Mayo 24-003. 
PAKA CL'RAIt UNA KNFEIOIE- | 
DAD. 
Debe eliminarse l;i causa, lo mismo 
<|i!c con la Caspa. 
Extirpar el germen que produce la caspa, 
ooaaíoaa la pérdida del cabeilo trayejido por 
último la culvicie, y el cabello crecerá con 
prolusión. Un el Herpicíde Newbro tiene el 
público nn destructor eficaa del germen en la 
caspa, al miaino tiempo que nna loción deli-
ciosa para el cnbclto. Ninguna otra prepara-
ción tien»; una base cientíllca para la destruc-
ción de los gérmenes de la caspa. Calma la 
irritación, mantiene fresco el cuero cabelludo. 
Téngase presente que aquello que so dice "ser 
tan bueno7' no haoe el electo del legítimo Rer-
picide. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños, 50 cls. y $1 en moneda ame-ricana. "Le Reunión," Vda. de 3osf; Sarrá é Hijos. Manuel Johnson, Obispo 53 y 65, Agentes C. 17: espocialcs. 
E S T E M A G N I F I C O R E L O J 
Nunca pe ha hecho una •rriH x>%rĵ yi'"y> proposición do relojes que 'J&l***- se Pue(*a « omparar ú estaí Estrictamente de clase superior. T.\ mejor marcador de hora del mundo. Sopona rudos tratamientos. Parecí? el más fino deloj de oro, con caja de marca "Hun-ting", preciosamente gra-^ hados, sistema remontoir. 
i mft.niira mmitraña é¿ fublM. Patentizado co-1 mo rpfe'uladov de puente, escape de áncora, i sin pelo magnético de acuerdo eon la calidad I d« 1? prenda, v valance do expansión, perfec tamente regularizado y garantizado por veinte años. - . Remitido con una leoni na a* regalo al • recibir . ¡M .98 moneda ámercana. en caja ! certificada por correo. 
Especiflquese el tamaño, si de señora ó ca-ballero. 
| Field and Company, Dent. 26, 163 Ran-dolph St. Chicago, 111. U. S. A. 
Myl. • 
DE A L Q U I Z A R 
Habiendo aparecido una 
ibnde hacen referencia de mj 
puedo contestarles á <?sos 
que no sé cuail -será él; si aSeJí0res 
viéramos como «n esa parf11 ^ 
Africa Portuguesa donde so n. ^ ' 
á ve hite y cinco pesos al ser h ^ 0 
no para luego explotarlo t a l v ^ ' 
yo vaJdría treinta pesos pnr ej ^ ^ 
po tan parecido á Sancho p5^" 
que teugo segi'm los rnsitrne.s f i^f2* 
tes y el .célebre Lngpector SanS?" 
ne mi cou-secuente pueblo. E t̂e • 
pático ipapecftpr redactor rthrerS,JT1* 
hasta por suerte correligionario" 68 
lítico mía que en anlás de las •.Po' 
he tenido que sostener Volém^81 
con otros eorrdligionarios « ^ 
veía,n con malos ojos su no^11'* 
mi^ to . ¡Ingrato! Sí, plledo 
le así á (fu^'n no ha «aiv,l,> n̂ ás 
hablar mal de q-uien de él D ' ) ^ 
hí<cho más que defenderlo en ^ d 
los casos. Pero volVamos á nuó't 
antiguo modo de ser, qu^ en 0 
momento de ira hubo de corré ^ 
me la pluma para vomitar bla^T' 
mías á la* cuales no estoy a c a ^ 
brado per correr por mis venas 
gre de aquellcs héroes que en ^ 
jornad'a supieron vencer al terriKi* 
N.apoleón. y luego ' coníratenm 
con aquel pueblo que efuizo aPlJ* 
carie ilo nnás querido: la patria ^ 
su Rey. ' 
Así es que descendiendo de 
pueblo, querido cíorrcligion.ar¡o ^ 
deseo mucha salud y suerte n * 
que (puedas ssiguir en tu aifiánd 
redactar tus simpáticas cartas v * 
irespondencias que con el tienn^ 




M A T A N Z A S 
MATANCERAS 
Nota de IxnJa. 
El sábado realizaron al pie del al. 
tar sus azules ensueños de amor, U 
bella, eiegaiate y distinguida señorita 
Margot Maza, y el cumplido y acau-
dillado comerciante de esta plaza sei 
ñor Lorenzo Arsdravaletia. 
l 'na parejita muy bien querida por 
todas. 
ha cereauonia nupxúal revistió el 
más íntimo caráctesr. 
A nadie se invitó para ella, y tuvo 
efecto en k morada de los estimados 
padres de la sedmrtora desposada. 
Administró el Sacramento el res-
petable y querido párroco doctor Al-
berto Méndez. 
Padrinos: la señora María Luisa 
Le Batard. y el señor Federico Ma-
zo, padres de La novia. 
Sosoriberap el acto como testigos, 
los señores Agustín Penichet, Luis 
A •' a¿a, Galbriel Cuadro y Constan-
tino do plegó. ^ 
i )t'spiiés de. la (vremonia, sirnéron-
88, con toda esplendidez, cxqu¡¡sito9 
diil'-t^s. helados, licores y dorado 
cbapopagne, por ol "Salón Liceo," 
Los nuevos esposos han levantado 
su nido en un delicioso palacete d« 
{•fi ('unihre. propiedad del afortiinado 
Lorenzo. i 
Ailí fcgidó <-s confort, lujo y boca 
gasto, 
Paitaba la sol-rana, y ya está allí 
la gentil Margot. 
Mis votas, muy fervientes, por 1* 
dicha. Tan ruereeida. de la enamora-
da parejita. 
Y mis afectuosos saludos. 
reüz viair1. K! jiieves partirá para la TTaba-
na. acompañado de su 'bella y elegan-
te espo.-a. el bien querido amigo, co-
merciante digno de toda considara-
éión, señor Bonifacio Menéndez, dne-
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Toint 
la Pepsina y Ruibarbo de BObQL̂ . 
Y se curará en pocos días, recobrar» 
su buen humor y su rostro se pouiu 
rosado y alegre. 
Le Pepsina y Rnlbsrbo «e Bo»nne. 
produce excelentes resultados Ji°d*J tratamiento de todas las enférmeos"^ del estómago, dispepsia, í4311"*^ íudigestione¿. digestiones lentas ffetles, mareos, vómitos de la-s ••JT! razadas, diarreas, estreñimiento, ras tema fcáitrjca. etc. ,,ITTRA11-Con el uso de la PEPSINA i EUBJjn BO, el enfermo rápidamente ¿r ^ mejor, digiere bien, asimila N * * * 1 A 0 alimento y pronto llega a la curaw completa. Los mejores médicos la recetan. Doce años de éxito creciente. Se vende en todas las boticas oe Isla. „ C. 1530 26-lMy-
L A O F E R T A S E R A E S P L E N D I D A I J A O S E N E N C I Ó , 
& s i c t f á b r i c a ^ s i g u e p o n i e n d o c u p o n e s e n s u s 
c a / c t í i l a s u n o c a d u c a n . 
T a l e s q ( B o m p . 
G a l i a n o , 9 8 . 
DIAEIO DE LA MARINA.«-íMícrón Ta wanana.—^arcT 29 3e t S W . 
go de la tan acreditada casa de Ma-
tanzas, ^ a Granada ." 
Bonifacio y la señora H a y a , per-
m a n e c e r á n en la capital foasrta el do- ¡ 
mingo; ese d ía embarcarán los esti-
mados esposos con nimbo á Europa , j 
Traves ía rápida, feliz, y que pronto | 
tengamos entre nosotros á tan distin-
^ ¿ d a pareja. 
Sepelio. 
E l sábado tuvo efecto el acto del 
gepelio del que fué tan respetado^ y 
^nerido pundonoroso caballero, señor 
José D í a z B o k ñ o s . 
Suntuosa expres ión de duelo, mani-
festación elocuente de cuanto se apre-
cia.ba al ejemplar y antiguo vecino 
que nos ha aíbandonado pera siem-
pre, i 
E n el numeroso cortejo figuraba 
cuanto aquí significa; representacio-
nes de todas clases, de tcdfcs las ooiv 
->oraciones de todos los c írculos . 
Reiteramos á la distinguida fami-
lia del finado nuestro profundo y sin-
/ r̂ o pésame. 
Teatros. 
L a temporadat die 1« notaible Compa-
ñía Mart ínez Casado, en Sauto, si-
gue siendo e s p l é n d i d a en todos senti-
dos. • > 
Art í s t i ca y económicamente . 
L a s mejores obras del teatro moder-
no son primorosamente bordadas por 
la talentosa L u i s a y sus no menos 
aplaudidas compañeras Ceí ia y Gua-
dalupe. 
Manolo Martínez , Puga y Alten-ri-
ba, completan la exquisita lafcor. 
L a s funciones, ya lo he dicho, se 
cuentan por triunfos. 
Los aplausos por tempestades. 
A ellos, une los suyos el cronista. 
E n ActuaJMadee. 
E l intmltabíle Juliano, el sobresa-
liente Tentríloeno tiene subyugado al 
públ ico . 
Sus muñecos , perfectos, tienen en 
sus labios la risa del respetaibie. 
No hay reproche. 
Y de trás del lienzo, el s impát i co 
Roca, el parlador oportuno y chis-
peante de las pe l ículas . 
Llenos á diario. 
Una súpl ica . 
V a dirigida, respetuosamerite por ; 
mi conducto, al señor .Secretario de i 
Cferas Publicas. 
U n a súpl ica di* gran número de fa- '• 
milias, asiduas concurrentes al inme-
jorable belnririo de Dubrocq. 
Y consiste, en que sé sirva dispo-
ner el aludido señor Secretario, la 
composic ión del camino, con lo cual 
fac i l i tar ía iniioho la temporada. 
U n bien general. 
Cumiplida la comisión, envío las 
gracias, por anticipado, al digno «le-
fe del Departamento de Obras Pú-
blicas. 
P E P E Q Ü I R O S . 
D E C A R D E N A S 
Mayo 26. 
Desde a; se encuentra en esta 
ciudad Mr. Robert Orr. Administrador 
General de los Ferrocarriles Tnidos. 
el Ingeniero principal de dicha em- ¡ 
presa y varios otros empleados. 
Como consecuencia de esta visita se-
rán trasladados á los talleres de la 
Ciénaga los grandes aparatos meci- ! 
nicos q u é existen en esta ciudad. To- I 
dos los trabajos de ma-quinaria se ha- ¡ 
rán en lo sucesivo en la Ciénega. E n 
Cándenas quedaran út i les para repa-
raciones de poca monta. 
E n camibro aquí se concentrarán los 
trabajos de elafooración de madera y 
de c a r p i n t e r í a 
E n la jarata que anteayer celebró 
l a Sociedad de Beneficencia Asturia-
na, actuando de Presidente y Secre-
tario, reapecstivamente, los señores 
Pmdeaicio García y Vicente GonzáSez 
T u y a , se acordó donar, de los fondos 
de dicha sociedad una cantidad respe-
table al Centro de la Colonia E s p a -
ñola. 
E l señor José Manuel Amador, ha 
reei¡bído de la Secretaría de Agricul-
tura, Industr ia y Comercio su t í tu lo 
de Notario Comercial, ó Corredor de 
Comercio, con residencia en esta pla-
za, donde es muy conocido. 
C f t M A G l J B Y 
Mayo 25. 
E n una fkica-del • barrio de Pueblo 
Nuevo radica, dedicado á las faenas 
del campo, el honrado padre de fami- • 
lia señor Rafael León. 
Pues ibien, ayer por la tarde sal ió ; 
al potrero con objeto de tumbar ra-
cimos de palmiche, subiendo, como ^ 
costumbre, á las palmas por medio ; 
de una trepadera. 
Y a encontrándose en lo más alto 
de una de dkhas palmas, y cuando 
Sé 'Aupaba en cortar los racimos que | 
és ta tenía, se le reventó uno de los ¡ 
estribos de la trepadera, cayendo al • 
suelo desde tan considerable altura y 
quedando muerto en el acto. 
E l cadáver fué recogido del lugar 
de íá ocurrencia y trasladado por or-
den del Juzgado de Instrucc ión é es-
ta ciudad, á donde l legó conducido 
per sus familiares y amigos esta ma-
ñana. 
E n el Necrocomio se le pract icó la j 
autopsia por los médicos Municipal j 
y Forense. 
E l infortunado señor León deja 
sumidos en la mayor orfandad á diez 
hijos peqüieños. necesitados natural-
mente de sus cittdadós y del calor de ! 
un padre cariñoso y bueno. 
L a triste y trágica muerte de este 
honrado ciudadano ha causado hon- i 
da pena en los habitantes del barrio 
del Pueblo Nraevo, qué le profesaba | 
verdadero afecto por las condiciones | 
en extremo relevantes que le adorna- j 
ban. 
{El Ccnmagüeyttno.) 
O R I E N T B 
(Por TelésrraCo) 
Holgnin, Mayo 28, a las 2-40 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana. 
S e b a s t i á n Planas, Director del pe-
ridico " E l De la te" , de Manzanillo, 
t e l e g r a f i ó anoche al coronel Rafae l 
Maaduiey c o m u n i c á n d o l e que la 
AsamMea Municipal del Partido L i -
beral de aquella ciudad p r o c l a m ó l o 
por unanimidad candidato a l Gobiei-
no C i v i l de Oriente. 
L a caasdidatnra del prestigioso hol-
guinero tiene las s i m p a t í a s de todas 
las provincias. 
Pumariega. 
P A R T I D O S ^ O L I T I O O S 
JüjsTTA E C O N O M I C A 
D E L C O M E R C I O 
Comité dd. Barrio dél TcmpUte 
Bítt6 Comité ha quedado constitui-
do en la siguiente forma: 
Presidentes de hon^r 
A ñ o r e s Jof*é BfigtLel Gómez, A u -
gusto Blanch. doctor Ensebio Her-
nández. Francisco Gran San Martín, 
doctor Enrique Roii?, Eugenio López, 
doctor Emilio del Junco, doctor Ma-
nuel Pruna Latté . Nicanor López. 
Presidente efe-ctivn 
Leopokln Artecona Merell, del co-
mercio. Obispo número 2. 
Secretario 
Francisco J . Sarabia, del comercio. 
Oficios número 20. 
VocáUé 
Celestino Blaucb. del comercio. Ofi-
cios 20: Santiago R . Ohristie. Oficios 
20: Julio Sosa Carril lo, Obispo 2, ti-
p ó g r a f o ; Francisco Sosa. Obispo 2. co-
merciante; Rafael Sosa. Obi.=po 2. có-
mercianí^: Adriano Oáceres Carraí-á-
lá. empleado. Mercaderes 25: Emete-
rio Núñez . comerciante. San Ignacio 
19: Aquilino Rodríguez. San I m a c i o 
371/2, comerciante: Francisco Rodrí-
guez, empleado. Mpreaderes 20: Sera-
fín Carrió. comerciantp. Oficios 20: 
Serafín Cairo. Oficios 20; empleado; 
^arnón Cairo. Oficios 20. empleado: 
Ramón Rivas. comerciante. Mercade-
res 3 7 ^ ; Alfredo Vera, ráimérciátifé, 
^íereederes 6: Antonio Soto, •frpopiétíj-
I ÍO. Oficios 20; Eduardo Veláznuez. 
oncuadernfldor: I/uis Velásqu^z. en-
cuadernador: Manuel TTlmio. Qbispo 
2. propietario; Carlos Peíase, comer-
ciante. Teniente Rev 92; Aínist ín Pie-
dra, del comercio; Manuel Piedra, del 
cemereio: Narciso Serra Rlareana, del 
comercio, Oficios 20; Guillermo Serra. 
del comercio. Oficios 20: Delmiro Se-
r r a . del comercio. Oficios 20: Gerardo 
Artecona, Obispo 2; Manuel Arteco-
na. Obispo 2: Isidro Aragón. Gloria 
108: Miguel Morales Pér^z. del comer-
cio. Baratil lo 1; Juan Conté, del co-
mercio. Baratillo 1 ; José Antonio R i -
vas, del comercio. Mercaderes Sl^A; 
Juan Sixto, marinero. San Pedro 2. 
Artecona, Secretario. 
p a r a P á j p y n i o » y g í f t b f t 
5 ^ Caerte ee aa m¡¿ti¿¡¡» Inofensivo dei E?ixir f^rico, C M^S f 
farfibeRCalocntc*. !)e justo agradable. No contiene Opio Morfina, ni ^ f ^ ^ S Í ' í u S 
«arcótíca. Destruye las Lombrices y qnita fa Fbbre. Cnra fa Díarr^ fü C o ! ^ ^ 1 
|M Dolores do fa Dentición y cara fa Constipactón. Regmcnp e: Bstárcago y los ^ i n o s . 9 
pradnee un saefio nalural 7 salacfablc. Es fa Pinacea de íes Mños y el Amigo de fas Medres. 
l o s N i ñ o s l l o r a a p o s - l a Ü a B t ó r i a F l e t c h e g 
Venta de toda clase ue madera*.—Cotiz-ima-? io< iVitimos precios p:ira cual-
quier punto nt- la Isla, éb Pino tea ó cualquiera otra clase de madera, tanto 
por cargamentos COIDO al por menor. 
Nos hacemos cargo de toda ciase de trabajos de carpintería. 
Oficinas: Cuba T « y 7 » — C u a r t a 3¡r. 3 G — T e l é l o n o 8 8 6 , 
C. 1593 * 2C-lMy. 
V I G A S D Z A C E R O " C A R ^ E C I E 
GarftutiziKl» cou los s i^u entes i)esoH o í i c i a l e s . 
J 5 
Peralto en pulgadas ' 3 











La fccoiiomía de estus vigna cSU üiea expiicadu un nucatfü oat logo ea L8¡.a3oL 
Se envía grat:s por correo. 
C. IÍ. Stcvens & C e , Oficios V.). H A 55 A N A . 
E i i d e a l TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a L i i i e n t o r a ^ i o a a i do la s P E R D I -
D A S SkMINALES, D E B I L I D A D S E X U A L é I M P O T E N C I A . 
C a d a i r a s c o l l e v a u n í o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d a -
m e i U e el p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p l e t o é x i t o . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o i i n s c n 
v e n t o d a s l a s " b o ü c a s a c r e d i t a d a s de i a I s l a . 
26-lMas 
PREMIADA CON MEDALLA D E ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS. 
C u r a la debi l idad en general , c s c r ó f a l a y raqui t i smo lie los n i ñ o s . 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
LINEA DE V I P O I E S 
de l a 
Sociedad A n ó n i m a de N a v e g a c i ó n 
T r s s a t M c a te . B a r e é t e . 
E L TAPOR ESPASOIi 
J U A N P O R G A S 
C a p i t á n L L O V E R A S 
De 6,000 toneladas, iluminado •con luz e léc-
trSaídrti de este pnerto t FIJAMKOíü'iU- el 4 de 
JUNIO á laa 10 de la mañana para 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
S a n t a Cru25 de Tener i fe , 
L a s P a l m a s de^Gran C a n a r i a , : 
Vigro, C o r u ü a , C a d i z y B a r c e l o n a 
Esta vaporeo harfi cuareitíiena. 
Admite pasajeros, á quienes se les dará el 
eemerado trato qno tan acreditada tiene á-es-. 
ta Compañía. Para mayor comodidad de loa 
pasajeros, estará atracado-ai muelle de los Al-
macenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus Consignatarios: 
A. Blaach y Oa. 
OFICIOS- 20.—HABANA, 
c 1330 9—27 
P A R A C A M A f i f t A S 
E l vapor d© doble hé l i ce 
" S E G U R A " 
Sa ldrá F I J A M E N T E el 1? de Junio. 
A-dmite passtjeros de tercera á 
CINCO CENTBHES, 
Para Santa Crnz íc la Palia. 
Sania Crnz fle Tsnsrift 
LasPaMas i s t e n Cama. 
. uguirá luego para 
figo Comía. Santaníer, Eíltiao, 
á $28-90 oro americauo eu tercera. 
PljmÉQi (Materra) y (Pratóa) 
Acudidí sus consignatarioa-, 
I J U S S A Q Y C Ü M P . 
Sucesores 
D U S S A Q Y e O H I E R 
O F I C I O S 18. H A B A N A -
T e l é f o n o 4 4 8 . 
Para más comodidad de los pasajeros, 
el remolcador de la L ompaula estará atraca-
do á la Machina. Paeajeros y equipaje»» gratis, 
c 1720 1¿-17 
C O M P A 1 S I I A 
C m m i k m ñ m Lias) 
im im mi m i 
D I K E C T O P A R A 
C O R U N A 
Saldrá de este puertojfljamente 
E L 3 D E J U M O 
el megmífico vapor Correo Alemán de 2 héli-
ces y 7.500 toneladas 
A los pedaleros se ofrece un trato esme 
rado... Cocina y camareros espafloles. Brobar-
qwe -de paaaíeros y ec^iipajes gratis desde 
la Machina-
Precios de,pasaje 
B N 3 » C L A S E » $ 2 8 ; 9 f l » R O A M E r a O 
.Paa-a cumplir el R. D. del Gobierno de 
Bspafta fecha 22 de Agosto tlltlmo, no se 
admitirá en el vapor m&s equipaje que el 
declarado .por el pasajero en el momento de 
sacar su billete en la Casa Conslgrnataria. 
•para,-má.s Informes dirigirse á los Consig-
'natarioe 
SCHWAB Y TILLMANN 
San Isnoacin TO, treirte á lo Pla«a Vieja. 
También Informarán los corresponsaJes: 
En Matanzas: lombardo, Arechavaleta y 
comp.; En Cárdenas: Federico Oalbiiu; En 
Caibarlén J . H. Engelken; En Ciexvfuegos: 
Federico Hunlcke. 
C. 1769 13-21 
Y A P 0 R E 8 C 0 K E E 0 8 
á s l a C u p a i i m m 
Loa billetes de pasaje solo serán expeu.-
dos hasta la víspera del día de salida. 
Lias pdllaas de carga se Armarán por e: 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga á bordo hasta ei 
dí&.28. 
L a correspondencia solo se admite en la. 
Administración de Corree*. 
B L VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n B O N E T 
S a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , . C o l ó n , 
Habunil ia. C u r a c a o , C a r ó p a n o . 'Vri-
uidad* P » n c e , S a » J u a n de P u e r t o 
K i c o , Santa C r u a de Tener i fe , 
Cádiz y Barce lona 
•obre el 2 de Junio á las caatro de la tarde 
llevando la correspondencia pübhoa. 
Alimite pasajeros para P«erto Limón. Ce-
IOÜ, aubaaUiia, Corauiao. 
y Sta . C r u z de Tener i fe . 
y carga stnerai. Incluso tabaco, pa-
ra todos ios puertee de su itinerario y del 
Paclücc y para Aíaracaibo con trasbordo en 
Curazao. 
Los billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del dia de salida. 
l«as pólizas de carga so nrmaran por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta ei día 30 y la carga á bordo hasta el 
día V. 
E L VAPOR 
de los vapores de «sta Comneñía, el cual 
alce asi: 
"Los pasnjferoa c'ftbor.'i.n escribir soore to-
dos los bultos d4 su equipaje, eu nomore y 
el puerto do festino, oóc todos HUS letr(;s y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta uisnoslción la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que ar» llev« claramente escampaao el nom-
bre y apellide ac su dueüo, ast como «t del 
puerto de destino. 
Todos loa bultos de equipaje neveraü stl-
aacta adherida en la cual constará el nume-
ro ae biiiete ae pasaje y ex punto en conexo 
este fué expedido y no serán recibuirn i 
Oordo los bultos en los c'ia^es faltare esa 
otiquat^ 
R e m a M a r í a C r i s t i n a 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
saldrá para VEBACRÜZ y TAMP1CO sobre 
el 2 de Junio llevando la correspondencia 
póblloa. 
Anaítir carc» 7 pnBager— para dlob* puerto 
JJOS billetes de pasaje serán expedi-
dos hasta las diez del día de la salida. 
Las pdUaos de carga se Armaran por «1 
Censfcsatano antes ae corrorlac, sin cuyo 
reQ-uisizo serán nnlaa. 
Becibe car^a á bordo hasta ei dia 1° 
m e m o l c p e s y s -
E L VAJPCB 
^ T O M O L O P E Z 
< a p i í a n M I R 
saldrá para New York, Cidix, y Barcelona, 
el 29 de Mayo á las doce del dia, llevando 
1» correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros á los que se ofre-
ce el buen tralo que esta antigua Compañía 
tiene acredicado eu sus diferentes líneas. 
También recibe carga para i ngrlaterra. 
Hamourgo. Brémen. Amsterdan. i.'otrerdan. 
Ambares y demás puertos ds Evj-M'a con 
conocimiento directo. 
KOTA.—Se •tJwarte a ios •sefiorea paeaje-
roa que en el muelle de ia Machina enooo-
irctrán los vapefes remolcadores dei eefior 
¿ancamarina, diíoaastvs á conducir ei pa-
b ĵu a oordo. metllanee ei Z~*go de VEIKTK 
CKN.'l'AVOS en pi^ZA cada unu. los cune de 
sutidi dê de tas ¿xas haata ízs dos de ia 
tardo. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" da el muelle de la Ma-
china la víspera y si día de >a salida, hasta 
iu.s cao- Ue la maftanh. 
ZSeta^ Sata Compañía tiene abierta ona 
póliza flotante, asi para esta linea como pa-
ra todas laa domas, balo la onal pueaua ase-
gurarse todos los efectos que so omoarquen 
en sus vaporea 
La amamos la atención (te los ueBoree pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Kettiamento 
de pasajeros y del orden y régimen Intenor 
? a p r e s C o r r e o s ¡le i a C o i p i a H a i l i i i r i w A i o r í c a i a 
1:1 vapor correo aiemán 
O O H E E I í l Z E S S I N G E C I L I E 
saldrá dirrotamecta 
Para V e r a c r u z y T a m p i c o 
el l ^ d e J u n i o . 
PlUDCXOfl DE PASAJB 
la 2a 8a 
Para Veracruz. . . . | SS 9 22 
Para Tampico. . . . 46 80 9 14 1S 
(En oro espaflol) 
Fe expenden también pasajes hasta México. 
Apizaco, Córdova, Irolo, Nogales, Ometusco. 
Wuaba, Pachuca, Puebla y San Marcos. 
% ÍTSTS.^A"11? teDrtr* «"» vapor remolcador -«nrf^ r>C\ór'. Jo l0h aeIi0re!» tasajeros, para nouc.r.os Italo con au eaalpaie. Ubre 
1 MACKINA. ai vapor "tos. del r ra-saiimticc 
De mas j. 
»í;:iHtar;o!" kormSr&n '03 <»ca-
hiiiLBÜT & RASCH 
t*. APAMPADO 
9-22 " 
d cTnburg ¿ítnertki LitUsj 
E l vapor correo de 6,000 toneladas 
S a l d r á e l 3 d e J U N I O D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V l i E ( F r a n c i a ) y H A 3 I B Ü K G O r A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIQO: A LOS DEMAS PUERTOS: 
En PRIMERA clase, desde $10;-15 oro español desda $114-19 oro español, en adelante. 
E n tercera c)rtse, oro araericuao inciuso impaesto de desembarco. 
Camareros y cocineros e s p a ñ o l e s . 
E l vapor correo de de* hélices de 9,000 toneladas 
K R O M P R I N Z E S S I N G E C I L I E 
S a l d r á e l 17 de J u n i o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
corona r m m m m w M m ú m ^ m ) 
M Y R E (Frama) y HAMBlMO ( A l s r a i D 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A CORUÑA Y SANTANDER: A LOS DEMAS POEBTOS 
En PRIMERA clase, dowie $105-35 oro español j En l! desda | l íO-OO oro español, eu adelante. 
ED SEQÍJNDA, desde id3-40 oro osptñbl. | En J: desde ? 103-33 oro espaftoi, ea adalaaia. 
Jtu t ercera , 5>.SO-90 oro americano inciuso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles , banda de m ú s i c a 
y toda clase de comodidadeá. 
Excelente trato de loe pasajeros de todas clases, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos loo servicios que tiene establecidos. ' "ene e8ta 
ci^V71.116 ^.i ,0» Peajeros y del equipaje GRATIS, (desde ia Machina-» 
Australia y Asia * PuertoS Europa. Sur Améric¿, Africa. 
Para más detalles, iníormcs. proepectos. etc.. dirlgrirse & sus consignatarios; 
c.0 . R E I L B V T Y H A S C H . 
Jaan Ignac io o-i. Correo: Apartado 7ái>. Cable: h l i :£Lí5brr . a A B \ V \ 
Para cxuaplir el R, D . del Gobierno «io Es-
paña, fecha 22 do Agosto último, no se admi-
tirá en ei vapor más equipaje que ei •ieciara-
do por ei pasajero en el raomeato (Je sacar su 
biJlete en la casa Consigaatana. — lniorm.irH 
su CbnaijjBatario. 
Para iníormcs dlriirse & sn oonslenatario 
MANUEL OTADüY 
OFICIOS 28, HABANA, 
C 1210 78-lAb. 
i i 
E l noevo y espléndido vapor correo faiglós 
* i aŝ  **. ' v s \ y 9 
construido expresamente para viajar por IOK 
trópicos y con todos los adolactos modernoj. 
Saldrá de este puerto directo para 
í ü t M U I ! í P i « i 
con billete de pasaje directo hasta la ciudad 
D E M E X I C O 
sobre el día 80 de Mayo. 
Precios do pasaje redneidos. 
Para informes, dirijjirse á su consignatario 
O A N I E I . B A C O X 
San Ignacio oO» altos. H a b a n a . 
c 1609 tl-26 m5-2S 
CoíoiiaCTie UésBrale ' I tmhüp? 
BAJO CONTRATO POSTAL, 
C O N E L G O B I E R N O T B A l f O E S 
P a r a V e r a c r u z d i r e c t o . 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 2 de 
Junio, el rápido vapor francés 
L A C H A M P A G N E 
Capitán DIJCA.U. 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas mov reducidas con oonoci mi éxitos 
directos á todas las oindaaes importantes de 
Fianoi* y el resto de Europa. 
o 3709 16-16 My 
L A C H A M P A G N E 
Cauitán DÜCAÜ. 
Este vapor aüdrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el d ía 15 de Junio, á las i de la 
tarde-
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
La carsa ae recibirá únicamente los días 
12 y 14 en el Muelle de Caballería. 
L#os bultos de tabacos y picadura deberfln 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
De más pormenores informara su consig-natario; 
E M E S T 0 G A Y E 
T e l é f o n o 115. 
26-16 Sí y 
Oficios 8 8 , altos. 
c 1710 
E L N Ü E V 0 V A P O R 
A L A V A I I 
Capi tán ü r t u o a 
saldrá de este puerco ios miércoles á 
laa CÍDCO de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A B M Á D O K E S 
A b a j o 8 . S . C e . 
E l V- ,or 
Capitán Montes de Oca. 
saldrá de Batabanó 
Para Coloma. Punt de Cartas. Ballén. 
Catalina de Guane. con trasbordo, y Cor-
tés, después de la llegada del tren de 
pasajeros que sale de la Estación de VI-
llanueva á las 3 y 15 P. M. retornando 
lo» Miércoles para llegar á Batabanó los 
Jueves al amanecer. 
" V I E I E S TFt-TSr m i e s 
Para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de 
Pinos) después de la llegada del tren de 
pasajeros que salé de la Estación de Vi-
llanueva á las 5 y 50 A. M. retornando 
los Sábados por la tarde para llegar á 
Batabanó los Domingos al amanecer. 
L a carga ES recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
i'ara más informes acüdase á la Com-
patlla en 
Z U L U E T A 10 (Bajos). 
C. 1220 78-lAb. 
m n m oí m \ 
M E S E R B M 
8. ea C 
SALIDAS DE L A H A 5 A n 
dorante el mes de Mayo de 1903. 
Vapor S M T Í A 6 0 D E CÜ3A. 
SAbado 30 á las 5 de la u r l ^ 
P a r a N no vi l as Puerco Padre , G i -
bara , Mayar i , Baracoi i , O a a n t á n a m o 
(solo á l a kla> y Sancia^o de Cuba . 
vapor cosá i s ds H E a s s a i 
todos les marero a iuh do la tarde 
Para Isabela ae fetttgaá i cnioarióu, 
recibiendo carga on comomac^On con el 
"Cuban Central SaUway". para Paimíra, 
Caguaguas, cruces. Lajaá, Esperanza,' 
Santa Clara y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a a b a r i e n , 
De Habana i Sazua y vicevarsv 
Pasaje en primera „. < 7_oo 
Pasoe en tercera „ 3_5o 
Víveres, ferretería y loaa &-30 
Mercaderías.: o_5Q 
(ORO AMERICANÜ.) 
De Habana 1 Caibarién y rloerarsi. 
Pasaje en primera. lw„ fl0-03 
en ceroara | 
Víveres, ferreíería y losa f 
Mercaderías. | ü-óQ 
{ORO AMI.IÍICANOJ 
T A JB A O O 
De Oaíbarién y Sugua á Habana, 25 oentavoj 
tercio (oro americano) 
(El carburo paga cono mero-tnaU) 
€arg-a grenerai á Hete corrido 
Para Pairo ira « ()_g2 
„ Cagnagas 0-57 
Cruces y Lajas 0-81 
u fcta. Clara, y Rodas 0-75 
lüliü AilERIOANü) 
>i O T A S . 
CARGA DK CABO^AJK. 
áfiiSSlí? 0"Ml 14:8 <,d ia ***** aeJ dTa 
CAEIUA DM TSSAViSOIA-
Solamente se recibirá hast\ l n 5 de la tar-
de del día anterior al de la salida. 
Atraques qn GUAWTAWAJtQ. 
Los ?aporeáddio4 ditj 2, 9,23 / 38, atraca-
r&n al muelle de láoquerón. / 101 UJ IOÍ üía8 
o, lo, y al do Caimaner.i. 
AMBOS 
Se suplica a. los «eiiores cargafloras ocn-
^ ^ean mfircados con toda claridad y 
n?.̂  H p,uulü de 'Videncia d«.i receptor xí 
que narau tamoiéa constar en loe co¿¿«i-SHÍÍXÍ P"e"o Que. habiendo en varias lo-
calidades del interior do los puertos donde 
& nfC0^la, deec»ríía disUntas entlaades y 
colectividades con la nuama razón social la 
¿.mpresu declina en ios remitentes toda rda. 
ponaabilidad de los perjuicios ene puedan 
Igualmente harén constar en los resnectl-
vos conocimiento*, «u contenido de los bul-
tos peso y valoi. para dar cumplíniienU) á 
lo dispuesto por la Administración de la 
Aduana, a virtud de la Circular namero 18 
de la becreuirla de Hacienda de íecha 3 da 
Jur.iu uitimo. 
Hacemos púbilce. pa.a «enera! conocí-
^ a t o . due no será admitido ninxiiia S¿i¿» 
quo & juicio de loo Señores Sobrecargo»» n¿ 
P » « ^ 1̂  en las bodegas del buque coi la 
Habana, 1 de Mayo de 1908. 
Sul»riaoa de Zlcrrera, S. en O. 
78-lAb. C. 1221 
G I R O S B E L E T R A S 
BA.\Q,L KIkOS.—MERCADERES 23 
Casa uriainMltaentc cMtHblccida ea 1S44 
no l̂̂ o" x-etr,as f ía^^lsta sobro ledos los Bancos Nacionales de loa Estados Unido» y dan especial atención. 
T R A N S F E S f i N O í á S POS E L C A B L E 
1¿'1>i 78-lAb. 
lOtt, A í x U l A Ü 1 0 » , osuum.* 
A A M A t t G Ü i S A 
Hacen payos por el c i to ío , facilitaife 
cartas créd ico y u i r á n iexras 
a corta y lurg-n r u t a 
sobre^u.eva i'ü!-- ^ueva oneans Vera-
crua. Méjico, tíau Juan ue huerto Rico. l553 
dre*. i-arís. Burdeos. Lyon. Bayona. HamI 
b ^ - ^ n ^ ^ftPoléa. Milán. ü l n b v a . M w -
sella. Havre, BelJa. Nantes. Saint giilnún 
ppe. rolouse. Venecla, Florencia. Turlíi 
/ lüio, eic. as: como sobre todas laa CÍ»-
pltales y provincias de 
BSPAWA E ISLAS CAA ARIAS 
JSl 62* 152-14F 
J . á . B ü j 
OBibPO ly Y 21 
boore las principales plazas de esta Isla y 
las ae Frauchi. insiaierra, Alemania KusiZ 
Bs^ados Unidos, aléjico, Argentina. Puerto 
Hice, emua Japón, y sobre loOon las ciuda-
des y pueblos 4e iSspaóa. Islas Baiearea 
canarias é Italia ^ 
C. 1223 7S-lAb. 
(6. eu C>. 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen patios por el caoie y airan lotr-».-» 
t c5rla í, iar°a vista «obre Xcw 
Londres, París y sobre touas las caniuiiM 
S á í S l ^ 06 BKViLÜa- é lf,!a8 Baleares y 
u H E d i o s . l a ^ W * 1 * de ^ u r o s c « -
C' 156.11B 
Z A L O O Y C U . i : 
Hace*- pagos por ei cable glran^ietraa a 
CÍ£U y lur^a vista y dan cartas do cífidítS 
sobre^ew lork. ^ifadeiüa. Isew OrTcfií 
san i-rancisco. Bondies. París AítiStS 
Barcelona y demás capitales y c i Í 5 a d á 
^r^n»atilef de i08 V51**^ Unidos. Méjico^ 
Buropa. asi coífao sobre todos ÍOB pueblos di 
Esparta y capital y puertos de Aiéjíco ^ rr̂ íR eomuuiación con los señores" P n 
Hollín etc. po.i cié Nueva York, reciben ó*> 
oenes para a compra y venta de valorea A 
accionen cotizables en la Bolsa de dicha clu* 
dad cuyas cotizaciones so recaben porcattL¡ 
alariamente. «iiwe 
a 1317 78-lAb. 
é . V ' & K L L L Y , % 
E S Q U I N A A M K i U J A D i S K E S 
de^Sit?4608 POr 51 Cabltí- PaciiltW> cartAi 
tar. Brem.en. Hamburgo. Parí-, Havre \ fn 
tes Burdeos. Marsella. Cádi¿ LTSÍ. Méji?á 
Veracruz. aan juan de Puerto Rico, eta -
sonre todas las capitales y puertos sobre 
«obre ^atan^as. Cárdenas, Kemedloa. Sanu 
Clara, oaibañen, oagua ia Urande, T?inlí 




íil 'r. K6'11̂ 65"05' ^ " ^ u itus tíantl Ce Cuba Ciego de Avila, Maiuauilio »ji.r Udl mu, uioaia. Puerto Princinh y N vitas. * " j 
C. 1222 
Hijos de I . Aasf f j jLLsj 
B A N ^ U i i i C O S 
MEfiCADEfiüo I H A S A ' ü 
Teléfono añm. 70. Cable,; -Uaiaoaurguw. 
Depósitos y Cuentas Corrientes— n.«* 
hrn8v^ valoi-eB- ^^(indose c-arírde? • bro y Hemdsi6n de dividendos ^ TntiJ. 
Prestamos y P i g n o r a a ¿ de v a i o í e ^ f ? ^ 
por cuenta agena — Giros sShr^?68 ' etc-
paioS p l a ^ * también ^ o S r e ^ ^ X f / o í ' i i » 
bapaña. Isiaa Baleares y Canarias - l i?.a "2 
por cablt.» y Cartas de Crédito i>4|•0• 
C' 1216 156-lAb, 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E . l a m a ñ a n a . — ¡ ¿ l a y o 20 
N o t i c i a s J u f e . 1 3 3 
R o b o flagrante 
C r i s t ó b a l V i e t a . p r o b a d o en u n a 
ea • -; 
f l agran t 
l i S a l a 
Y p n 
lidfl p o r el i le l t to de robo 
jmparec i i ' ) a y e r t a r d e ante 
r i s i o n d de lo C . r i r a i n a i . 
a d a s qu<? f u e r o n las p i o c -
has , el s e ñ o r F i s c a l , en su i n f o r m e 
s o s t u v o !a c u l p a b i l i d a d d e l .proeesa-
do . y aoliCTtó que se le i m p u s i e r a la 
. j ^ n á tb- mi l pesetas ¡ k m u l t a . 
L a d e f e n s a i n f o r m ó s o l i c i t a n d o u a 
fa l lo a b s o l r . r i o , f u n d á n d o s e en la 
l a l í a de p r u e b a s q u e d e m o s t r a r a n i a 
c u l ^ a b i ü J - a d de s u p a t r o c i n a d o . 
L e s i o n e s 
E n la S a l a p r i m e r a de lo C r i m i n a l ; 
t u v . v i s t a a y e r 5arde l a ? a u s a « e g a i -
d a c o n t r a E r n e s t o H o r n - á n d e z . p o r €3 
de l i to d e les iones . L a pena soliei-tada j 
p o r el F i s c a l p a r a este p r o c e s a d o t o é 
£ ele c u a t r o julos y do* meses de fpn-
ta m c o r r e c c i o n a l . 
D e s p u é s de i n f o r m a r l a d e f e n s a 
a b o g a n d o por l a a b s o d u c i ó n de su pa-
t r o c i n a d o , el j u i e k ) q u e d ó conc luso 
•para la s e n t e n c i a . 
T e r m i n a c i ó n 
Ym la n m m a S a l a t e r m i n ó a y e r 
tar ; l e la v i s ta de fecausa s e g u i d a c o n -
t r a M a n u e l B a r r e i ' r o . por e l de l i to de 
ases inato f r u s t r a d o . 
T e r m i n a d o el desf i le de los tes t i -
gos q u e f i g u r a n e n el sumairio . pro-
n u n c i ó s u i n f o r m e el r e p r e s e n t a n t e 
de l .Minis ter io p ú b l i c o , e l e u a l e c n s i -
d o r a n d o al p r o c e s a d o a u t o r del ases i -
n a t o f r u s t r a d o q u e se le imiputaba , so-
l i c i to que le fuese i m p u e s t a la p e n a 
de c a t o r c e a ñ o s , bebo meises y u n d í a 
de r e c l u s i ó n t e m p o r a l . 
É l l e t r a d o detfenrsor. sos tuvo La 
ioroeencia de sai d e f e n d i d o y t e r m i n ó 
s o l i c i t a n d o p a r a é l l a i n m e d i a t a l i -
b e r t a d . 
C o n f o r m e 
J u a n H e r n á n d e z , p r o c e s a d o en u n a 
e a u s a i n s t r u i d a p o r un de l i to de esta-
fa , n u i n i f e s t ó a y e r ante e l t r i b u n a l de 
l a S a J a s e g u n d a e s t a r c o n f o r m e c o a 
•la 'pena d e c u a t r o meses y u n l í a de 
p r i s i ó n c o r r e c c i ó n a . l q u e le p e d í a en 
sus c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a l e s el Mi -
n i s t e r i o f i s c a l . E n s u v h t a l a S a l a 
d i ó p o r t e r m i n a d o e l j u i c i o p a r a d i c -
t a r l a s e n t e n c i a d e a c u e r d o c o n lo so-
l ie i tado por e l p r o c e s a d o . 
R o b o 
B u la S a l a sejsrunda d e l o Gri ;mrnal 
se ce leJbró a y e r l a v i * t a de l a eausa 
i n s t r u i d a p o r e l de l i to de robo c o n t r a 
J u a n H e r n á n d e z T r u j i l l o y P a b l o N o -
•vella. 
E l s e ñ o r F i s c a l t en iendo en c u e n t a 
el s u m a r i o y l a p r u e b a p r a c t i e d a a . p i -
d i ó p a r a e l p r i m e r o d e los p r o c e s a d o s , 
la p e n a de o c í i o a ñ o s de p r e s i d i o y 
r a r a el s e g u n d o l a de se i s a ñ o s y u n 
u í a dte p r i s ñ ó n c o n l a i n d e m n i z a c i ó n 
m a n c o m u n a d a y cousi iguiente á l a 
•parte . p e r j u d i c a d a p o r e l del i to per -
r;etrado. • 
L a d e f e n s a a b o g ó e n s u i n f o r m e p o r 
l a a b s o l u c i ó n de los 'procesados. 
v ó l v e r . h a - b i é n d o s e d i s p a r a d o el t i ro en 
los m o m e n t o s d e e s t a r solo e n e l t a -
l l e r y s i n q u e n a d i e p r e s e n c i a r a el 
!.o. pues se d i e r o n c u e n t a de lo 
o c u r r i d o a l o i r Ja d e t o n a c i ó n . 
E l s e ñ o r j u e z d e g u a r d i a c o n o c i ó de 
este becho. y d i s p u s o qne e l c a d á r e r 
fuese r e m i t i d o a l N e c r o c o m i o . 
A R R O L L A D O P O R Ü N C O C H E 
E l m e n o r ¡ m e s t i z o M a n u e l A l v a r e z , 
de 4 a ñ o s d e e d a d , vec ino de D a m a s 
n ú m e r o 18. f u é a r r o l l a d o a y e r t a r d e 
p o r e l cocdie de p l a z a n ú m e r o 36H. en 
los m o m e n t o s e n que é s t e iba por l a 
ca l le de A c o s t a y en c i r c u n s t a n c i a s 
en que d i c h o m e n o r p a s a b a c o r r i e n d o 
l a e s q u i n a d e D a m a s . 
R e c o g i d o d í d i o m e n o r ,por s u p a d r e 
G-umersvndo A l v a r e z . lo l l e v ó a l C e n -
tro de S o c o r r o de-l p r i m e r d i s t r i t o , 
d o n d e f u é a s i s t i d o de v a r i a s les iones 
srraves. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
A U D I E N C I A 
S a l a p r i m e r a d e l o r i m i D a l . 
J u z g a d o de l C e n t r o . Coni tra F e l i p e 
• A ñ e l . p o r r o b o . P o n e n t e : L d o . L a r e -
do . F i s c a l : L d o . G u t i é r r e z í V r n á n d e / . 
D e f e n s o r : b d o . C a n c i o B e l l o . 
J u z g a d o d e l E s t e . C o n t r a D i e g o 
Qatstairdi, p o r fal 'sedad. P o n e n t e : L d o . 
L a r e d o . F i s c a l : L d o . G u t i é r r e z F e r -
n á n d e z . D e f e n s o r : L d o . I . B r i t o . 
S a l a s e g u n d a d e lo C r i i m i n a l . 
J u z g a d o d e l Oes te . C o n t r a O s c a r 
• M u ñ o z , por a se s ina to f r u s t r a d o . P o -
n e n t e : L d o . V a l d é s F a u l y . F i s c a l : 
L d o . B c u í t e z . D e f e n s o r : L d o . C a s t a -
ñ o s . 
S a l a P r o v i s i o n a l de lo C i v i l . 
M e r í ; i d e l C a r m e n V i d a l y c o m -
par te s y A m é r i c a D í a z c o n t r a F e m a n -
d > P u e y o y o t r o sebre n u l i d a d y F e r -
n a n d a F u e y o y D i o n i s i o S u á r e z c o n t r a 
Ma.ría del C a r m e n V i d a l y otros, so-
bre p r o p i e d a d y p o s e s i ó n de U.s t erre -
pos a n c h o s á la ¿ l a c i e n d a S a n t o C r i s -
to le' V a l l e , au tos a c u m u l a d o s . M a -
y o r c u a n t í a . J u z g a d o S u r . S e c r e t a r i o , 
s e ñ o r S e g u r a . 
E l p e q u e ñ o i i m r . r í r o r d e ! a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i i i j r i i n f > q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i t a n t e s á l a 
c e r v e z a L A T K O r i C A L . 
L O S S U C E S O S 
i S U I C I D I O ? 
E n l a a n n e f i a d e don J o s é O m i d e s . 
estable Á d a e n B e r n a x a n ú m e r o 72, se 
sn i ; i d ó a y e r t a r d e el j o v e n RodoJfo 
C a v b o n e l l S a i n z . d e 18 a ñ o s de e d a d y 
v e c i n o de l a c a l l e d e C á d i z . 
Ki j o v e n CHTIH UÍ:!] se p r i v ó de. l a 
v s i a d i s p a r á n d o s e u n t i r o d e r e v ó l v e r 
en l a Erente . 
D i c í h o j a v e n f u é recog ido a u n c o n 
por o] v i g i l a n t e 401 J u a n M i r ó 
V reos, qu ien lo l l e v ó «1 C e n t r o d e 
S e r r a s del n r i n : •:• d i s t r i t o d o n d e 
r.-Lir.-io .'i i r s poros momentos d e s e r 
eo loeado en l a m e s a d e o p e r a c i o n e s . 
E l s u i e i d a . s e g ú n un d e p e n d i e n t e de 
l a c a s a , l l e g ó á l a a r m e r í a a y e r t a r d e 
d o n d e e s t o v o s e n t a d a m á s de d o s ho -
rns . con el p r e t e x t o d e e s p e r a r á u n 
•hermano s u y o q u e d : j o t e n í a que 11?-
v a r i o f i a d i n e r o ^piara o o m p r a r u n re -
P i e n s e u s t e d . J o v e n , ( p i e T o -
m a n d o c e r v e z a d e ÍJA T K O P I -
C A L l l e g a r á á v i e i o . 
E l iheoho. . s e g ú n v a r i o s test igos , 
f u é c a s u a l . 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
E l d o c t o r C a r r e r a , m é d i c o d e g u a r -
d i a en el C e n t r o d e S o c o r r o s d e l se-
g u n d o distrit-o. a s i s t i ó a y e r t a r d e á l a 
b l a n c a G r e g o r i a C a l l e j a s O u d a z , de 
18 a ñ o s d e e d a d , c a s a d a y v e c i n a de 
A ipodaca 45. d e u n a i n t o x i e a c i ó n de 
ipromópt ico güiave c i : g ¡nac ¡a por h a b e r 
i n g e r i d o c i e r t a c a n t i d a d de f ó s f o r o 
indnstr ia- l desJeido en y e d o . 
L a Oadle jas a t e n t ó eontra s u v i t i a 
p o r e n c o n t r a r s e a b u r r i d a , (habiendo 
•tcimado e l t ó x á o o en c i r c u n s t a n c i a s d e 
en-eontrarse de v i s ; t a en l a r e s i d e n c i a 
d e s u a m i g a d o ñ a C a r m e n P é r e z G o n 
z á l e z . v e c i n a d e C r e s p o 43. 
D e este l i c c h o c o n o c i ó el s e ñ o r jutv. 
•<W g u a r d i a , y la pac i en te q u e d ó en el 
don i i c iJ io d e l a P é r e z G o n z á l e z , p a r a 
a t e n d e r á s u a s i s t e n c i a m é d i c a . 
U n h e r m o s o R e c u e r d o 
DEL 
mariscal marqués dg O a s t t i s 
El difunto Mariscal Marqués ñc Castel-
lana hacia siempre que sns soldados 
presentasen las armas al pa^ar por de-
laute de im c é l e b r e v i ñ e d o de Bordona; 
y era o p i n i ó n del mariscal « que nó de-
üia dispensarle semejante ¿ o n o r más 
que á los vinos de dicho pais ». En pun-
to á honores, lo mejor es leer opinio-
nes diversas : 
« Acabo de sufrir, escribia Madame 
Turpin á una de sus amigas de Lyón, 
una terrible fiebre tifoidea que á poco 
si me lleva al ceroeDlerio. Al reparar 
mis parientes la temperatura es,i:into-
sade mi cuerpo y el esiado de mi lengua, 
y sobre todo el grande delirio de mi 
cerebro, estaban convencidos de mi 
muerie. Sin embargo, todavía estoy por 
M A R É C H A L D E C A S T E L L A N E 
aqui. Pero si bien la enfermedad habla 
des?parecido, me dejó de tal modo em-
pobrecida la sangre que no lograba 
reponerme, y á p-^sar de infinitas pre-
cauciones y de un rég imen foi'Uil'.cíente 
no c o n s e g u í a que me volviesen las fuer-
zas. Me faltaba comp'eiamente el ape-
tito. L a menor imprudencia podía de-
terminar tina r e c a í d a más grave que la 
enfermedad misma, y en ese « stado me 
haliaoa desde muchas semanas, cuando 
al verme sin fuerzas un m é d i c o me 
p r e s c r i b i ó el vino de Quinium l,abar-
raque á la dosis de dos cepitas de las de 
licor pordia , una por la mañana y otra 
por la noche. 
o | Cuáles no ser ían mi sorpresa y mi 
dicha cuando transcurridos algunos dias 
me sent í resucitar ¡ Mi convalecencia 
se afirmaba y r e c o b r é el gusto por los 
alimentos, me reaparecieron bien pron-
to las fuerzas y ya piide pasearme un 
poco. Al cabo de quince dias me hallaba 
de tal modo restablecido que volví á mi 
vida habi túa! y á mis ocupaciones co-
tidianas y desde emonces me encuen-
tro perfectamente bien. 
« A c o n s é j e l a , pues, mi querida amiga, 
toda vez que usted está siempre débi l y 
su convalecencia se eterniza, que tome 
en su farmacia Quinium L a b a r r a m e y 
yo la garantizo que en poco tiempo 
< ncontrará el vigor y la alegría. Su muy 
atenta amiga : 
MARÍA TÍ RPIJI. 
El uso del Quinium Labarraqne é la 
dosis de una coplta de licor d e s p u é s 
cada com;da basta, en efecto, para res-
tablecer en poco tiempo las fuerzas 
de los enfe'Tnos más agotados y para 
curar s:guramente y sin sacudidas las 
enfermedades de languidez y de anemia 
más antiguas y rebelde-». Lasfiehres més 
tenaces desaparecen rápidamente ante 
este medicamento lierot o. Kl Quin tira 
Labarraque es tudaua sebera o para 
impedir para s!erapie el retorno de la 
enfermedad. 
Por consiguiente, aquellas privonas 
de suyo d é b i l e s , ó debilUadas por la 
edad, el tnsbajo ó los txcosos; los 
adultos á qiiieucff un crecimiento dema-
>iado rápido ha fatigado mm-iio; las jó* 
w n e s qu^ e.xperimeidan dificultad en 
formarse ó desarrollarse ¡ las s eñoras 
que sufren las conspcienrias de los 
panos; los ancianos á quienes la edad 
ha debilitado: poi* ú l t imo , los a n é m i c o s 
en genera', deben hacer uso del vino de 
Quinium Labarraque pues es tá de un 
modo particular indicado para los con-
va eclentes. 
E l Quinium I.abarraque se vende en 
botellas y en 1/2 boiellas en todas las 
farmacias. Depós i to general : Casa 
KKKRR, 19, r u é Jacob, París. 9 
H O T E L " U I C T O R I A " 
NEW YORK 
C a l l í ! 2 7 , B r o a d w n y y 5 ' A v e n i d a . 
Situado en el centro del comercio. Comple-
tamente protegido de incendios. Hotel mo-
derno, de primera clase; completo de todos 
sus requisitos de adornos y decoraciones, en-
teramente nuevas. Capacidad para 500 hués -
pedes: 150 departamentos con baflos calien-
tes y fríos. Precios: un cuarto 2 dollars y 
con baño 2.50. Para las familias se arreglfui 
precios. Te lé fono en cada habitación, cocina 
sin riva'i Geo W. Smeeny. propietario. 
NOTA. E l encargado del departamento I^a-
t ín-Americano , es el muy conocido seftor 
Juan Repko. el cual recibirá los pasajeros 
á la llegada de los vapores .y trenes y se 
encargará de separar habitaciones en el ho-
tel "Victoria." 
Cable: Repko, Hotel Victoria. 
New Yotx. 
no*; 78-10A. 
S e ñ o r a s : 
M i s n u e v a s i b r m a s de 
s o m b r e r o s o r p r e n d e n g r a -
tamente á las D a m a s ele-
g a i i . . i | p o r s u d i s t i n c i ó n 
y m o d i c i d a d eu los pre-
cios . 
N u e v a c a s a F r a n c e s a 
de M o d a s 
L A F R A N C E S I T A 
G A L I A N O 47 
y V i r t u -e n t r e ("oncordia 
des. 
S260 4-28 
F A B R I C A DK B I L L A R E S , V I U D A E H i -
jos de J . Forteza. So venden á plazos. Hay 
de 2 y media varas para casas partlcula-
res, sumamente baratos. Especialidad en 
efectos franbsMfl df primera clase para los 
mismos Teivente Rey VA. frente al Parque 
del Cristo. 
8267 26-29M.V 
P E L U Q U E R O : — C O N F E C C I O N A TODA 
¿lase de postizos de peliuiueria á precios mó-
dicos (estilo francés) y entregando el pelo 
se hacen & mltn'l de precio. San Nicolás 41 
al costiido de la Iglesia de Monserrate. E n la 
misma se compra p e l í y se peinan señoras 
á domicilio. 
8070 26-2-My 
P A R A - R A Y O S 
L . Mureu*. iJwcano MilMIritJllf. con6tru<; 
tor í instalador ÜB pura-rayos tnstoma mo-
derno a edií iclus. poivorl i iés , lorrei), par.teo-
ües y buques-., baruntízaudu su lnsliiiact6n 
y T.iatei-iaios.—Reparai.ion-iS ds los nii¿nio*. 
alecdc reconocidos y ¿ix-otiados con el a^ara-
;o pa.a niny<,r garant ía , ins ta lac ión de thü-
irres e l éc tr i cos Cuadros Indicadores, tubos 
acúst icos , Ilnaas te le fón icas por toda la Isi i 
Heparacicnes río toda ciase de aparatos ctl 
ramo e léc tr ico Se earautizan todos los tra-
bajos.- - Cuhejóa de KsL>a>1a oúm. 12. 
c . ir.4S 26-n:y. 
Tren de tostar café L A M E X I C A N A (Mar-
ca registrada) de E U S E B I O AMAT. San Ni-
colás 109. Se sirve .1 domicilio. Ordenes: San 
Nicolás 109. Unico tostadero que sirve á 
particulares. Especialidad en café de Puerto 
Rico. E l mejor café que se toma en la 
I Habana lo vende L A M E X I C A N A . Pruébelo 
i usted. 
7018 26-7My 
" S A N T A C L A R A ' 
Y 
R e c o m e n d a m o s á l a s f a m i l i a s a n t e s d e h a c e r s u i 
c h o s d e m e s v e a n n u e s t r o c a t á l o g o d e p r e c i o s . 
ran-
Dolores Osorio. Peioadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela unas ondulaciones que aquí no se 
conocen, de .mi propiedad. Especialidad en 
tintes rublo y c a s t a ñ o claro y peinados para 
bodas, teatros y bailes: también tiene cre-
pé de todos colores, se ofrece en su salón 
O'Reilly 87, Te lé fono número 3121. 
8219 26-29MV 
N Q M A S C A S P A 
U S A D N U E S T R O S C E P I L L O S 
E L E C T R I C O S P A R A H A C E R D E S -
A F A C E E L A C A S P A D E L C U E R O 
C A B E L L U D O A S I C O M O P A R A 
H A C E R C R E C E R E L C A B E L L O , 
N O H A Y N A D A Q U E D E T A N B U E -
N O S R E S U L T A D O S C O M O L O S 
C E P I L L O S E L E C T R I C O S . 
D E V E N T A E N 
i ñ m m co.. 1 1 
S e p u e d e n v e r e n l a v i d r i e r a 
d e l a A g e n c i a d e M á q u i n a s d e 
E s c r i b i r O l i v e r , O ' R e i l l y 102, 
D i r i g i r la r o r r e s p o n d e n c i a á 
THE Dr. SANDEN Co.. t. A. 
A p a r t a d o íí.'ÍT, H a b a n a . 
c 1827' My 27 
Se extirpa completamenu por un procedi-
miento infalible, con treima años de prác-
tica. Informes Bcrnaza 10. Teléfono 3278. 
Joaquín García. 
7885 8-23 
m m m 
DR. JOSE ARTURO FIGUERAS 
CIRUJAJNO-D&NTISTA 
Especialidad en piezas protés icas . Primer 
dentista de las Asocianciones de Repórters 
y de la Prensa. Consultas de 8 á 11 a. m. y 
de 12 á 5 p. m. en Teniente Rey 84, bajos. 
Teléfo. o 3137. Habana. 
C. K92 26-lMy. 
DR. JOSE A . FRESNO 
Catedrát ico por oposic ión de la Facultad 
" de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consullas de 1 á 3. 
GALLANO 50. T E L E F O N O 1130. 
C. 1607 26-lMy. 
P o i i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Agulmr 81, Banco F.apafiol, principal. 
Te lé fono 3314. 
C. 1224 62-lAb. 
D r . J . R a f a e l B a e n 
Paseo 35, 
M E D I C O CIRUJANO 
0 
D R . C L A U D I O F O R T Ü N 
M E D I C O C I R U J A N O 
Cirugía, partos y enfermedades de seño-
ras. Consultas, de 12 á 2. Campanario núme-
ro 142. Gratis para los pobres. 
6580 2g-30Ab 
D R . H E R N A N D O S E S Ü I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enferniediiden del pecho 
B R O . X Q l l O S V G A R G A N T A 
N A R I Z Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 á 2. 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz 
v Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes los lunes, miérco les y 
viernes á las S de la mañana . 
C. 149» 26-lMy 
D R . A D O L F O R E Y E S 
K / i í e r i n e d a d e s d e l E s t ó m a g r o 
é I n t e s t i u o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diagnós t i co por el aná l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haymen del Hospital de San Antonio 
de París, y por el aná l i s i s de la orina, san-
gre y microscópico . 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.— Lampa-
rilla, 74, altos. — Telé fono 874. 
C. 1505 26-lMy 
" f R A N C O - H I S P A N O - A M E R I C A N O " 
De Primera y Segunda Enseñanza . Direc-
tores. Propietarios: Beatelro y Piquer. San 
Lásaro 260. 
Este Plantel de educación ofrece á las dis-
tinguidas familias de esta capital la ga 
rantia en el é x i t o de la enseñanaa por con-
tar con excelente profesorado perteneciente 
á la l'niversidades de París , "Washington y 
Madrid. 
Clases nocturnas de idiomas, m a t e m á t i c a s , 
teneduría, cá lcu los y preparación para ca-
rreras especiales. Reglamentos en la Direc-
ción. 
6687 2« 3My 
D r . K . l ' h o n i a t . 
Trntamienlo especial do Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curaciói) rápida.—Con-
sultas de 12 á 3. — Telé fono 854. 
E G I D O ATM. 2 (Hitos). 
C 1496 2«- lMy 
S . Í j a M c i o l i e l l o y A r a n g o 
A B O C T A L>Ü. 
1523 
H A B A N A 5 o 
703 
26-lMy. 
COEACIOHie TODAS las ENFERMEDADES 
sin medicinas ni operauionei 
S i s t e m a K u h n e 
t'.'.r'j < ouocimieiito de las curaciones realiza-
das l éase " L a Nueva Clencis". revista ve-
getariana. M A N R I Q U E 140. 
C. 1526 26-lMy. 
Laboratorio Bacteriol6elco de la Cróalcn 
Médico-Quirúrgica de la Habana 
Kundado en 1887 
Se practican nnftllHls de orina, espntoa, 
•nngre, leche, vino, etc., etc. Prado IOS. 
C. 1473 IMy 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Gal iano 79 A n i m a s 121, B , altos 
C. 1519 , 26-niy 
D R . E N R I Q U E F E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Sífllle, hidrosele. Te lé fono 287. De 
12 á 3. J e s ú s María número 33. 
C. 14»4 26-lMy. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R Ó 
M E D I C O C I R U J A N O 
Catedrát ico por opos ic ión 
de la Escuela de Medicina. 
San MlRncI 168, altos 
Horas de consulta: de 3 á 5 .—Teléfono 1S6S. 
C. 1513 26-lMy. 
D r . C . E . F i n l a y 
Kapecialtata en enfermedadea de loa ojos 
y de ios oídos. 
Amistad número 94. —Telé fono 1306. 
Consultas de 1 á 4. 
C. 1497 26-lMy 
Vedado: Consultas d» j 
nes. Miércoles y Viernes ' Ln 
Galiano 24 .a l to8 .—Teléfono n o , 
2 6 *• M»rte8. J " ^ e s y S á b a d o 1 ^ 
D r . P a T a c i c í r 
Enfermedades de Señoras — vt 
rias. — Clrujía en general.—Con«i i 1 rina 
á 2. — San Lázaro 246. Teléf as de i% C. 1508 
Dr . A n g e l Prudencio P i e í í r 
Especialista en las 
tómago , h ígado bazo é 
Consultas de 1 á 3. en 
Clara 25, altos. 
del 
Clniclii0 
Gratis para los pobres los mart«D de 12 á 1. "'artes y jUev^ 
C. 1509 
F E R N A N D O M . V I D A L 
ABOGADO - NOTARIO 
Ha trasladado su bufete á la 
número 
7218 
38. Te lé fono 419. casa 
Dres. I g n a c i o Plasencia 
é I g n a c i o B . P l a s snc í . 
ajano del Hoapital a. x 
- C o n s S ^ 
Teléfono 235 143 
Clrnjauo 
Especialistas en Enfermedades d 
Partos, y Cirugía eu general 
1 á 3, Empedrado ¿o 
C. 1531 
-IMy 
Dr. P a n t a l e ó n J . V a l d é s ^ 
M E D I C O C I R U J A N O P A R T E R O 
Tratamiento sugestivo Hipnótico A 
cohollsmo. Neurastenia, Histerismo v } ^ 
das las enfermedades nerviosas Cn to, 
de 12 á 2; martes, jueves y sábados cnfulta« 
Te lé fono 1613. ^'"d 2t 
C- 1521 J ? ^ 
G L I R I 8 C A D E N T A L ^ 
C O N C O R D I A 33 E S Q U I N A A SAN NICOLAS 
Montada á la altura de sus similai. 
existen en los palees m á s -*de¡anlados qu« 
bajos garantizados coa los materia/ tr*' 
los reputados fabricantes S. S Wlnt ?. ^ 
tal é Ingleses Jesaon. 6 ^ n . 
Prcciua de loa Trabajo* 
A p l i c a c i ó n de cauter ios . . 
Una e x t r a c c i ó n 
U n a id . s in dolor * 
U n a l i m p i e z a . . . « • . . , , 
U n a empastadura 
U n a id . porcelana , 
Un diente espiga 
Orificaciones daede $1.50 á . . 
Una corona de Oro 22 kls . . 
Una dentadura de 1 á S piezas 
U n a Id . de 4 á 6 id . . . . 
Una Id . de 7 á 10 id . . . . 












Los puentes en Oro á razón de S4 f 
pieza. t*01 
E s t a casa cuenta con aparatos para ef», 
tuar los trabajos de noche á la P'rfecciAn 
Aviso á los forasteros que se termiraran ™. 
trabajos en 24 horas. Consultas de g 4 i? 
de 12 á 8 y de 6 y media á » y media. * 
C. 1628 26-lV 
I D D E L . T - A « r a . - r a 
Especial ista en S I F I L I S T V E N E R E O 
Cura rápida y radical. BI enfermo puede 
continuar en sus ocupaciones durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2, Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 126. 
C. 1576 26-lMy. 
A N A L I S I S de O R I N E S 
Laboratorio Uro lóg ico del Dr. Vl ldúsola 
(Fundado en 18S0) 
Un aná l i s i s completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
Compostela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
C. 1616 26-lMy. 
D r . J . ¡ S a n t o s F e r n á i i d e z 
OCULISTA 
ConnnltaM en I^ado 
A i lado del DKARIO D B L.A MARINA 
C. 1512 26-lMy. 
D E 2 á 3. E S L A H O R A D E C O N S U L T A D E L 
X > x " - Ü V I . " \ 7 " i o t c t 
Mélico nomeópata — Especialista en enfer-
medades del e s t ó m a g o é intestinos. Obra-
pía 57. 
694« a6-7My. 
" D R 7 ¥ ü l T A W T ' D m E S S I S 
C L U U J I A GENüUtAL 
Concultas diarias de 1 á s. 
San Nico lás ndio. í Teléfono 
<• 149R 26-lMy. 
£ R . G A L V E Z G Ü I L L E M 
E^pec-ialista cn sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad. — Habana número 42 
a 1681 2B-lMy 
Cü^.ME DE L A T 0 R R I E N T E 
ABOGADO 
San Ignacio 51). de 1 á 6. Te l é fono 179. 
C. 1«1C 26-lMy. 
DE. FRANCISCO J. DE VELAS09 
l í n f e r m e d a d e s del Corazón, Pulmones, 
Nerviosas, Pie l y Venéreo-s i f l l í t lcas . -Consul -
ta? ce 12 á 2.—Días festivos, de 12 á 1.— 
Trocadero 14. —Telé fono 469. 
C. 1493 26-1M. 
S . B A R K Ó B T A S C H K I D N A G K L 
Bx Jmtm de Primera Instancia 
Se dedica con preferencia á Asuntos Mer-
cantilea y Divorcios. Especialidad en Sus-
pens ión de pagos y quiebras. Mercaderes nú-
mero 2. Te lé fono 143. 
7800 • 26-22My 
D o c t o r K a f a e l N o g - u e i r i i 
Ex-interno de C l r u j í a por oposición, y 
Jefe de Internos del Hospital Nuestra Se-
ñora de las Mercedes. CiruJIa — Anestesia. 
De 1 á 3. Habana 22. 
6743 26-3My 
D Í L F r J Ü S T I N I l Ñ r r a A C O N ~ 
Médico-Cirujano-Dent i s ta . 
S A L U D 42 E S Q U I N A A L E A L T A D 
C. 1514 26-lMy. 
DR. ADOLFO 6. DE BÜSTAMANTE 
Ex-Interno del Hopltal International de 
París . 
Enfermedades de la P I E L y de la S A N G R E 
Consultas de 12 á 2. — R A T O 17. 
6633 26-lMy 
F e m o i o Sáncliez de Fneiite 
ABOGADO 
Asuntos civiles, criminales y contenclosoi, 
Ha trasladado su bufete á Aguiar númpr* 
28. Te l é fono 419. n 
__7217 26-mfy 
¿ F • I E S . . 
C I H C J A ^ O D E N r iSTA 
BernaxM nAm. 38, eat^aaciaa. 
C. 1491 26-lMy. 
D O C T O R B E H 0 6 U E S 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, 
A G U I L A 96. — Telé fono 1743. 
6392 
de 12 & 1, 
5 2-9 A» 
X > r . I = t o " f c > o l i n 
PlJiL.—fallí i-Llía.—aA^UKt. 
Ci ' ¡aciones rápidas ^cr eii«;iiaá innúeml-
stmos. 
-v Har ía 9X. De lü 4 : 
C. 1495 í«-lMy. 
D R . E R A S T U S W I L S O N 
Médico-Ctrujano-üent lata 
Ha trasladado su gabinete y laboratorio 
de Monte 61 á Aguiar 76 altos, entre O'Relllji 
y San Juan de Dios. 
6941 26-6JIy 
S O L O Y S A L A Y A 
Mercaderes 4 . Te lé fono 3093 
C. 3 603 26-lMy 




Habana. De i i a i . 
26-lMy. 
P ü í f i Y B Ü S T A M A N T E 
3 524 
A B O G A D O S 
San Ignacio 46, pral. Tel . 839, da 14 4. 
26-lMy. 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a l d é s 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Aguila 78, esquina á 3aa Rafael, altM. 
TiüLfiFONO ISdS. 
C. 1506 26-lMy. 
G r a n s u r t i d o e n v í v e r e s f i n o s á p r o p i o s 
s u m a m e n t e e c o n ó m i c o s . 
P A I N D B P R I M E R A C A L I D A D . 
G a f é H a c i e n d a d e p r i m e r a t o s t a d o e n l a c a s a . 
P E D R O J I M E N E Z T Ü B I Q 
ABOGADO 1 Ai UTA A l O 
Estuaio: Mercaderes 11, Principal. Teléfo-
no 529. — DomiciUo: Ancha del Norte 23L 
Telefono 1.374 
C. 1527 26-lMy. 
M i S i G E 
a p l i c a d o f i ent i f ioa inente c a r a o a l i v i a 
piiiornu>dade8 n e r v i o s a s , las de e s -
t o m a g\> é i n t e s t i n o s ; r e u m a » 
d i a b é t e s , o b e s i d a d y a n e m i a , 
( fol leto g r a t i s ) . L o s m é d i c o s m á s e m i -
n e ü t c s m e confian s u s ejalermos. 
D r . T R I P E L S I T e ^ t " 
c- lh2~ __26-lMy. 
DR. JUSTO VERDUGO 
-.IÍÍUÍCO Cinijano da la Facultad ¿arfe 
ueyeciailata enfermedades del eatd-
n-^Ko e ja ieaí inoa. s e » ú n el proc«dimlenio 
de os proresorea doctares Hayem y Winter 
ae Parí* por al an&llsia del .u^o ra^trioa 
CONt r L T A S D S 1 4 ». P R A 5 0 64-
1517 «6-lMy. 
D r . J o s é A l f r e d o B e r n a l 
ABOGADO 
Catedrát ico de la üacue la de Comercio 
Bolascoaín núm. 30, altos. De 7 4 12 a m. 
7042 26 8-My 
D r . R . C U E R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y Balear 
Consultas de 12 á 2 (Clínica) J l la ins-
cripción al mes.—Particulares de 2 fi. 4. 
Manrique 73. THéfom» 1S94. 
C. 1504 26-lMv. 
m m m i É m m u mmmi % 
pan loe Anuncios Franc^es san los | 
I S m L M A Y E N C E i C : 
^ /*, rwe t/e 'a Grange-Sattliér?. PAMS ^ 
PelaYO Sarc ia y Santlaio Notario páMico. 
Pelayo G-arcia y Orestss F e r r a r a , alioiraíla,; 
Habana 
De S & 11 a. m. 
C. 1518 
Te lé fono 315: 
y de 1 & 5 p. m. 
26-lMy 
D r . N I C O L A S G . de E O S A S 
C I R U J A N O 
Especial ista en enfermedades de señoras , 
c iruj la en general y partos. Consultas de 12 
Empedrado 53. 
1490 
Te lé fono 400. 
26-lMy. 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
I i s p e c i a l i s t a en l a s v í a s u r í u a r i a s 
Consultas L u z 15 de 12 & 3. 
C. 1501 2a-lMy 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Betascoatn 106 H próx imo 
& Reina de 12 ft, 2 .—Teléfono 1839. 
C 1511 26-lMy 
DR. JUAN JESUS VALDBS 
! í , i í l á f l i f i r u j a n o D e n t i s t a 
De 8 i 10 y de 




y G r a j e a » d e Q&cr 
V I C I O S S í LA « « J W 
| Prwlucto* TordAderos fácUment* tolcr»(»» 
por el Mtdmago y los lnt««iia«* 
Prescritos por los JWMMOTM ««»^«-_ 
aus—IMt». Miuoii.-í.i./m '''Mj-
DE LO BVENO 
E L K I E J O B 
S A N T A L M O N A L 
JRacomendado por Jos iíédieos 
m á s not&bles-
C U R A C I O N RÁPIDA y RADICAL de la 
B l e n o r r a g i a , C i s t i t i s . C a t a r r o s 
v e s i c a l e s , P r o s t a t i s . H e i n a t u . i » 
y todas las E n f e r m e d a d e s oe 
V e j i g a y de los R i ñ o n o » . 
Likertteriei . . . ^ v RANCIA) . 
M A L E S de P I E R N A S 
U L C E R A S , V Á R I 9 E Í 
I i Comezones 
^ E M P E I N E S 
E C Z E M A S 
clin segu 
12 MEDALLAS . 
PE ORO y PLATA II » 
MILLARES DE CEBTÍFICADOS DE 
C. OEPENSIER, hruum» 
En ia Habana : Viuda de J . 
Ro 
1, J ( S e v i c i o e n l o s c a i r o s d e IÍC c a s a e n t'.>da l a c a p ¡ t u 
s u s d e l M o n t e y V í b o r a . ^ 
Sa l samend i // ? I r . r l í nez , 
s o l " 35- . m m m m i m m . 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras post'zas, 
¡ puentes y coronas de oro. Oaliano 103, es- i 
| quina 4 San José. 
¡ c- 1675_ te - l l iy . 
' D E S G O N Z A L O A R O S T E O I i r 
Médico de la Casa de 
Benefloencin y Materaidad 
Especialista en las enfermedades de los 
niftoBi nie(iira« y qnirúrnicas , 
(lunsultas de 12 i 3. 
del D o c r o f f 
(Sellos pilalares) 
H A C E A D E L G A Z A R 
progresivamente en pocas semanas. 
E s el Eapacifico ñor Excelencia da la 
O B E S I D A D 
C. 1»M 
T E L E F O N O 824. 
M-lMy. 
Unico producto serio, garautido absolutamente inofensivo. 
Sin acción nociva sobre el C o r a s 6 n . el a^tbinapo, los 
Xlfiones. No oeju arrugas. Conviene & ambos sexos. . 
^ UMR.DUSOia-LALEUF.V.RueJadln.PARIS(France) . ,^PC-
Xr y en todas l»t busut Botieu. ,gS 





D I A R I O D E L A M A R I N A . . — E d i c i ó n de l a mafiama:—-Mayo 29 de 1908 . 
L A M O T A D E L D I A 
que 
C a t a i r r o s , ,porque esfcá e l t i e m p o 
má.s canibi -ador d e casae-a 
que u n l i b e r a l : c u a n d o f r í o , 
c u a n d o c o n c a l o r q u e a b r a s a . 
Y o n o s é s i e l 'muy be l laco 
p r e t e n d e d a r l a c a s t a ñ a 
como u n pa-to c o n o c i d o 
que t iene m u y mal-a -pata. 
Y o ¡no s é s i e l m u y t u n a n t e 
g-lgue l a c o r r i e n t e ma.gua 
de l a p o l í t i c a a l u so , 
y n a v e g a e n í r e dos a'guas, 
s i n l l o v e r , p a r a m e t e r s e 
é. p o l í t i c o . . . q u e s a l g a 
t r i u n f a n t e é n l a s e l ecc iones , 
.para v e r do q u e se a i trapa. 
Q u e a s í como los m o r t a l e s 
son v í c i t i m a s d e l a s a l t a s 
y l a s b a j a s a t m o s f é r i c a s , 
]a a t m ó s f e r a t a m b i é n s a c a 
i n f 1 uenc i as p e r n i c i c s a s 
d e n u e s t r o s c o n t a g i o s . B a s t a 
f i j a r s e e n q u e C u b a >tiene 
v a r i a d o e l c l i m a , q u e a n d a 
cumo s u j e n t e , lo m i s m o ; 
•vam'os, á l a q u e se c a i g a . 
E n lo p o l í t i c o , e m p l e o s , 
en lo s o c i a l o t r a p l a g a : 
s u s p e n s i ó n d e pangos, r u i n a s , 
i n c e n d i o s . >• m u c h a s c a u s a s . . . 
c r i m i n a l e s . D e pTdmera 
IÓ de f l o r d e s i g u a r a y a ! 
C . 
H E R M O S A F I E S T A 
K l m i é r c o l e s 27 de l corr i en te t u -
vo efecto e n l a i g l e s i a d e S a n F e l i p e 
do X e r y . u n o de esos conmovdores 
e s p e c t á c u l o s que d e j a n p r o f u n d a m e n -
te i m p r e s i o n a d a e l a l m a . L a s a l u m -
inas del colegio de n i ñ a s de color, d i -
r ig ido p o r las H e r m a n a s O b l a t a s , h i -
c ieron s u p r i m e r a c o m u n i ó n a n u a l . 
M o n s e ñ o r E s t r a d a d i j o l a m i s a . E l 
ficto f u é senc i l lo é imponente . A q u e -
llos seres, c u y a s v i r g i n a l e s s en t imien-
tos h a b í a n s ido m o d u l a d o s p a r a re-
c ib ir en s u c o r a z ó n a l D i o s de P a z 
y de A m o r — v i r t u d i n f i l t r a d a p o r 
sus m a e s t r a s — d e m o s t r a b a n e n s u s ros -
tros in fant i l e s h a l l a r s e p o s e í d a s d.e 
l ina fe tan g r a n d e , que los más i n d i -
ferentes e x p e r i m e n t a r o n u n m o v i m i e n -
tp e x t r a o r d i n a r i o envue l tos p o r aque-
l l a a t m ó s f e r a de p u r e z a l u m i n o s a . fSo-
bre todo, en el momento so lemne de 
a d m i n i s t r a r S u I l u s t r í s i m a l a S a g r a -
d a E u c a r i s t í a ; reinatba u n majes tuoso 
s i lencio , t u r b a d o so lamente p o r l a s 
m í s t i c a s notas de l a r m o n i u m , p r o d u -
c idas en tan a p a g a d o tono, que p a -
r e c í a a l m u r m u l l o de u n concierto 
s e r á f i c o . 
C o n c l u i d a la M i s a e l s e ñ o r Obi spo 
ip la t i có , i n s p i r á n d o s e en e l E v a n g e l i o 
del d í a , pa ten t i zando u n a vez m á s l a 
c a r i d a d a r d i e n t e que lo a n i m a . 
R e c i b a n n u e s t r a e n h o r a b u e n a l a s 
buenas M a d r e s O b l a t a s , esas h u m i l d e s 
ed-uaadoraa q u é c o n tanto a f á n t r a -
b a j a n por s u fe, por l a h u m a n i d a d y 
p o r s u r a z a . 
m ¡ 
m J 
P a r t i d os y q u i n i e l a s que se j u g a r á n 
h o y v i e r n e s 20. á l a s o c h o de l a no-
ene, en e l F r o n t ó n J a i - A l a i : 
P r i m é r p a r t i d o d 25 tantos , enere 
b lancos y azu le s . 
S e g u n d o p a r t i d o á 30 t a n t o s , entre 
b l a n c o s y a z u l e s . 
A l f i n a l de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
u n a q u i n i e l a . 
U n a v ez j u g a d o s los 15 tantos de l 
p r i m e r p a r t i d o , no se d e v o l v e r á l a 
e n t r a d a s: p o r c u a l q u i e r c a u s a se sus-
pendiese . 
A V I S O 
H o y v i e r n e s 29, g r a n f u n c i ó n ex-
t r a o r d h i a r . ' a á benef ic io de l a Soc?e 
dad de U o n e f i c e n e i a de N a t u r a í e s de 
G a l k - i a . , 
A los s e ñ - c r e s a b o n a d o s se le re-
s e r v a r á n s u s l o c a l i d a d e s h a s t a las 
e t iatro p. m . 
H a b a n a , 28 de M a y o de 1908. 
E l A d m i n i s t r a d o r 
P e r los t e a t r o s . — 
E n e l N a c i o n a l tres t a n d a s . 
S e e s t r e n a n las p e l í c u l a s t i t u l a d a s 
Bajo la librea »/ El caballo resbalado 
y a d e m á s se e x h i b i r á n l a s mejores que 
posee la e m p r e s a . 
E n los in t ermed ios bai les p o r P e -
t i te D e i i a . l a Ó t e r i t a , las tres F l o r e n -
ce. las n i ñ a s S o l a y S t h e n p e n s , e n s u 
a c t o d e e q u i l i b r i o . 
E n M a r t í , d o n d e c a d a noche con-
q u i s t a m á s t r i u n f o s el n o t a í b l e duet -
to B e s e d a - P e r r e t t i , l a f u n c i ó n de hoy 
consta de c u a t r o t a n d a s . 
S e e x h i b i r á n m a g n í f i c a s v i s t a s c i -
n e m a t o g r á f i c a s y e n los in termedios 
b a i l a r á l a a p l a u d i d a L o l a J a A m e r i -
c a n a . 
E l duet to R e s e d a - P e r r e t t i , c a n t a r á 
nuevos couplets . 
E n A c t u a l i d a d e s , el eterno favori to , 
se e s t r e n a n esta noche l a s p e l í c u l a » t i -
t u l a d a s Rapto en la época de Luis 
X V , Sueño d-e un soldado y Fiesta 
en el Japón. 
T a m b i é n se e x h i b i r á l a in teresante 
v i s t a E l bien por el mal. » 
E n los i n t e r m e d i o b a i l a r á P a s t o -
r a I m p e r i o y el n o t a b i l í s i m o duet to 
L e s M a r y - B r u n i . e j e c u t a r á lo m e j o r 
de s u extenso reper tor io . 
Otro l l eno e n A c t u a l i d a d e s . 
B u e n p r o g r a m a h a combinado p a -
ra hoy l a e m p r e s a del s i m p á t i c o tea-
W p t u n o . 
A d e m á s de exhiibirse las interesan-
^ v i s tas Sorteo de una mujer. Pés-
ele cangrejos, La novia del 
r o í a r t o , se es trenan las t i t u l a d a s 
*i<ije en chaeo y Diez centavos de 
Queso. 
• -En los intermedios b a i l a r á l a B e l l a 
M o r i t a . C l a r i t a D a y , que se despide 
de l p ú b l i c o , e j e c u t a r á nuevos cantos 
y bai les y l a t r o u p p e A r g e n t i n a pre -
s e n t a r á nuevos actos a c r o b á t i c o s . 
Y e n A l h a m b r a t r e s t a n d a s . 
V a á p r i m e r a h o r a l a r e p r i s e de E l 
Castillo de Atares, z a r z u e l a de V i -
Uoch y M a u r i y d e s p u é s Noche de es-
treno. 
L a t e r c e r a t a n d a se c u b r e con diez 
v i s ta s c i n e m a t o g r á f i c a s y a l f i n a l ba i -
les p o r l a S e v i l l a n i t a . 
N a d a m á s . 
H u m o r a d a s . — 
Dichosa la mujer que no conoce 
que, en los goces tranquilos, falta el goce! 
E s t a mujer, por singular rareza, 
es bella en el pa í s de la belleza. 
Campoamor. 
B o d a -
E s p l é n d i d a f u é l a c e l e b r a d a en l a 
noohe de l s á b a d o 23 de l corr iente , e n 
l a C a l z a d a de S a n L á z a r o 230, mo-
r a d a de los s i m p á t i c o s desposados 
l a s e ñ o r i t a C a r i d a d ü i v a y e l s e ñ o r 
T o m á s M . J o h n s o n , d i s t i n g u i d o co-
m e r c i a n t e a m e r i c a n o . 
A q u e l n i d o de a m o r se h a l l a b a 
a d o r n a d o con e l m a y o r gusto. 
E n u n o de los á m g u l o s de l a s a l a 
p r i n c i p a l se l e v a n t ó u n hermoso a l -
t a r , p r e v i o p e r m i s o d e l O b i s p a d o , 
donde se l l e v ó á cabo l a c e r e m o n i a 
n u p c i a l p o r e l c u l t o c u r a p á r r o c o de 
l a i g l e s i a de J e s ú s d e l Monte , t e r m i -
n a n d o d e s p u é s c o n l a p a r t e c i v i l pre -
s e n c i a d a p o r n u m e r o s í s i m a y se lec ta 
c o n c u r r e n c i a . • 
V e s t í a l a n o v i a u n e l e g a n t í s i m o 
t r a j e de b u r a t o de s e d a a d o r n a d o de 
hermosos azahares , s í m b o l o s de l a p u -
r e z a , s i endo da-mitas de honor l a s a n -
gel icales n i ñ a s L u i s i t a J o h n s o n y 
G r a c i e l i t a L a s t r e y p a d r i n o s l a d i s t i n -
g u i d a s e ñ o r a E l o í s e Z a p a t e r o de R i e -
r a y s u S e ñ o r h i j o e l s e ñ o r Matico 
R i e r a , h e r m a n o de l a nov ia . 
T e r m i n a d o e l acto se b a i l a r o n v a r i a s 
p iezas y se s i r v i e r o n d u l c e s f inos y 
l icores con p r o f u s i ó n , quedando los 
as is tentes a l tamente complac idos , n o 
s i n e l evar preces a l H a c e d o r S u p r e -
mo p o r l a d i c h a , v e n t u r a y fe l i c i -
d a d p a r a los r e c i é n desposados. 
P e t i t e D e l i a . — 
M a ñ a n a h a c e s u r e a p a r i c i ó n e n e l 
favorec id 'o t e a t r o Xep-tuno, P e t i t e D e -
Ira , a c l a m a d a p r i m e r a b a i l a r i n a t r a n s -
f o n m i s t a q u e d u r a n t e .su co'rta t e m -
p o r a d a en u n o de n u e s t r o s t e a t r o s h a 
o b t e n i d o g r a n d e s é x i t o s . 
N: . he d e l l eno m a ñ a n a e n X e p t u n o . 
Y á o t r a cosa . 
S e g ú n nos d i c e n u e s t r o a m i g o e l se-
nioT A l v a r e z , a c t i v o a d m i n i s t r a d o r de 
Ne.p'tuno. p r o n t o e m b a r c a r á p a r a l o s 
E s t a d o s U n i d o s un representante de 
La E m p r e s a p a r a c o n t r a t a r l o s m á s 
ncitables a r t i s t a s en e s a c a p i t a l . 
C o m o sóuvenir de su p r i m e r a comu-
n i ó n se h a serv ido d e d i c a r n o í ; u n a 
b e l l a t a r j e t a l a n i ñ a Mercedes M a r i l i 
y H e r m o s o . 
T u v n l u g a r la ceremonia en la cap i -
l l a derl E x t e r a d o del S a g r a d o C o r a -
z ó n de J e s ú s e l domingo ú l t i m o . 24 de 
M;iyo. d í a de la b e a t i f i c a c i ó n de l a ve-
n e r a b l e M a d r e M a g d a l e n a S o f í a B a -
r a t . 
R e e i b a p o r s u a t e n c i ó n las g r a c i a s la 
e n c a n t a d o r a n i ñ a . 
O l a s y flores.— 
E s tanta m! pasl6ti. mi angustia tanta 
que me vence tu amor si me provoca; 
qué he de hacer, jay de mi! firme es la roca 
y al golpe de las aguas se quoíjranta. 
¡ D ^ a m e ya. por Dios, porque me espanta 
verte en mis brazos, delirante y loca, 
y ciento con el roce de tu boca, 
un nudo que me aprieta la írcr^anta!-
E n . vano busca el alma en sus dolores 
'por hlrvientes borrft.ccr.- c-omiTitida, 
del faro los serenos resplandores. 
Estando nuestra suert.c tan unida 
nos di(S el destino -ÜO'.. 6 i í las flores 
y (L mi las tempestades do la vida. 
Mannol Paso. 
E n el V e d a d o . — 
H a b i e n d o eedido la E m p r e s a C i n e -
m a í o g 'i1-;' de l V e d a d o la f u n c i ó n de l 
d ó m í ó g o 33 p a r a a u m e n t a r los fondos 
de l a l i m o s n a q u e h a de r e p a r t i r l a So-
c i e d a d de S a n V i c e n t e de P a u l con 
mot ivo de l c i n c u e n t e n a r i o de s u f u n -
d a c i ó n se pone dicho e s p e c t á c u l o , en 
l a noche i n d i c a d a , ba jo l a p r o t e c c i ó n 
de l a s f a m i l i a s c a r i t a t i v a s . 
8 e h a c o m b i n a d o el e s p e c t á c u l o con 
los m a y o r e s y m á s v a r i a d o s a trac t ivos . 
L l e n o seguro . 
B a i l e d e l a s f l o r e s . — 
P a r a l a noche d e l d o m i n í r o p r ó x i m o 
t iene d i spues to l a Asoriaeión de De-
pendientes s u t r a d i c i o n a l bai le de las 
f lores . 
S e c e l e b r a r á en los e s p l é n d i d o s salo-
nes de l a r i c a é i m p o r t a n t e soc iedad. 
K l decorado s e r á m a g n í f i c o . 
F l o r e s y luces , en v a r i a d a s y a r t í s -
t i cas combinac iones , c o m u n i c a r á n a l 
suntuoso p a l a c i o u n aspecto i n d e s c r i p -
t ible . 
H a r á é p o c a , á no d u d a r l o , el bai le 
de l a s f lores de l a Asociación de De-
pendientes. 
P e r l a m a ñ a n a , — 
A l l e v a n t a r s e t iene l a l e n g u a s u -
cia , m a l o lor d e al iento, e s t á bil ioso, 
t i ene a g u a s de boca? i D e s p u é s de las 
c o m i d a s , t iene us ted e m p t o s agrios , 
gases, p i r o p s i s , v a h í d o s , pesadez de 
cabeza, r u i d o s e n los oidos, sofoca-
c i ó n , o p r e s i ó n , p a l p i t a c i o n e s a l cora-
z ó n ? T o m e us ted el E l i x i r E s t o m a c a l 
de S a i z de C a r l o s y se p o n d r á bien. 
L a n o t a final.— 
D e s f i l a b a por l a s cal les u n e n t i e r r o 
m u y pomposo. 
Y d e c í a u n e spec tador á u n amigo 
s n y o : 
— ¡ C á s p i t a , c u á n t o l u j o ! L o que es 
á nosotros no nos l l e v a r á n con tanto 
boato a l cementerio-, u n coche de m a -
la m u e r t e , á lo m á s con dos cabal los , 
y g r a c i a s . 
— E s o , — r e p l i c ó el o tro .—si no nos 
ob l igan á i r á p ie . 
S a i ó a k M e r s s P e r n a l 
[ 
E l T r i b u n a l S u p r e m o de C u b a , en 
S e n t e n c i a n o t i f i c a d a en e l d í a de hoy , 
h a resuel to c o n d e n a r á dos meses y u n 
d í a de a r r e s t o á los s e ñ o r e s C a r l o s 
H i n z e y A n t o n i o B e d i a como autores 
de u n de l i to de i^o de marca imitada, 
y a l m i s m o t i empo que se anulen las 
e t iquetas de l a g i n e b r a de E . K i d e r -
len, p o r lo que q u e d a c u m p l i d a m e n t e 
j u s t i í i c a d o que n u e s t r a m a r c a 
" S c h i e d a m S c h n a p p s A r o m a t i c de 
W o l f e " es l a unida legitima y que es-
t á a m p a r a d a p o r l a s leyes de* C u b a . 
D e n t r o de poco se v e n d e r á n en p ú -
b l i ca s u b a s t a las botel las de K i d e r l e n 
decomisadas en l a causa , lo q u e adver -
t imos p o r s i a l g u i e n q u i s i e r a a c u d i r á 
l a s u b a s t a , se entrev i s te con nues tros 
abogados E i c a r d o D o l z y M a r i o D í a z 
I r i z a r , e n E m p e d r a d o 5, p a r a los i n -
formes que deseen. 
H a b a n a M a y o 27 de 1908. 
P o r ü d o l p h o W o l f e , C o . , Mioha^l -
sen y P r a s s e , O b r a p í a 1 8 . — H a b a n a . 
. U n i c o s i m p o r t a d o r e s p a r a l a I s l a de 
C u b a . 
C 1850 alt . 2-29 
T O S E C A T i R R O S , A S M A , 
s o o u L r s t n . o o n e l 
U e e R d e B r l E á c i d D r . C O N Z A L E 
TREINTA Y CINCO AÑOS DE EXITO. W B T MEDIO MILLON DE ENFERMOS CURADOS, 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E D E L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 26-lMy. 
C E O N I C A R E L I G I O S A 
D I A 29 D E M A Y O 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o á l a 
M a d r e d e l A m o r H e r m o s o . 
E l C i r c u l a r e s t á e n l a s E e p a r a -
d o r a s . 
N u e s t r a s e ñ o r a de l a L u z , S a n t o s 
.Maximino y G a n d e u c i o , obispos , y 
F é l i x , e r m i t a ñ o , c o n f e s o r e s ; S i s i n o 
y R e s t i t u t o . m á r t i r e s ; s a n t a s T e o -
d o s i a y M a i n e r c i a , m á r t i r e s . 
L a t i e r n a d e v o e i ó n á l a S a n t í s i -
m a V i n g e n n a c i ó con la I g l e s i a . D e s -
d e que se c o n o c i ó a l H i j o se a m ó á 
la M a d r e , se le d i ó u n cul to m u y 
re l i g io so , se le p r o f e s ó un celo de 
los m á s v i v o s y u n a eonfi-anza cas i 
s i n l í m i t e s . lAsi lo de todos los infe -
l i ce s . R e f u g i o de los p e c a d o r e s . M a -
d r e de m i s e r i c o r d i a , n u e s t r a v i d a y 
n u e s t r a e s p e r a n z a d e s p u é s d'o D i o s . 
D i c e S a n G e r m á n , que l a pro tec -
c i ó n de M a r í a es m á s g r a n d e y po-
d e r o s a de lo que noso tros podemos 
c o m p r e n d e r . O h ! C u á n t o s m e r e c e n , 
d i c e el a b a d C é l e n s e , que les con-
dene l a d i v i n a j u s t i c i a y se s a l v n n 
p o r l a p i e d a d de M a r í a ! P o r q u e 
el la es el tesoro de D i o s 3' la tesci: 
r e r a de i n d a s l a s g r a c i a s . P o r "o 
c u a l n u e s t r a s a l u d e s t á en sus m a -
nos. A c u d a m o s s i e m p r e á esta M a -
d r e de p i e d a d , y esfperemos conf ia -
d a m e n t e s a l v a r n o s p o r su i n t e r c é -
s i ó n . p o r q u e ol la , ( son p a l a b r a s con 
que nos a l i e n t a R e r n a r d i n o de Bus^ 
t o s ) e s luz , v i d a , conse jo , r e f u g i o 
y s o c o r r o n u e s t r o . 
F I R S T - A i S E t L , S A B A D O 
M i s a s so lemnes . E n La C a t e d r a l 
y d e m i á s ig l e s ias l a s de c o s t u m b r e . 
•Corte d e M a r í a ' . D í a 29. C o r r e a 
p o n d e v i s i t a " á N u e s t r a ¡ S e ñ o r a de l 
M o n s ^ r r a t e en s u i g l e s ia . 
Obra Pon t i f i c i a de l a A d o r a c i ó n 
x ieparadora establecida en 
la Capi l l a de M a r í a l i e p a -
r a d o r a en la Calzada d e l 
Cer ro n ú m e r o 5 5 1 . 
TA próximo domingo día 31 del corrientfi 
mfs tendrá, lugar en horas de 5 ft 6 de la 
tarde en la Capil la de religiosas do María 
Reparadora donde es tá establecida la Aso-
ciación Pontificia, el acto de la solemne pro-
ces ión del Sant í s imo Sacramento que termi-
nará, con la reserva. 
De orden del Sr. Director Diocesano se 
pone en conocimiento de Ips soñórss aso-
ciados. 
Habana, Mayo 29 de 1908. 
JCHAM Oliva 
Secretario de la Asociación. 
82.!>3 3-29 
S E COMPRAN S E L L O S ANTIGUOS y Mo-
dernos de la I s la de Cuba y de las demás 
Antillas, pagando buenos precios. Animas 
92. alto^. 
8163 4-28 
Be c e m e i t e y M i s . 
L E C H E R I A . L A V E R D A D . J E S U S M A R I A 
71. tío M. Arne: por contar con vaquer ía pro-
pia, garantiza la leche y cualquier queja que 
tenga usted avise al te léfono,3006 y su deseo 
será satisfecho. Habana. 
8251 26-29My 
Por Vapor Olivette que llega mañana Jue-
ves, recibimos 2,000 melones de agua de la 
Florida, primera remesa de los 125,000 
C I E N T O V E I N T I C I N C O MÍL, que hemos 
contratado este año, y por este medio, como 
todos los años , avisamos á todos los dueños 
de, Restaurants, Hoteles, Fondas y Cafés y 
al públ ico en general para que hagan sus 
pedidos con tiempo; embarcamos al campo 
en huacales muy apropiados, cualquier can-
tidad que se sirvan pedirnos, por Express. 
Por Vapor Havana, recibimos hoy 400 ca-
jas de Cerezas, Peras, Manzanas y Naranjas. 
Todas las semanas recibimos en nuestras 
propias neveras, frutas de todas clases. 
R E F R I G E R A D O R N A C I O N A L 
d e M a n t e c ó n y C o m p , 
AGI)!ARII0YII2,TELEF0N0 985 
E n t r e A M A J K G Ü K A 
y T E N I E N T E R E Y 
Lo mismo melones de agua que otras cla-
ses de frutas, las tenemos frías á todas 
horas en nuestras neveras. 
C. 1832 3t-27-3d-28-
Solemne fiesta á Í T u e s t r a Se-
ñ o r a d e l Sagrado C o r a s ó n de 
J e s ú s . 
E l domingo 31 del corriente á las 9 de 
la mañana. tendrA, lugar en la Parroquia 
del Santo Angel, una fiesta en honor de di-
cha imagen. 
8258 3-29 
I G L E S I A g?E K m J B M 
E l primer Lunes de mes, se» ce lebrarán 
los cultos acostumbrados, en sufragio de las 
benditas almas del Purgatorio. 
Comunión general á las 7. 
MT.S 4-2R 
E s c u e l a s P í a s de G n a n a b a c o a 
F I E S T A P A T R O N A L 
D E 
NTRA. SRA. DEL SAGRADO CORAZON 
C e n t r o de C u b a y A n t i l l a s 
E l día 29 del actual comonzarA la Novena 
de Nuestra Sra. del Sagrado CorazCn, A las 
8 a. m.. menos el día 31 que será á las 9. 
E l día 6 de Junio, á la-s 7 y media p. m. 
se cantará la Salve: y el 7. qué es el 
día de la Fiesta, habrá Misa de Comuni-rm 
con P lá t i ca á las 7 y media; y á las 9 
la Misa solemne con sermón por el l í . P. Vi-
dal. 
Terminada la Misa el P. Director de la 
Asoc iac ión dará cuenta al Públ i co de la 
aprobac ión de los Diplomas de Celadores 
do Ntra. Señora, por el Iltmo. Sr. Delegado 
Apostó l i co , y por los Sres. Obispos de Cu-
ba y Puerto Rico. 
A . M. P . I . 
7824 8-32 
A C A D E M I A D E I N G L E S de Mrs. COOK S E 
dan clases á los j ó v e n e s por la noche en 
grupos ó particularmente y á las señor i tas 
por la mañana: también á domicilio. Los 
a ñ o s de experiencia y conocimiento gra-
matical que tiene la señora Cook hacen que 
su trabajo sea coronado con el mejor éxito . 
Refugio 4. 
" ^ á 26-15My 
Colegio "Cervantes" 
l í y 2; enseñanza . — Comercio é Idiomaa. 
D i r e c t o r : L A G O S T O L E D O . 
C o n s u l a d o y T r o c a d e r o . 
7827 26-22 My 
Z U L U E T A 3 
AUNA CUADRA DEL PARQUE CENTRAL 
Se slquilan niagnfQmN.bnbltaciuueH. y de-
partanientott para fnmiliaMt tadu» con balcón 
ú In calle y PINOM de mármol . ExpléndiiLa y 
variada mesa. Se admiten nbunndoM. Servi-
cio esmerado, baño y entrada fl todas horas. 
Casa de respeto. 
7415 15-14My. 
S U A R E Z número 108. se alquilan unos a l -
tos interiores con entrada independiente y 
todos las comodidades para una familia. 
Clenfuegos número 14, informarán. 
8203 . 4-28 
E l Hotel-Restaurant más elegante, fres-
co y campestre y donde mejor se come. 
C. 1745 • alt. 13-20My 
A L Q U I L E E E S 
S E A L Q U I L A N los altos de Belascoaír. 
número 125 entré Reina y Estre l la . Par'-
Rreclp y condiciones Informarán en San Jo-
número 34. L a llave la tiene el maestro 
zapatero. 
8235 Í5-29My 
S E A L Q U I L A N los espaciosos bajos de 
Prado 60. casi esquina á Colón, de sala, sale-
ta, cinco habitaciones y demás comodidades, 
acera de la brisa. E n los altos informarán. 
8238 8-29 
b E A L Q U I L A N en veinte centenes, ó me-
nos si es para unp. familia estable, los boni-
tos y bien situados altos de la Avenida del 
Golfo al lado del número 6. con pórtico, sa-
la, cinco cuartos y otro de criados, comedor, 
baño y d e m á s servicios. L a nave en los ba-
jos de dicho número 6. 
8226 S-29 
A L T O S MODERNOS se alquilan en Belas-
coaln 32, con todas las comodidades que se 
puedan desear. Informan en la ferreter ía 
del frente. 
8217 S-2» 
("KRRO: Se alquila la casa Falgueras nú-
mero 5, entre P iñera y Lombillo, la llave 
i ii la Bodega esquina á Rosa y dan razón 
en Fomento 29. J e s ú s del Monte. 
8215 4-29 
S E A L Q U I L A la casa bajos de Industria 75 
de sala, comedor. 4 cuartos, entre Trocade-
ro y Animas á 2 cuadras de Prado. Informa-
rán. Neptuno 96. , 
8214 4-29 
S E A L Q U I L A un local de esquina propio 
para establecimiento de cualquier giro. I n -
forman Carlos I I I número 6. 
8255 4-29 
E N L A V I B O R A Calle del Pocito número 
7. á una cuadra de la Calzada de J e s ú s del 
MEonté, se alquilan Abarlos cuartos nuevos, 
con buen colgadizo, y muy frescos; pueden 
Versé á todas las horas; informa Hipól i to 
Mora, Concordia número 170. 
8246 8-29 
S E A L Q U I L A la casa' Campanario nú-
mero 14, altos, esquina A Lagunas, á una 
cuadra del Malecón . Persianas, pisos de mo-
saicos y servicio sanitario y baño. L a l la-
ve en los bajos é informarán Amargura nú-
mero 31. 
8238 4-29 
\1 L L E G A S 91, se alquilan unos entresue-
los propios para un matrimonio ó corta 
familia, con agua. Inodoro, en precio módi-
co. Bazar del Cristo, Ropa y Sedería, Sas-
trería y Camisería. 
8263 8-29 
S E A L Q U I L A un departamento compuesto 
de dos habitaciones, una de ellas con bal-
cón á la calle, con muebles ó sin ellos 
y comida si se desea. Se piden referencias. 
Tejadillo 27, altos. 
¡•-t^ 4-,'.9 
S E A L Q U I L A un gran local de 13 por 50 
metros propio para a lmacén ó cualquier in-
dustria, calle A y 17 y 3e vende un solar 
en 17 entro A y Paseo j * una casa en 
Marlanao. Dolores linea de los carritos 
e léc tr icos . A y 17, Bodega, Vedado 
8268 8-29 
E n L e a l t a d 1 n ú m e r o 1 2 8 A 
So solicita una criada peninsular para el 
servicio de una corta familia. 
A. 29My. 
S E A L Q U I L A N unos altos situados sobre 
el salón E l Encanto, propios para industrias, 
el Ehcanto, informan. 
8274 8-29 
V E D A D O . S E A L Q U I L A la hermosa ca-
sa quinta calle B número 49 entre 17 y 19. 
con muebles en veinte centenes; sin "ellos 
en quince. Informan en la misma y de 
otra espléndida en la calle 22 esquina á tre-
ce barata. 
8207 4-28 
E l í x i r d e i i t i f r i c o 
Los viajantes y demás personas que no 
pueden ir al dentista, no deben estar sin el 
Odontá lg ico Etéreo, del D r . José Arturo 
F i g u e r a s . Quita los dolores de muelas al 
instante. 
P í d a s e en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
pós i to principal. Teniente Rey 84, bajos. 
C. 1543 26-IMy. 
V E D A D O á media cuadra de la Línea se 
alquila la fresca y cómoda casa calle 16 
número 10 con 5 dormitorios, sala, comedor, 
un amplio hall, cocina cuarto de baño y 
d e m á s servicios. L a llave en el número 8 
de la misma calle y su dueña Acosta 32. 
Te l é fono 8328. 
8210 4.28 
S E A L Q U I L A N LOS altos de Bernaza 40, 
con entrada independiente, sala, saleta, cua-
tro cuartos, otro de baño y demás servicios 
L a llave en la fonda de a l ladq. Informan 
Reina 131, altos. 
8212 s.og 
S E A L Q U I L A N los bajos de Bernaza 40, 
con entrada independiente, sala, saleta, cin-
co cuartos, otro de baño y demás servicio. 
L a llave en la fonda de a l lado. Informan 
Reina 131, altos. 
8211 c oc 
G R A N CASA P A R A F A M I L I A S Monte 5 
esquina á Zulueta. Habitaciones con ó sin 
muebles, y departamentos independientes 
con pisos de marmol, todas vista á la calie-
se come en la casa si se desea, baños y en-
trada á todas horas. Precios muy módicos. 
8191 |.2g 
S E A L Q U I L A en casa de familia respeta-
ble una hermosa habi tac ión propia para dos 
personas y otra como para una, con toda 
asistencia. Galiano 95, altos. 
8206 , 4-2S 
S E A L Q U I L A para un matrimonio ó cor-
ta familia, los preciosos bajos de Concor-
dia 95 con sala, comedor y dos cuartos, pi-
sos de mosaico. Informes Galiano 128, L a 
Rosita, Te l é fono 1529. 
8198 4-28 
S E A L Q U I L A N unos altos ron muchas ha-
bitaciones y con todos los adelantos moder-
nos propios para un hotel. También se a l -
quila una casa grande. Informan en Berna-
za 43. Federico Dilmi. 
819 5 8-28 
E N L A V I B O R A se alquilan dos hermosas 
habitaciones en casa decente á personas que 
gocen de salud y no tengan niños . Se dá 
comida y servicio si se desea. Luz 6 de 12 
á cuatro. 
8194 4-28 
S E A L Q U I L A para a lmacén ó estableci-
miento el claro y ventilado piso bajo de la 
casa acabada de construir Obrapía 59, entre 
Aguacate y Compostela. L a llave é informea 
Obispo 100. 
8102 8-27 
~ S E A R R I E N D A UNA finca, con magnífica 
casa, arboleda y agua á 1 k i lómetro del 
tranvía de la Víbora, Jeáús del Monte 562 
de 8 á 10 a. m. y de 5 y media en adelante. 
8083 4-27 
E N C U A T R O C E N T E N E S , S E A L Q U I L A 
la casa de moderna construcción. Flori'i.a 
número 87, L a llave al lado. Su dueño 
Cuba 24. i 
8079 * 4-27 
S E A L Q U I L A un departamento alto con 
tres habitaciones corridas, cocina, (iueba é 
inodoro, en precio barato. Merced número 
12. altos. 
8094 5-27 
S E A L Q U I L A N para el día primero de 
Junio próximo, en 16 centenes al mes. ios 
hermosos y ventilados bajos de la casa ca-
lle Amistad número 94. e s tán provistos do 
los servicios sanitario." más modernos. So 
puede ver á todas .horas, informes en Suá-
rez número 7. 
8071 4-27 
S E A L Q U I L A en 15 centenes el muy boni-
to piso principal de Animas 91, con cielo 
raso, suelos de mármol y de mosaico. Tiena 
sala, saleta, comedor, cuatro capaces cuartos 
y uno m á s alto, baño, dos inodoros, etc.. 
Puede verse á todas horas. Las llaves en 
el bajo é informan González y Costa, B a r a -
tillo 1. Plaza de Armas. Te lé fono 170. 
8137 10-27 
O S A D E F A M I L I A S , habitaciones con 
muebles y toda asistencia, e x i g i é n d o s e refe-
rencias y se dán; baños gratis, una cuadra 
d»! Prado, calle Empedrado 75. 
8193 8-28 
E N E L C A S E R I O de Luyanó, el punto más 
saludable de la Hábana se alquilan las casas 
n ú m e r o s 18 y 20. de mamposter ía . instala-
ción sentarla completa. Hay facilidad de co-
municac ión y barata. 
8192 8-28 
SK A L Q U I L A N en Habana 116. dos frescos 
departamentop con gran balcón corrido: 
punto céntr ico , para oficinas, comisionistas 
ó sociedad. Se alquilan juntos ó separados en 
módico precio. i 8190 * 4-28 
P A R A E L P R I M E R O D E Junio, los bajos 
de Sol 46. con sala, antesala, comedor, ñ 
cuartos, cuarto do baño y dos inodoros, en 
14 centenes, son nuevos é independientes. 
Los bajos de Sol 4S. con igual capacidad. 
L a llave en Cuba 65. 
8188 4-28 
V F D A D O — Se alquila en $80.00 oro ame-
ricano y fiador, la casa calle 15 entre G y 
H; informan á la otra puerta. 
8182 4-28 
L A G U N A S 2. Se alqüi lan los frescos y es-
paciosos altos de esta casa. E n Galiano 12 
impondrán. 8179 4-28 
A G U I L A 122 A L T O S se a lquüa- un de-
partamento .propio para comisionista ó cosa 
aná loga , punto céntrico y habitaciones des-
de $10.60 oro. Entrada por Estre l la . 
8180 8-28 
S e a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
a l t a s y b a j a s , c o n p i so de m a s a i c c , 
v e n t a n a s á l a b r i s a y b a ñ o . 
8181 4-28 
S E A L Q U I L A N los modernos, bonitos y 
claros bajos de Concordia 154; tienen sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y baño. 
Precio ocho centens. L a llave en los altos. 
In formarán en Galiano 75, altos. 
8175 4-28 
V E D A D O . Se alqula la casa calle 17 entre 
18 y 20, sala, saleta, cuatro cuartos, pisos de 
mosaico, se*v|clo sanitario. Puede verse 
á todas horas. Informarán Aguiar 62, altos 
S177 ' 16-28My 
S E ALQLTILA una hermosa y fresca habi-
tación, con vista á la calle, amueblada ó 
sin muebles, ó hombre solo de moralidad. 
Agui la número 23. 
8176 4-28 
S E A L Q U I L A . — Doy en 'alquiler una 
pequeña casa amueblada, por espacio de cin-
cb meses á contar desde el primero de 
Junio. Dirigirse á B. R. E l l i s , calle B entre 
15 y 17, Vedado. 
81T3 « 6-28 
V E D A D O —Se alquila durante los meses 
de Julio, Agosto y Septiembre la casa Línea 
n ú m e r o 69 esquina á Paseo, completamente 
amueblada. Precio módico. 
8169 8-28 
S E A L Q U I L A N en 10 y 12 centenes los ba-
jos y altos de las casas, calle de Man-
rique números 31, A. B. C. D. esquina ái 
Virtudes, acabadas de construir. Las llaves 
en las mismas. Informes San Nicolás 43, 
Te l é fono 1901 
8139 8-27 
S E A L Q U I L A la hermosa casa n ú m e r a 
120 de la calle Corrales, de nueva fabri-
cación, compuesta de alto y bajos con en-
trada independiente. Darán razón Luz 7, 
8120 4-27 
SE A L Q U I L A 
L a casa número 3 de la calle de K¡rl% 
acabada de reparar. Los bajos* sirven para 
a lmacén y los altos para vivienda. Se a l -
quilan conjunta ó separadamente los bajos 
de los altos. L a s llave es tán en Inquisidor 
número 1. Informan en Amistad 104 bajos. 
8132 16-27My 
S E A L Q U I L A la fresca y cómoda casa, 
San Miguel 72 entre Galiano y San Nicolás , 
acabada de fabricar, con sala y saleta co-
rridas, cuatro cuartos, baño, dos inodoros 
etc. Informes Habana 128 de 2 á 4; y Cerro 
número 743. 
8128 4-27 
E N C A S A T R A N Q L ' I L A . muy decente y 
muy fresca, se alquila un departamento 
independiente y con balcón á la calle. Salud" 
número 22. 
8127 4-27 
S E A L Q U I L A N los muy bonitos altos de 
Manrique 5, con sala saleta 4 cuartos, co-
medor, etc. pisos de mármol . Informes Nep-
tuno 7 2, Te l é fono 9276 
8119 ' 8-27 
V E D A D O . — Se alquila la casa -7 y B en 
mejor de la loma. Informan: Animas 110 
altos. L a s llaves al lado, casa del Ldo. V i -
van co. 
8117 4-27 
H A B A N A 55 altos de " E l Tris" esquina á. 
Empedrado. Se alquilan á personas de mo-
ralidad, esp léndidas habitaciones ahríiebUb-
das ó sin ellos, con comida, timbres, luz 
eléctrica, baño. Te lé fono 3320 y un servi-
cio esmerado. Todos los t ranv ías cruzan por 
la esquina. 
8114 8-27 
C A L Z A D A 58», Víbora, se alquila, muy 
fresca con sala, silota, 4 cuartos grandes, 
uno de criado, cuarto de baño, Inodoros y 
todos los pisos de motsaco. E n el 5 {-'4 
i uf orinarán. 
S125 4-27 
S E A L Q U I L A la casa Manrique n ú m e r o 
13 sala, saleta. 5 cuartos, 2 inodoros, moder-
na: precio 12 centenes. Llaves é informes en 
los altos. 
8039 4-26 
E n l a V í b o r a 
Se alquila una casa moderna con sala, 
saleta, comedor, cuatro cuartos cuarto para 
criado, dos s ó t a n o s y d e m á s servicios. L l a -
ves é informes en el número 582. Te l é fono 
6371. 
8060 8-26 
P A R A O F I C I N A S amplios locales altos y 
frescas disponibles para primero de Junio, 
raaón: Cuba 53, bajos, entre Amargura y 
Lampari l la . 
81S6 8-2S 
Sl4 A L Q U I L A N los bajos de la casa Cristo 
20, son muy bonitos; tienen entrada inde-
pendiente, pueden verse á todas horas. L a 
llave en los altos. 
8167 4-28 
V E D A D O y en lo más fresco, calle E es-
quina 21 se alquilan para reducidas familias' 
y de gusto, i casitas en 5 y 6 centenes cada 
una. son nuevas, faltan 4 días para terminar-
se. E n la misma informarán. También se ven 
den algunos muebles como nuevos. 
8155 . 8-28 
X l ' E V A CASA de Inquilinato. Se alquilan 
espaciosas y frescas habitaciones con pisos 
de mármol . L a s hay altas y bajas y se a l -
quilan con muebles y sin ellos á precios 
baratos San Miguel número 115. E n Luz 65 
se alquilan habitaciones. 
8072 4-27 
MARIANAO. Se alquila la casa Maceo n ú -
mero 4, con sala, zaguán comedor. 7 cuartos, 
baño y agua de Vento. Informarán en el n ú -
mero 2. 
8110 8-27 
E N C O N S U L A D O 2 1 
Se alquilan los bajos en 7 centenes, á me-
dia cuadra del Malecón. 
8108 , 4-27 
V E D A D O . — Se alquila A esquina 17, Cha-
let de dos pisos, edificado en un cuarto de 
manzana, aceras á la brisa. Informa el Se-
ñor Antonio del Monte. Corredor. • Aguiar y 
Empedrado. 
8109 10-27My 
B E L A S C O A I N 22: en este hermoso alto, se 
alquilan dos departamentos con vista á la 
calle en $21.20; dos habitaciones á 14 y 10 
pesos cada una: buen baño. 
_8106 ' 4.27 
S E A L Q U I L A N los frescos y c ó m o d o s ü l t o s 
de la casa acabada de construir 'Obrapía 59. 
entre Aguacate y Compostela: tienen sala, 
recibidor, «niatro cuartos, comedor, cuarto 
de criados, dos baños y demás servicios. L a 
llave é informarán en Obispo 100. 
8101 g.27 
L a g - u n a s n ú m e r o 1 5 
Se alquilan los bajos independientes, con 
sala saleta, cuatro cuartos y demás ser-
vicio. L a llave en los altos. Informan Es-* 
cobar número 166. 
8059 8-26 
C a m p a n a r i o n ú m e r o 7 4 
Se alquilan loa altos Independientes. con( 
sala, saleta, comedor, cuatro cuartos y de»» 
m á s servicio. L a llave en los bajos. Infor* 
man Escobar número 166. 
8058 8-28 
L O S B A J O S D E Dragones número 88, pro» 
pios para tina familia de gusto, «ala, a n -
tesala, comedor, cinco hermosos cuertos. dot 
inodoros, buen baño, la llave en la carni-» 
cer ía de en frente. Neptuno número 181. 
8061 4-28 
E N O F I C I O S 6 0 
Entre Sol y Cuna, se alquilan hermosas 
habitaciopes altas y bajas y un departamen-
to para cualquier puesto, con puerta á la 
calle; en la misma informan. 
8081 4-26 
S E A L Q U I L A N los altos de Neptuno n ú -
mero 230 con sala, saleta, cuatro cuartos 
hermosos, pisos de mosaicos, ga ler ía y dos 
inodoros y bañadora en $53.00 oro. infor-
man en la misma. 
S067 I 6-26 
S E A L Q U I L A N los altos de Suárez n ú m e -
Vi6. ventilados. Se quieren personas dfl 
moralidad. 
8063 1-28 
S E A L Q U I L A V E D A D O — Una señora ex-
tranjera desea alquilar una habitación á 
un matrimonio sin niños ó á un caballe-
ro, con todo servicio y comodidades. E s lo 
más alto y fresco del. Vedado. Referencias 
Casa de Bloques, Callé 21 entre B y C. 
80C2 *4-26 
GALIANO 75 TELEFONO 1461 
Habitaciones con balcón á la calle muy 
frescas con toda asistencia, servi.cio esme-
rado. Se cambian referencias. 
8056 4-26 ' 
S E A L Q U I L A para establecimiento, in-
dustria ó inquilinato la amplia casa Zara-* 
goza. 18. Cerro, próxima á desocuparse, in -
formarán en la misma. 
8051 26-26My 
SAN L A Z A R O 198, atos, se alquilan dos 
habitaciones juntas ó separadas, propias pa-
ra el verano por tener balcón al Malecón, 
con ó sin asistencia, precios módicos . 
8099 g.27 
S E A L Q U I L A en Revillagigedo 23. bajo«s 
una casa con todas las comodidades para 
una larga familia: su alquiler cincuenta pe-
sos americanos y la llave é Informes en 
F a c t o r í a número. 9 bajos. 
8097 8 07 
S E A L Q U I L A N habitacionos en Egido 18 
y Prado 45, con ó sin mueblas á caballeros 
solos ó matrimonio sin niños. Teléfonos 
1639 y 3158. 
8052 26-26.My 
ANIMAS 26 se alquilan dos habitacionca 
altas con balcón á la calle á hombre solo ó 
matrimonio sin niños. 
8012 6.o6 
S E A L Q U I L A N con veinte habitaciones 
los altos de la casa Jesús del Monte 147 
Informarán Dragones 3 
8092 4.27 
S E A L Q U I L A N diez caballerizas con buen 
patio, situadas en la calle de la Gloria 
número 2. entre Economía y Zulueta. 
S E A L Q L I L A N en 4 centenes mensuales 
dos casas inmediatas á la es tac ión de los 
i-errocarriles Unidos en L u y a n ó a cuadra y 
media de la calzada y poblado, con agua 
abundante y media mazana de terreno pro-
pia para cultivos ó para tener animales. I n -
formarán en Manrique 121 ó en la finca Con-
chita en Luyanó. 
S0S6 4 „ 
L O S B A J O S de Compoptcla 117, con sala, 
saleta, comedor, 6 cuartos, cuarto de ba-
ño y 2 inodoros, son nuevos é independien-
tea en 15 centenes. L a llave é informes en 
Cuba 65. entre Muralla y Teniente Roy 
E n 14 centenes los bajos de Sol 48. 
80P3 4.26 
MONTE 3 se alquilan habitaciones con 
ó sin muebles: hay baño y se da llavín, 
pudiéndose comer en la casa si so desea: 
punto muy céntrico. También se alquila 
el zaguán. 
8014 4 og 
S E A L Q U I L A la casa Estrel la 58, com-
puesta de sala, saleta y 3 cuartos bajos 
J uno pequeño, con tocas las comodidades. 
o^man c&rdenas 2A, altos. 
803n 4-26 
alíifna 17 entre J y K "LA ATALAYAM s4 
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EELIETES DE ¡NA EPOPEYA 
EL ASALTO DE TARRAGONA Y LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA. 
V I I I 
Quedaba bloqueado por numerosas 
fuerzas el castillo de Figüeras, y, por 
lo tanto, no había que temer la ofensi-
va por aquella parte, lo cual determi-
nó á Suchet llevar adelante el plan de 
tomar á Tarragona, como Napoleón se 
lo había ordenado. Tarragona, puerto 
de mar. era la base de operaciones de 
los españoles en Cata luña ; de allí sa-
lían todas las expediciones y allí se 
organizaban y armaban . 
Lo primero que hizo Suchet fue de-
jar bien guarnecido á Aragón, donde 
á epda momento se temía surgiese de 
nuevo el incendio, y una vez asegura-
das las espaldas, púsose en marcha 
hacía Tarragona, á cuya vista llego el 
nía L» de Mayo, al frente de 20.000 
hombres v formidable tren dg sitio. 
Estableció *u cuartel general y sus al-
macenes en Retís, y desde luego co-
menzó á practicar reconocimientos so-
bre las condiciones de defensa de la 
plaza. 
No estará de más digamos algo so-
T)re el emplazamiento y otras circuns-
tancias de la ciudad^que por tantos 
años había de llorar los horrendos es-
tragos dé aquel sitio. t:m injustamente 
preterido cuando se habla de los gran-
<• ¡3 hechos ¡le la guerra de la Indepen-
r.. acia, siendo así que. en puridad, no 
hay otro que con él pueda compararse 
en* trascendencia y heróismo. 
Kn 1811 formaba Tarragona un pn-
fcalelógraíno irregular en forma de an-
fiteatro (posteriormente, con la edifi-
cación de la parte baja, se ha exten-
¿í1 | ¡n to ios sentidos), asentado en lo 
alto de una rocosa colina que descen-
día suavemente hacia el mar por el 
Este y el Sur. E l actual caserío del 
puerto, tan hermoso, no existía, redu-
'(jiéndose á un humilde arrabal de pes-
cadores. Hacia Poniente, y cerca de 
dicho arrabal, corre el Franeolí , que 
desagua allí mismo en el Mediterráneo 
y se cruzaba' entonces por un viejo 
puente de piedra. 
La ciiudad, en su parte alta, rodea-
da—como todavía lo sigue estando,— 
por una muralla ciclópea, sobre la 
cual se levanta otra muralla romana. 
E l lado occidental de estas murallas, 
destruido en tiempo de las guerras de 
Felipe V, estaba formado por un te-
rraplén, hoy desaparecido, defendido 
por cuatro baluartes, que eran de E. á 
O., los de Cervantes, Jesús, Safo Juan 
y San Pablo. Desde este último, y para 
defender mejor el arrabal, se había le-
vantado una larga muralla con fosos, 
que iba siguiendo, de N . á S., desde el 
baluarte de San Pablo á la desembo-
B&tdura del Franeol í ; estaba defendida 
también esta muralla por varios ba-
luartes, cortaduras y cunetas, y domi-
nado el mar por el fuerte Eeal. 
En las cercanías, y hacia el Noroes-
te,-solevantaba el fuerte del Olivo, en 
lo^alto do una colina, y más hacia Le-
vante, en otra,-- cumbres, los de Loreto. 
y ios Ermitaños. Á Levante también, y 
junto al mar. estaban los fuertes de 
San Jorge y de Ja Reina. 
Táu asa línea y tantos fuertes 
exteriores exigían para su defensa 
fuerzas muy superiores á las que exis-
tían dentro de la plaza, donde, al prin-
cipio del siiio. sólo había G.000 infan-
tes v 1,200 milicianos, labradores, ma-
rineros, artesanos, ¿ente de los pue-
blos inmediatos én su mayoría. La po-
t)la(ién ascendía á unos once mil ha-
bitantés. Iv. iíía la plaza el general don 
Jinm Caro: era comandante dp inge-
nieros don Carlos ('abrer y de artille-
ría don Cayetano Saqueli. 
Suchet, desde su campamento, en la 
otra parte del río, no anduvo tardo en 
la ^cometida, y el día 4 de Mayo inan-
d l Q] JT. ;>. 'al Ilarispe que cruzase el 
Franco1' y atacase, con su división, el 
fuerte del Olivo. La r-sisíencia que 
tallaron los franceses les dió á Com-
prender que la loma habría de ser lar-
ga y difícil, pn-s perdieron por lo 
pronto 200 hombres de la brigada de 
Salm v fueron repelidos del Olivo. En 
Cambio, la brigada Palombini ocupaba 
] . fuertes d • L»oi ¡to y los Ermitaños, 
que los nuestros habían abandonado 
por embarazosos. Dispuso luego que 
las divisiones Harispe y F ré re corta-
sen las comunicaciones con Barcelona, 
estableciendo fuertes retenes por la ca-
rretera, á Oriente de la ciudad y cerca 
fl!<l mar. Cerra-da así por aquella parte 
la salida, colocó á la división Habert 
en el puénte del Franeolí y apoyada 
on el mar. Así quedaba completo el 
acordonamiento. 
Loa sitiados no esperaron tampoco 
( C O N T I N U A ) 
mucho tiempo en dar señales de vida, y 
al mismo día siguiente hacían cuatro 
furiosas salidas, que causaron mucho 
daño al enemigo, mientras la escuadra 
inglesa, compuesta de tres navios y dos 
fragatas, al mando del comodoro Co-
drington, cañoneaba á" los franceses 
que acampaban junto al mar. La situa-
ción de Suchet era crítica, sobre todo 
por las continuas embestidas de los so-
matenes y miqueletes. y de ahí que 
cuidara de fortificar á Reus para re-
chazar cualquier golpe de mano. 
El general sitiador creyó ahora que 
podría precipitar la rendición cortan-
do el acueducto qfic sur t ía de agua po-
table á la ciudad, pero no fué así, pues 
se contaba por dentro de ella con va-
rios pozos y fuentes naturales; por el 
contrario, resultó él perjudicado, pues 
los miqueletes cortaron á su vez el 
acueducto entre,el manantial y el cam-
pamento francés, por varias partes, 
con lo cual Suchet tuvo que distraer 
fuerzas para reparar el destrozo y 
guardar el acaeducto desde su co-
miendo. 
Keconocido por el famoso ingeniero 
militar Kognal el recinto de Tarrago-
na, manifestó qiie debía acometerse 
por la parte del Franeolí . contra la 
muralla que defendía el arrabal, y 
aceptado el dictamen, comenzaron los 
franceses á levantar reductos y bate-
rías, á pesar del vivo cañoneo de la es-
cuadra inglesa. 
El .10 de Mayo fué de júbilo para 
los sitiadores, pues acudía en socorro 
de la plaza el capitán general Campo-
verde, desembarcado con dos mil hom-
bres, procedente de. Mata ré ; también 
había venido cor. el socorro el general 
Sarsfield. pero á éste le encargó que. 
en vez de Meterse en la plaza, quedase 
por las cercanías para molestar al fran-
cés y dificultar sus comunicaciones. 
Mas- no eran solamente los somate-
nes, miqueletes y las tropas% de Sars-
ti. id las que amenazaban á los france-
ses por retaguardia, sino que la guar-
nición del fuerte del Olivo hacía con-
tinuas salidas, que no dejaban tran-
quilo al sitiador. Era, pues, necesario 
apoderarse del fuerte, y la noche del 
13 al 14 mandó atacarlo. La lucha fué 
encarnizada, pero por f in logró el ge-
neral Salm apoderarse de unos para-
petos exteriores, donde se apresuró á 
atrincherarse fuertemente: en vano in-
tentaron los nuestros, mandados por el 
coronel Aldea, reconquistarlos; de na-
da sirvió su heroísmo. 
Siempre activos los sitiados, salió el 
general San Juan para atacar á los 
franceses junto al Franeolí , pero acu-
dió en su socorro la división Habert y, 
encerrándose en el reducto que habían 
construido, pudieron defenderse. 
Entretanto, era indescriptible d en-
tusiasmo que en la ciudad reinaba; los 
1.200 milicianos, formados militar-
mente en batallones y compañías, ha-
bían adoptado la divisa de: ¡Vencer ó 
monrl, como así h» hiciepon; y como 
en Zaragoza y en Gerona, vióse á las 
mujeres rivalizar en denuedo y teme-
ridad con los hombres para hacer fren-
te á aquellos franceses aborrecidos, 
aquellos ¡nata Cristos, que tanto estra-
go causaban doquier ponían su plan-
ta. 
No cesaban las salidas: el 18 verifi-
ca otra el general San Juan, atacando 
y destruyendo las obras de sitio de las 
márgenes del r ío; esta vez el éxito fué 
completo, y se cubrió de gloria una 
herniosa mujer del pueblo llamada la 
T.artanera or la Rambla, por su nom-
bre Rosa Lloverás. 
Sársfteld, entretanto, no se daba 
punto ile reposo, recorriendo el campo 
de Tarragom y arrojando á los fran-
ceses de Moutblnnch. 
• Continiuib;' á todo esto ocasionando 
gravísimos daños al sitiador el fuerte 
del Olivo;-no era muy grande, pero sí 
muy estratégico. Distaba de la ciudad 
unos 700 metros y consi.s.tía en un hor-
nabeque irregular, con fosos por el 
frente y un camino cubierto no aca-
bado : dentro se levantaba un reducto, 
con dos rastrillos del lado de la gola, 
protegida principalmente por lo abrup-
to del terreno y los cañones de la 
plaza. 
Resuelto Suchet á adueñarse de la 
posición, comenzó los trabajos de sitio, 
muy difíciles por tener que adelantar 
en la roca viva; con todo, el 27 de Ma-
yo tenía terminadas ya cuatro bate-
rías, cuyo armamento ofreció grandí-
simo trabajo, pues, á causa de lo esca-
broso de la cuesta, los soldados tenían 
que t irar de los cañones. La guarni-
ción hizo entonces una impetuosa sa-
lida (día 28), obligando á los france-
ses á abandonar sus trincheras, palmo {Cont inuará. ) 
CARLOS MENDOZA. 
E l s e c r e t o d e t e n e r c a b e l l o h e r m o s o 
estriba en la limpieza y estado sano del cuero cabe-
lludo. Los Champús de Sirio con el jabón de huevo, 
conservan el cuero cabelludo limpio y mantiene ac-
tivas sus glándulas . 
Oferta especial al recibo de 25 cte. en sellos de 
correo, se le enr iará para que pruebe una pasiilla. 
F i y M a r g a l l 63, antes Obispo. 
al lado del café Europa, 
E N L L V E D A D O se alquila la casa acaba-
da do construfr. calle M. esquina á Calzada, 
compuesta de jardín, sala, comedor, cinco 
habitaciones y todo el servicio sanitario; lo 
m á s moderno. Sobre precio v i.:ondicion«-.s. 




A 118. nueve cuartos, z a g u á n 
saleta, dos patios, para lar-
la misma la llave y su due-
Iquiler 115 pesos en moneda 
- A . V I S O 
Habiendo hecho reformas on la casa L a 
innta Avenida. Zulueta v Dragonea, ofrez-
t,lk usted espaciosas, frescas y económicas 
nuit;<ciones con buena mesa. Admito abo-
ados. T e l é f o n o C03t. Cambio referencias. 
S E A L Q U I L A N en Catorce Centenes los 
altos de la casa Habana número 90. propios 
para bufete, también se vende la casa: la 
llave en los bajos y su dueño Perseveran-
cia número 3 de 10 á 11 y de 5 á 7. 
8065 8-26 
" N U E V O S A L T O S 
Concluida la nueva casa Bernaza 64, cerca 
de Muralla se alquila su hermoso alto. 
8029 . 4t-?fi 
E M P E D R A D O 7. se alquilan habitacionea 
altas y bajas, rmiy frescas, buenos pisos, 
agua abundanu, casa «lo mucho orden. 
A L O S Q U E D E S E E X E S T A B L E C E R S E 
se alquila un espléndido local propio para 
café, ferreter ía ú otro establecimento, es tá 
situado en la Calzada del Cerro número 
i 624. esquina á Ferrer. al «-oslado del para-
| dero de los t ranv ías e léc tr icos ; en la misma 
informarán. 
_ J ^ 7 ^ r.-26 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
; Be alquilan en Obispo 36 principal, donde 
i informan de 1 á 6 de la tarde. 
7732 lt-25-5d-26 
V E D A D O 
Se alquilan tres hermosas casas acabadas 
¡.de construir, con sala, saleta. 4 habitaciones. 
: cocina, baño é inodoro, situadas entre las 
• Ifneas 17 y 23 ft ser calle C entre 19 v 01 
i Informarán en 'a Paneder ía Primera de 
Aguiar' ó en la.- t 
1 . 7WS S-23 
| á palmo. Salm. desesperado, quiso re-
! cobrar las baterías y se puso al frente 
de los suyos á las voces de: En avantl, 
pero no tardó en caer sin vida de un 
metrallazo en la sien; muerte que, en 
vez de amilanar á los franceses, no hi-
zo sirio acrecentar sus anhelos de ven-
ganza. 
Sin pérdida de tiempo, y emplaza-
dos los cañones, comenzó el mismo día 
el fuego; los obuses y cañones del 
fuerte, sembraban el estrago en el ene-
migo, y por lo mismo afinaron los 
franceses su puntería para desmontar 
las piezas. cnD.siguiéndolo de algunas, 
al mismo tiempo que abrían brecha en 
el ángulo de la derecha, aunque no se 
atrevieron á a.saltarla> tanta era la im-
petuosidad cou que luchaban los de-
fensores . 
E l 21, por la nóohe, quedaban des-
montados todos los cañones del fuerte, 
y el enemigo resolvió dar el asalto, al 
mismo tiempo que amagaba un ataque 
general contra la plaza. A l tremendo 
cañoneo de la.-? baterías, francesas, res-
pondía por todos sus ámbitos la plaza, 
vomitando bombas contra bombas, me-
tralla contra metralla, balas y frascos 
de fuego contra balas y frascos de fue-
go, mientras la escuadra inglesa arro-
jaba cohetes á la Congreve y hacía 
tronar sus cañones con mortíferas lu-
minarias, de tal suerte, que la atmós-
fera representaba la viva imagen del 
infierno. 
Mientras esto ocurría en la ciudad, 
los franceses, en medio de los horrores 
de la noche, se aprestaban al asalto del 
Olivo. Una colu^nna debía entrar por 
la brecha; otra, después de rodear el 
fuerte, debía penetrar por la gola. 
Rechazados fueron los que escalaban 
el aportillado muro, habiendo de su-
f r i r terribles pérdidas, pero quiso la 
fatalidad, por una parte, aunque otros 
lo nchacan á traición, y ocasionó el 
descuido, por otra, que los franceses 
pudieran aprovecharse de dos inciden-
tes que les habían de facilitar en gran 
manera la consecución de su objeto. 
Reconocía el ingeniero Vaccani el 
recinto del fuerte, cuando echó de ver 
que no se había cuidado de destruir 
las arcadas del acueducto que lo sur-
tía de. agua; nada más pacedero que 
encaramarse hasta arriba y penetrar 
en el recinto, y, en efecto, así lo hicie-
ron muy pronto, encontrándose inespe-
radamente la guarnición atacada por 
retaguardia. 
Pero no era éste el único infortunio: 
era costumbre relevar cada ocho días 
la guarnic ión; aquella noche había sa-
lido de Tarragona el regimiento de A l -
mería para substituir al de Tliberia, y 
hubo de toparse con la columna fran-
cesa que se dirigía á atacar la gola. 
Con la confusión y la obscuridad, pu-
dieron meterse en el fuerte algunos 
enemigos, revueltos con los soldados de 
Almería. Acto seguido lanzáronse al-
gunos zapadores á derribar á hachazos 
los rastrillos de la gola, y así se encon-
traron los valerosos defensores riel 
fuerte entre dos fuegos. • 
La lucha fué horrenda: peleábase al 
arma blanca, cuerpo á cuerpo, dispu-
tándose el terreno palmo á palmo; los 
heroicos españoles se hicieron fuertes 
en el reducto, y allí murieron la ma-
yor parte, pugnando aún en su ago-
nía. La sorpresa había servido más 
que el asalto; di jóse que un sargento 
de ADmería había vendido el santo y 
seña al francés, pero no está probado. 
El general Harispe. que esperaba un 
momento propicio, acudió en refuerzo 
de los suyos, no sin escapar rnilagrosa-
mente de una bomba que estalló á sus 
pies. 
Los franceses tuvieron 500 bajas; 
nosotros níü cien; basta esta cifra para 
que se eomprerida <'l horror de la lucha 
en aquel estrecho recinto. Kl goberna-
dor, Gamez. cayó prisionero, cou diez 
heridas; los que pudieron escapar, des-
colgándose por el muro, se ampararon 
en Tarragona. A l siguiente día apare-
ció en una muralla, trazada con san-
gre, esta inscripción: EUr cst irnycc 
la mort du general- $alm . 
Suchet dice al hablar en sus memo-
rias de la toma del Olivo: Les csjyag 
ywh s'y drfnidnif en Jions, quoiqnc 
géniés por leu? propre nombre. 
La pérdida del Olivo, tenido por 
inexpugnable, causó terrible impresión 
en la ciudad, y al mismo día siguiente 
se intentó su j-ecobro, enviando una co-
lumna al mando del coronel O'Ronani: 
pero el enemigo había cuidado de atrin 
cherarse formidablemente á toda p r i -
sa y el empeño resultó vano, á pesar 
de las heroicidades que se realizaron. 
E N M A R Í A N A 0 
¡a para la tem-
• Informan Pra-
S-24 
Se alquila una buen? 
porada y en el mejor p 
do 88. altos. 
7963 
BAJOS E Q P L E N D I D O S se alquilan en Ca7 
los I I I . 189. á dos cuadras de Reina, de 
construcc ión moderna, pisos marmol y mo-
saico; servicios y departamentos para cria-
dos, independientes. L a l laje é informes 
Reina 90. • 
795S 8-24 
V E D A D O 
Se alquiia la bonita casa calle 17 n ú m e -
ro 11 entre las de I . y M. L a llave en la bo-
dega de la esquina á M. A todas horas para 
más pormenores Compostela 114, Te lé fono 
número 704. 
7944 8-24 
V E D A D O , 12 esquina & n. Un chalet ven-
tilado y muy alegre, con portal espacioso á 
las dos calles, sala, comedor, 6 cuartos; ser-
vicio completo. Por año 6 por temporada. 
L a llave en la bodega de la esquina. Su 
duefio, Amargura 66 esquina á Compostela-
7938 8-24 
V K D A D O se alquilan, en 8 centenes, unos 
altos con 5 hermosas y muy frescas habita-
ciones en el punto más céntrico y concurri-
do. Informan: café L a Luna, Calzada y P a -
seo. 
7983 S-24 
V E D A D O se alquila, á. hombres solos, 
una hermosa y muy fresca habitac ión alta 
en la case, calle A número 14 esquma á 
Calzada. In formarán en la misma. 
7982 8-24 
N E P T U N O 59, espléndido alto se alquila 
en precio módico. Llave é informes en el 
piso bajo. 
7918 8-23 
A DOS C U A D R A S D E L Prado se alquna 
una habi tac ión con comida & hombre solo, en 
una casa de familia donde se habla inglés . 
Se piden referencias. Virtudes 41, alto. 
7866 8-23 
S E A L Q U I L A la casa Lealtad 40 altos y ba-
jos independientes, muy fresca, acabada de 
fabricar con todos los adelantos modernos 
á dos cuadras del Malecón. Informarán 
Obispo 121. 
7SC2 8-23 
S E A L Q U I L A N los cómodos y modernos 
altos de Monte 73, frente al Campo de Marte 
con entrada independiente escalera de mar-
mol, pisos de mosaicos, terraza, etc. etc. 
Propios para personas de gusto. 
7017 8-28 
A L C O M E R C I O : se alquila en Monte 211 
una casa propia para establecimiento aca-
bada de fabricar, altos y bajos, los altos es-
pléndidos é independientes. Informes y 11a-
vo San Rafael 7. 
7908 8-23 
G A L I A N O 134. Los nuevos dueños alquiian 
hermosas habitaciones con muebles y sin 
ellos muy baratas y con buen baño: también 
se alquila la cocina y varios muebles, en 
proporción 
7899 8-23 
M E R C A D E R E S 16 y medio se alquila un 
local propio para establecimiento. Informa-
rán Obrapía y Mercaderes, Sastrer ía E l P a -
niego. 
7928 S-23 
O B R A R I A número 14, esquina á Mercade-
res, se alquilan habitaciones; hay un de-
partamento con balcón á la ca l lé y una 
accesoria propia para establecimiento. 
7927 8-23 
SE A L Q U I L A 
Una casa Villegas 104, entre Sol y Mura-
lla, in formarán Riela 99, Farmacia San Ju-
lián. Precio 10 centenes. 
C. 1787 22My 
V E D A D O . Se alquila en la calle 21 y B, 
un hermoso y bonito chalet, con 7 habitacio-
nes, sala, comedor, cocina, dos baños y ser-
vicios, portales, gas y abundante agua. L a 
llave en frente. Precio $75 a m. Su dueña 
Neptuno 114. 
7833 8-22 
S E A L Q U I L A N los altos do la calle de las 
Animas número 68 la llave en los bajos. 
Bodega. Tiene todas las comodidades para 
una familia. Informes Ricardo Palacio, San 
Pedro y Obrapía. 
7846 8-22 
Acabada de pintar se alquila la lujosa 
casa, de moderna distr ibución, propia para 
familia de gusto calle 17. entrando por el 
crucero la primera á la izquierda. L a llave 
en la misma. Información única Zulueta 36, 
7786 • 8-21 
los altos de la casa Galiano 22, esquina á 
Animas, acabada de pintar al óleo interior 
y exteriormente, habiéndose hecho en ellos 
todas las mejoras qué requerían con arreglo 
al servicio sanitario; se componen de sala, 
saleta, comedor, galería, 9 cuartos, más 1 de 
baño y 2 para criados, todos con pisos de 
mármol, cocina, agua, etc. Tiene acometi-
miento á la cloaca. Informa W. H. Reeding 
Aguiar 100. 
7778 8-21 
E n S a n R a f a e l 2 7 
Se alquiian habitaciones con ó sin asis-
tencia, casa nueva con todos los adelan-
tos sanitarios y esmerado servicio. 
7725 26-20My 
S E A L Q U I L A N los preciosos y ventilados 
bajos de Lealtad 37, en 10 centenes. Llave é 
informes en la misma. Para m á s detalles C a -
sa Borbolla. 
C. 1778 15-22 
S E ALIQUILIAK 4 casas nuevas en Oquen-
do y Virtudes dos altas á 9 centenes y 
dos bajos á 8 centenes. Oquendo y Animas 
su dueño. 
7783 13-21Mq 
m [i [[ f M 
Acabada de reparar y de pintar se a l -
quila la. hermosa casa calle Quinta número 
ir>. esquina á D. con comodidades para dos 
familias y situada á una cuadra de ambos 
baños. Informan Galiano 66. 
7629 15-19My 
E N F B R N A N D I N A 38. entre Monte y Cá-
diz se alquilan varias accesorias de cons-
trucción moderna, pisos do mosá ico y ui» 
buen servicio sanitario, patio independien-
te. Precio dos centenes. Informarán en la 
misma 6 en Reina 6. 
7692 > 12-19My 
S E A L Q U I L A N los cómodos y eepadfscs 
altos de la casa Príncipe Alfonso número 413 
son muy frfescos; la llave en el bajo. I m -
prenta, alquiler $74.20. Informarán en Ani -
mas 53. 
7633 10-19M 
L a s bonitas casas d ; moderna construc-
ción, de alto y bajo, calle de Aguiar 
números 50 y 50A Darán razón su dueño 
en Obispo 15 D. Casa de cambio. 
7657 13-19My 
S E A R R I E N D A N DOS cabal ler ías de tie-
rra propias para sembrar tabaco nombrada 
San Francisco, situada en el Cotorro á dos 
k i l ómetros de la carretera, con buena cañada 
palmares y arboleda, propia para ganado. 
Informarán Corral Falso 55, esquina á San 
Antonio, Guanabacoa, 
7648 10-19 
S E A L Q U I L A N en Galiano 70 hermosas y 
ventiladas habitaciones con luz. duchas, vis-
ta á la calle y acera de la sombra: Precios 
módicos . 
7518 26-16My 
P R A D O número 98, se alquila un piso 
á la brisa y con todas las comodidades, ser-
vicio de portero, timbre, acción á, caballe-
rizas y lucrar para coche. También se alqui-
la el bajo para comisionista, consultas m é -
dicas, escritorios, etc. Informan en la mis-
ma de 4 á 6. 
7448 15-15My 
KN i ; K I X A número 14 se alquilan bermo-
sas y esp léndidas habitaciones con vista á 
la calle con todo servicio y entrada á tortas 
liaras, con ó sin muebles. Hay de todos 
precios, en las mismas condiciones en Reina 
49, se desea sean personas de moralidad. 
7388 ^ 26-1 My 
Agencia "La Primera de Aguiar'' 
L a única que el público puede confiar sus 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas particula-
res, para cualquier parte de la Isla. O'Rel-
Uy 13, t e l é fono 450. 
J . ALONSO Y V I M . A T E H D F , 
64S6 2G-29Ab 
AGENCIA DE CRIADOS Y TRABAJADORES 
Dependionte.-i para toda ciafe üo comercio 
y toda clase de sorvicios domés t i cos ; cocine-
rbs y crianceras. L a Vizcaína de A G i m é -
DI z. Muelle de Luz, Xioscc aaro ro 32, T e l é -
fono naat^to 3is2. 
4S>-a 26-lAb 
UNA BUENA CRIANDERA PRIMERIZA 
de 6 meses, se ofrece á media leche: tiene si 
n iño Prado 64, escalera del colegio. 
8234 4-29 
UNA P E N I N S U L A R S E COLOCA P A R A 
criada de manos 6 manejadora, aunque sea 
fuera de la ciudad: tiene recomendaciones. 
Morro número 22. 
8232 4-29 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
C. 1563 ^ # li(y 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una joven peninsular; no hace recados 
á, la calle. E n Empedrado 7. habitación nú-
mero 13, darán razón. Tiene quien la re-
comien<ia. 
8075 4-26 
ÜÑÁ P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano: tiene buenas referencias. 
F a c t o r í a número 1. 
8231 4-29 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O de MA-
no. peninsular, que traiga buenas recomen-
daciones de las casas donde ha servido: 
buen sueldo Calzada del Cerro 559. de 9 á 12. 
8229 4-29 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano de color, de mediana edad que pase la 
frazada al suelo y traiga recomendaciones, 
si nn que no se presente. Calzada del Ce-
rro 559. de 9 á 12 sueldo. 3 luises. / 
8228 4-29 
UNA .TOVKN P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora ó criada de manos. 
Informarán Aguila 90. -
8227 4-29 
UN P O R T E R O ó C R I A D O D E MANO D E 
mediana edad, se coloca, teniendo disposi-
ción suficiente para^ambos trabajos. Infor-
marán en Virtudes 10. Tiene recomendacio-
nes. 
8225 4-29 
UNA P E N I N S U L A R Q U I E R E C O L O C A R S E 
de criada de manos ó cocinera en casa de 
un matrimonio. Mercaderes 30, altos del C a -
fé Habana. 
8222 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E - ' 
ninsular de 17 á 18 años de criada de manos. 
Informarán Industria 49, á cualquier hora 
del día. 
8221 4-29 
U N H O M B R E J O V E N , D E B U E N A P R E -
sencia. activo, trabajador, que habla Inglés, 
francés , español y a lemán, desea colocarse 
en el comercio. Hotel ú otra cosa, aquí ó 
fuera. Un caballero americano responde por 
su honradez. Antonio Borcet, L i s t a de Co-
rreos. Habana] 
8216 4-29 
D t í S E A C O L O C A R S E UNA C R I A N D E R i i 
con buena y abundante leche, de dos meses. 
In formarán Calzada del Cementerio. Paseo 
33, depós i to de carbón. 
8213 4-29 
E N A, E S Q U I N A A 19. V E D A D O , S E So-
licita una manejadora que ayude á los que-
haceres de la casa: trece pesos de sueldo y 
ropa limpia; no se le molesta de noche. 
8252 4-29 
UNA C O C I N E R A F R A N C E S A D E S E A c o -
locarse en una buena casa: tiene buenos in-
formes de las casas donde ha trabajado. 
In formarán en la antigua casa de Mendy. 
O'Reilly 22. 
8256 4-29 
S E S O L I C I T A 
Una persona joven, para escritorio. De-
berá tener práct ica en este trabajo y saber 
escribir en máquina. Se prefiere que conoz-
ca el I n g l é s . Se piden referencias. Dirigirse 
en carta, hecha á mano, al Apartado, 791, 
danrlo dirección. 
8259 5-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
de criada de manos aclimatada en el país 
y peninsular, 6 de manejadora; es car iñosa 
con los niños . Si no es familia formal que 
no se presente. Sabe cumplir con su obli-
gac ión y tiene quien la garantice. Informa-
rán San Miguel 212 altos, habi tac ión n ú m e -
ro 7, con tres centenes y ropa limpia; de 
8 de la mañana á 4 y media de la tarde 
8248 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SRA. P E N I N -
BÜlar de cocinera en establecimiento ó casa 
particular, no duerme en la colocación y 
tiene quien responda por ella. Informarán 
Agui la 116A, cuarto número 2. 
8249 4-29 
E N SAN IGNACIO 72 P R I M E R PISO; S E 
solicita una criada de manos peninsular, pa-
ra corta familia. 
8247 4-29 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos ó manejadoras, 
una no tiene inconveniente en ir al campo. 
Tienen quien las recomiende. Informes Te-
niente Rey 81. 
8244 4-29 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E M E D I A N A 
edad desea colocarse en casa de corta fami-
lia para limpieza de habitaciones y entiende 
un poco de costura. Tiene quien la recomien-
de y no le importa ir al campo; no se coloca 
menos de tres centenes. Darán razón en San 
Ignacio 90, altos. 
8243 4-29 
P A R A C K I A D O ó P O R T E R O D E S E A C o -
locarse un peninsular que sabe cumplir con 
su ob igac ión y tiene quien lo recomiende. 
Informan San Rafael y Gervasio, Café. 
8212 4-29 
SB: D E S E A A L Q U I L A R en la pritn*!* 
quincena de Junio un A L T O de N U E V A 
F A B R I C A C I O N compuesto de sala, come-
dor, dos cuartos, un cuarto de criado, cuar-
to de baño, cocina y servicio sanitario. Con-
trato por año. Avisar por escrito al Sr. .1. 
Grujon. Consulado 67 farmacia. 
8241 S-20 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N l ' E -
ninsular de criada de manos ó manejadora: 
es cariñosa* con los niños, pues es tá acos-
tumbrada á manejar: tiene quien informo 
por ella. 
Lampari l la 45. altos. I Í239 4-29 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
mano que sepa coser ft mano y á máquina 
y que tenga buenos informes; sueldo 4 cen-
tenes. Oficios 88 altos 
8237 4-29 
MODISTA S E O F R E C E UNA P A R A CASA 
particular ó Taller de Modas, corta y cose 
por figuríi^. Informes Sitios 51 Tal ler de 
Lavado 
8201 S-29 
V I L L E G A S 91. S E S O L I C I T A UNA C O C I -
nera blanca ó de color que cocine á la es-
pañola que sepa su obl igac ión. Bazar del 
Cristo. Ropa, Sedería. Sastrería y Camisería. 
. 8 2 6 2 4-29 
S E - S O L I C I T A U Ñ A ^ r ^ T ^ D O R j C ~ Q C B 
sepa su obl igación. Acosta 7 altos 
8264 . 4-29 
S E S O L I C I T A UNA C H I Q U I T A D E 1= á 
13 a ñ o s para los quehaceres de una corta 
familia. Informarán Cienfuegos número 12, 
8265 4-29 
ÜN JOVEN PENINSULAR 
que sabe leer y escribir, las cuatro reglas 
de ar i tmét i ca y ha desempeñado en España, 
nueve años , el cargo de Registrador sustitu-
to, se ofrece á los Registradores de la Pro-
piedad y casas de comercio. No tiene preten-
siones, desea trabajar y sale para el cam-
po. Para informes dirigirse á L . R. Empe-
drado 81. Habana. 
8271 4-29 
l -NA B l KKA C O C I N E R A T l í T T * * ^ 
ra se ofrece para casa partícula- ^0sTa. 
bleomiento con muy buenas r e í * 0 est^ 
las casas donde ha servido. Gana -enc|a« ¿l 
tenes Informarán Industria l i s „ , V 6 cen 
8269 • ait08. 
UNA P E N I N S U L A T ^ Í Í ^ ^ ^ L 
para criada de manos 6 m a n e j a d o ^ ^ ? 
panl la numero 63. cuarto número ?V ^ m . 
S E S O L U ' I T A I XA J O V K X PFv I v 7 
para criada de manos f-n San LS-yQ. ''t-AR 
ro 332. Sueldo: tres luises nún,* 
8273 
S e s o l i o i t 
Va criado de manos joven que «:»a 
co en el uso domést ico y (|ue ten*» Pr4ctl-
referencias. en Compostela número 
altos. u ÍÍÍA 
C. 1849 / ' . 
«-29 
E G I D O 7, A L T O S , S E S O L I C I T x T v ^ — 
hacha que sepa coser, lavar y V? ^ L 
Pnede si quiere dormir en su casa hai; 8245 
D E S E A E M P L E O 
Un joven de 25 años que po<-ee t. 
ñol y el I n g l é s con práctica en .r K1*-
generales de oficina habiendo sido L aj0« 
do en New STork. Washington México 
capital. Puede llevar <orres¿ondpnrraest* 
ambos idiomas como también la contv 11 
dad. Pocas pretensiones y buenas r^f * 
cias. Dirigirse á R. S. Zanja 61, Habana 
8250 
•¡-29 
P R O F E S O R M E R C A N T I L QUEH^Tpiír'"' 
"ido durante cinco años como TenAdo 
Libros y viajante en dos importantes fáb 
cas de Madrid ( E s p a ñ a ) y que habla f ^ 
cés; se ofrece para és te ú otro oarRo rV** 
cionado con su profesión, aun que sea 6 
desto; bien por horas ó estable dentro110' 
la Habana 6 en cualquier punto de la * ?* 
In formarán Reina 14 altos. 
8205 
ÜOQUE G A L L E G O 
Agencia á Santa Clai ASLADADQ Sil 'de sigue faci,|í 
tando toda cla.^ de criados con referen"^"1" 
crianderas garantizadas y grandes cuaa f" 
Has de trabajadores. Teléfono 486 An»^ J" 
número 966 ' Aparta<k) 
8208 
DOS P E N I N S U L A R E S S E COLOCAÍrTr 
de mediana edad de criada de manos y i 
joven para manejadora. San Ignacio ni-.r̂  
9 y medio, altos. "umer» 
8209 4.2S 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O QUÉlsÑTTpv' 
da bien su obl igac ión; limpieza de nisn«" 
servicio de mesa, a tenc ión del Jardín et 
en una casa del Vedado. Se exigen bupna0' 
referencias. Obispo 101. 
8202 4,2g 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , MT'YTiír 
pia y que sabe su obl igación, dispuesta i 
ayudar á otros quehaceres y que no tlenn 
quien la moleste por la noche en la puerta 
se coloca en casa particular: duerme ó no en 
el acomodo. San Miguel número 62, al lado 






P R I M E R A S HIPOTECAS 
en 
H a b a n a , 
Vedado , 
Cerro, 
J e s ú s de l M o n t e . 
L i g a Cubana de Publ ic idad . 
E. W. Deiiflíson. Secretario, 
Cnarto 202, Banco Kacioüal. 
S i n i n t e r v e n c i ó n . 
c 1818 4-2fi 
o — 0 
' UNA P E N I N S U L A R Q U E H A C E TIEMPO 
reside en el país y tiene quien lo garantice, 
se coloca de criada de manos. Crespo núme-
ro 43A. 
8189 4-2» 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COCINERA 
que sea formal, traiga recomendación de 
la casa que haya servido: se da buen sueldo. 
D e s p u é s de las 8 de la mañana, en Prado 78, 
8187 •l-28 
UNA C O C I N E R A , P E N I N S U L A R . QUE SA« 
be bien su oficio y es muy cumplida. c0' 
loca en establecimiento 6, casa particuiMJ 
tiene referencias Amistad número 136, cuar-
to n ú m e r o 23. 
8186 i-̂ S 
UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E CuA-
tro semanas, se coloca á media ó lecns 
entera, buena y abundante, pudiéndose V* 
la cría. Suspiro número 16, cuarto número »• 
8184 ^ 
UNA P E N I N S U L A R D E MEDIANA EDAD 
desea colocarse de criada de manos ó ma-"*' 
jadora: tiene quien responda por su con-
ducta. Concordia 179, café . . 
8172 ; 
S E D E S E A UNA C R I A D A D E MANOS CCtf 
buenas referencias en Suárez 4, altos. 
8171 -
irNA Montañesa~DESEA COLOCARSE PA-
ra criada de manos; cumple bien sus oons 
ciones y tiene quien la recomiende. Fomen-
to, letra A, Jesús del Monte. 
S170 
U N J O V E N A L E M A N 
con personas que garanticen su coudu 
desea colocarse en Casa de Comercio. Comi-
siones, Corresponsal, etc. mm¿ 
Dir í jase por escrito á 4». A. Apartad» as-
Habana. , 1)0 
8162 -ra 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA .CRl.A£^b8l 
una criandera: é s t a no tiene niño > » 
quien las recomiende. San Lázaro -b j,28 
8165 --~ 
~ S E ~ S Ó r ^ l T A ~ í : Ñ MATRIMONIO 
ñol, sin hijos, para atender á los que0*"-0 
de una casa de corta familia. Informan 
ba 84, por Lamparil la , - <)g 
8164 
Contra NEURASTENIA, A B A T I M i E N T O mera] ó físico, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATOPiSA G E N E R A L . . F I E B R E D E S_OS P A I S E S CALfOCS, 
DIARREA CRONICA, A F E C C I O N E S DEL. CORAZON 
K O L A ^ ' t M O N A V O N 
_ ü .Premios JHayorea 
•NlP jDipíoxnas de Honor 
T O N I C O S 
i O Medall&s le Oro 
2 Medallas úe Plata. 
RECCNSTITUYtKTES 
P O D E R O S O S R E G E N El RA DORES. Q U I N T U F>l-IQArvi DO t-AS F U E R Z A S . DIGESTION 
Venta al por Mayor : V A C H l - C R O J ' J . Farmaccutico. en LYON (jranewk 
S A I N T - R A P H A E L 
Vino fortificante, d i g e s t i v o , tónico, reconstituyente, d e s a b o r 
excelente, mas eficaz para las personas debilitadas que IOB 
ferruginosos y Lvs quinas. Conservado por el método d e 
M. Pasteur. Prescríbese en las molestias del estómago, la 
clorosis, ia anemia y las convalecencias; este vinoso reen-
mienda álas personas de edad, alas mujeres, jóvenes y á los niños. 
AVISO M U Y I M P O R T A N T E . — E l único 'VINO auténtico ¡ g 
S. RAPHAEL, el solo que tiene el derecho de llamarse así, el solo 
que es legitimo y de que se baca mención en el formulario del 
Profesor BQUCHARDA T es el de liñn C L E M E N T y C " , de Valence 
(Bróme, Francia) . — Cada Botella l leva la marca de la Unión de 
los Füfjr¿cantes y en el pescuezo un medallón anunciando el 
C L E T S A S ". — i o s demás son groseras y peligrosa? falsiñcaciones. 
DIARIO D E L A MAEX'.fA—Edición de la mañana.—Mayo 29 ás 1908. t i 
E N G L I S H P A S E S 
Ó F T F I K 
D E L A M A R I N A 
h a v a n a . M a u 29. LíHÍH 
' ' A C T U A L I D A D E S ' ' 
El Liberal has takea nmbrage at 
v l i a t we said about the bombasíic 
style o¿ one of its re^-ant artieles, 
snd goes so far as to remind us 
g | servia s done us long ago 
•ty its illustrious editor. "We n-e '̂er 
iatended to ¡hold him .responsable for 
t^at unintelligibl© l i terary prodiuc-
tion, for the eminent journalist xs to-
d.aj, a legislator and electoral 
••bciss," and i t is not easy to do so 
many things at a time. Xeverth-eless 
ve w i l l reprin't here, in this pre-
ferred place o-f the DLVRIO what 
our 'comtemporary publishes today, 
giving credit to the Interventioai: 
Sincc the arr ival olf the represen-
tatrves df the American govemment 
up to this time, ft can be said that 
a revival has taiken place m the Ufe 
of th'is laborious people, and the 
facilities for ithe p rodnc t íon of ooir 
ferti le land, have been constantly 
jncreasíng to^ the point tihai we ha ve 
the island ntfw covered w i t h good 
roads whic t are the powerful ihelp 
of a^ri culture; great numlbers of 
eattle f i l l the ranches and rare ie 
tlLe t-cwn Tvihere wa.ter-avorks OT 
gome other public -works have not 
been .established in ord'er to satif^fy 
urgent requireroen^ts of modera life. 
TThat Con^gness did no-t do. more 
olccupied ais i t wa-s obstructi.mg the 
l iberáis, refusin-g to hold sessions; 
what the estradista congressra^n did 
not do and prevented others fnom 
doing. the intervening governmon't 
did in a ferw months -work: la/ws 
which guarantee the rigbts olf a i l , 
©odes r-cgulating the admi.'n'istratinn 
wi th in the republican regime. like 
the electioral. provincial arad muni-
cipal lajws, the la^v cu secre?taria-
tes, 'the j-udiciarv law. the civi l 
ser vi ce law, a complete census olf 
populatiion. and statteti'cs on pro-
duction, importation, exportation, 
etc. 
A l l th'ait is tme . but i t i.s equally 
true that not all laws prepared by 
the Advisóry Corami'ssion are good, 
or ai^wJiere near good. as the D I A -
RTO has demonstra/ted beifoie this. 
"VVlha.t î s good,—reallly ,good,—in all 
that has be-3tn done m the paiát two 
years. is due to •Mr; Ma-goon; not to 
Mr . .Magocn and t'hc zavista l iberáis 
fl-s our cp-lUague insimuates further 
on. This miight have some appearan-
ce cf trutíh i f i't were truc, as some 
whisper. tha.t M r . i^teinhart is Za-
vas' champion. The able manager 
of the Havana Electric has done a 
very great deal to assist Mr . Ma-
goon in the 'di'fifioult task iie has 
on hand. 
But Mr . Stein-hart is. above all, 
an American. SeeondlV. he is mana-
ger cf the Havana (Elecfcric, and 
finally; he is a friend to his friends. 
Among wlhom we have the plea-
sure to ree^kon ourselves, whetber 
E l Liberal 'likes to see us do i t , 
o r not. 
TOPSY-TÜRVY 
I f Lewis Carroli were alive now 
he would probably take pleasure in 
writiing a book on Morocco. Th.ings 
kgo by opposites in the land o f two 
Sultaus, three capitals, and one God 
wi th M-ohammed as his prophet. I n 
other countries, ¡when a monarch is 
driven from his capital his cause is 
supposed to be on the decline, and 
when he mareihe'.s back on his capi-
ta l w i t h an armed forcé his fortunes 
are supposed to be improving. I n 
other countries when a Pretender is 
defeated the throne is strengthened 
im the same degree, and when a 
Pretender runs away the laíwfnl 
n i le r comes in'to his own. Not so in 
Morocco. There, a f e w months a.go. 
the . inhabitanfs tock advantage of 
the departure c f Alxl-el-Aziz from 
Fez. to proclalm his brother. Mulaá 
Haifid. Sultam in his place. Abd-el-
Aziz held quiet court at Rabat on 
the coast. allolwed his -brotlier a 
clear road—and the cause of Abd-
el-A2ñz prospered. ¡Muíai Hafid, on 
the other hand. succeeded in put-
t ing severa! small armies in the 
field. woin several small viclorios 
o^er his brothe.r's forces. a.nd final-
ly ran away. Thoreupon lÁbd-éí-Áziz 
set out tr iumphantly for Fez. He is 
on the way s t i l l . but his army is 
now reported to be ready to go o ver 
to fMulai iRafied. for the solé reason. 
apparently. that the latter did rnn 
awaty. So we have in Morocco the 
French polic-y of pacií'ie peuetration 
by meafns of rapid-fire guns. based 
upoTi an amicable midersíand:.ng 
between Franco and Spairu whose 
poldiers have come to ^blcws. And. 
f inally. there is Germany. who wat-
ches Franco jealously beca.use Ger-
mán trade in iMoroeco has doubled 
since the beginnimg of Fronch acti-
v i t y : a«nd i.n her desire to make the 
French task easier and to prevent 
Euro pean eomplieations. rings the 
boíl and shouts " F i r e ! " wheiiever 
Ftát i^e makes a decisivo move.—X. 
Y . Post. ' 
CONGRESS A F R A I D 
OF I T S G O N S T I T Ü E N T S 
A t OddG wifth P í n e s i d B i i t Ro»3C\ev&lu 
He Is Wi'Ili.ag to Let the Taft 
NcKEi^isiüon SMke Sccnes. 
SPAIN I N PHILIPPINES 
Fen^isuJ/i K ? * ^ on Tnide of <th€ 
Ai'ihipelig-o.—King MataueTs 
Romance. 
(From our speolal correspondent) 
Washington. May 25. — Discord 
among Republicans in Congress and 
lack of harmony betnveen the Execu-
tive and the majorities in the two 
branches increases rather than de-
creases as the end of the session 
draws nearer. Disagreements over 
the legislativo programme and over 
important and unimportant featu-
res of i t mark the cióse of the ses-
sionu President Roosevelt is dis-
gusíed wi th the record mad'e by 
tibe Republican leaders in both bran-
ches. For their part. the leaders are 
equáUy bitter in their comments on 
i M r . Roosevelt. They say he is res-
ponsible through his messages and 
urgings for all the present méss. 
*ír. Roosevelt has contemplatcd. 
an ! would like to send a stinging 
inessage to .Congress flaying the ana-
j o r i t y chieftains for tfhéir inaction 
on bis pet policies and for the cour-
s-> rhoy have pursued which has so 
niuddied the legislativo waterá. He 
has with.h^ld his pubKic censure 
•beeause of the approaching elections 
and beeause of the harm it might dr, 
Taf t at tlie Chicago eonvention. The 
President knows that the nomina-
tion Of the Seeretary oí War wil l 
be a bitter dose for Aldrrch and 
•Cannon and their li^utenants in the 
Senate and TTouse. Th-ey aro ••sour" 
onoug;]! now at the prospect and the 
President d-des not caro or daré to 
make Ihem any angrier. 
The pres?ent Prantic etfforts to revi-
ve the moribund currenov bilis is 
a v ivid illustration olf the uneasi-
ness existing among Republican eon-
gr?ssmen. and' a sign of their dis-
sati&ifaetion with the record th y 
have made for themselves. The lead-
ers are in a perfect stew about enr-
reney legislation. They don?t kumv 
what to do. Mr. Cannon and his 
lieutenants and a group ,in the Se-
nate are afra id to have the R •pu-
blic ans 'go home wilt;hout enacting 
some sort of legislation.. They claim 
to liave '"heard from t'he country" 
si mee the announeement t^as made 
that there would (be no" financial 
legislation at this session. The subs-
tance of this message. which they 
think they have receíved, is that 
unless an emergeney eurreney bilí 
is passed the next House w i l l be 
democratic 
The animosities created here this 
¡winter between Republicans. and 
•the personal differences over whetlv 
er or not t&e President should toe 
supported would have torn wide 
open a l e s disciplin'ed pol i t i -
cal party. E\^n as i t is a great 
many Republicans fear that the 
m.ix up here this winter w i l l be re-
iñéetéd in the Xovember vote. Mr . 
¡Roosevelt and the legislativo lead-
ers in Senate and Hpuse are as far 
apart as the poles. The rank and 
filé behind the leaders are sulky and 
discontented and d iv id id into fao-
tions. "However.M said a veteran 
•Republican this afternoon. " o u r peo-
ple are well disciplined. We'U get 
together. and I bet you anything 
•you like the President never saya 
openly that he is dissat-igfied w i t h 
thé record we have made for our-
sel'ves.'' 
A. pret ty story comes from Lis-
boin. which may or may not be trae, 
but nvíhich is not unlikely, a^bout 
the obstado which Queen Amelle 
has encountered in her effort to 
make a suitable match for her .son. 
the boy King Manuel. 'Although he 
is not yet out of his *teems. it is 
thought very desi rabio that he 
ü&b.uld be married at an early date, 
amd of course. his mot.her is anxious 
•that in this very important matter 
there should bo no mistake. Shé 
has been looking over the field to 
find a princess of about the r ighí 
age and with connee'tions rendering 
her alliance desirable. and it is in 
Oreat Britain that she .has discover-
ed the most promise for success in 
her seareh. "TSie late Queen Victoria 
;had such a largo famiiy that there 
iáre a number o.f British princesses 
•ir '-Í1 or less avaiiabb\ and as the 
poritiea'l relations bo'tween Great 
Br i ta in and Portugal have long 
b§en éspiécialHy cióse and friendly, 
tho advent o'f a British princess to 
th^ Portuguese throne would be en-
í i re iy appropriate and particularly 
desirable. 
But according to the current ro-
port. when the youmg King learn-
ed what was going on he promptly 
blpcked tlie game by announcing 
that marnying was a matter about 
vrhifh he meant to picase himseTf. 
•IP? ,had some time previousiltv formed 
rn atta-chment for the daughter of 
one cf his mothers lad'ies-in-wait-
ing and he is said lo have told 
his astonished and much disconcert-
ed parent that when i t came to 
.his taking a wife i t was going to 
be this g i r l or no one. That would. 
of course, be a deplorable mesal-
íi¿nce, for no member df tflie royal 
•caste in Europe, and espccially no 
member of it in the actual oceupa-
tion of a throne. can afford to mar-
,ry out of the charmed and sacred 
círcle. and it has been arranged to 
send the g i r l and her mother her 
away on a long vis i t abroad in hope 
that instead of absence making the 
heart grow fondor it may be a case 
of out of sight out of mind. 
This may ihave the desired effect 
and 'Queen Amelio may eventually 
¡ -suade the young king that the 
iwisest thicig for him to do is to 
marry into a pcwerful reignnug fa-
miiy. and yet i t might be more p'oli-
tic as weli as mest pleasant for him 
Íó fcHow the dictates of his own 
heart. 
Tlie Burean of Insular Affairs has 
¿ust published a very interesting do-
ta ¡lod réport o.n the trade of the 
Philippiues during the calendar year 
1907. Among other things it illus-
trates the tenacity with which peo-
ple cling to lastes once formed and 
how unwil l ing they are in conse-
¿lu^nce to make a c/hange m pur-
voyors. 
Thoirgh tfee Philippines 0furséd to 
be Spanisih po^sessions almost a de-
cade ago their trade wi th Spain 
aggregated about .$3.7C0.0O0 last 
year. The items of Philippime im-
])orts covered i'n this account rc-
Pléjtít the pertinacity wifh which 
at least an elem^nt of t<he poula-
tion iof the islanes demands things 
Spanish and wi l l take no other. Of 
$137,27.5 wor't'h of 'books, maps and 
prinled matter roe^ived last year 
.Sj)a;in furnished $54,055. .Sixteen per 
cent oí the imported candi es were 
of Spanish manufacture. The im-
portations of 'knit fabrics were al-
most $1.000,000 in valué, and Spa-
in's proportron was coosiderably 
more íhnn three-fifths. Tho PhiLip-
pines drew more than hallf thoir 
supplies of canned fislh ,fr»m Spain. 
.A.n odd faet testifying to the strong 
impres>:ion Spanish ideas made on 
the Philip.pine people is tSiát of 
.tiST.OOO (worth of "games and' toys." 
$51.000 carne from Spain. Spanish 
fihoemakers are our most formida-
ble compefit'ors in the business of 
shoeimg these Filipinos who do not 
go barofooted or sandalled. The 
taste f(»r Spanish wines survives 
so strrvngly that o'f the wines im-
ported la^t year two-thirds. iu valué 
$133.oSl. were bí Spanis'h vintage. 
In many ways Spain is making a 
bravo fi'ght to retain trade wihch 
was hers while the red aud yeli-jw 
waved over the Philippines. 
Despatches from Madrid anounce 
that Wi l l i am M . Collier. the Amé-
rican minister to Spain, acting on 
.behalf of F . Lewis Clarke. the Bos-
ton yachtsraan. has presented the 
Royal Yadht Club wi th a magni-
ficent cup to be competed for hy 
Spanish yach'ts. The ceremony wa3 
accompanied by felicitous exchan-
ges. I n !his ICtter of presen ta t ion, 
Mr. Clarke saya he offers the cup 
as an incentive to the sport i n 
.^pain and as a mark of appreciation 
of the chivalrous treatmerrt aecord-
ed American ya'cht'ivnen at Bilbao 
last year. K ing Alfonso was at tha 
club when the cup was presented. 
He Vas highly pleased, and admired 
the cup greatly. T'he enp nn on« 
side represents Queen Tsabella turn-
ing •civer her jcwols to ColumbuS, 
and on the other, Columbus landing 
on American soál. 
^^r. Clarke is vice commodore of 
tlie Bastera Taclb*! Club at - Mar-
blehcad, Mdss. a.nd visrted) Spain 
las-t summer. where his sondier class 
yacht ^pokane. w i t h two oth-^r Ame-
rican y a e h t s . competed in tibe inter-
national ra."es at San i>-Kasíian and 
Bil.b.-:-. whicli folltVwed the Gorman 
races at Kie l . ITi-! large^t yar'ht 
Fmorald has recently compléted a 
l o n g cruise iri the MedítéíráneáTÍ 
a*nd aci^oss t h é Atla .ntic. a.rriv'ng 
in Neiw Yoi*k two iweefcs arro. The 
vacht Spokáne won severál of t'he 
Spanish eÓDtésrtí and Goinmodbre 
.Garkp r r tumpd with a nnmbpr o l 
valuablo and i n ^ T o s t i n ^ trophies â  
tho result of her speod. 
Edward Lowiry. 
D E S T R Ü C n V E T R A V 7 L E E S 
By Associated I'ress 
Lisbon. May 28.—The damage ta 
transa't.lantic ca.bles done by t rawl-
ers off the Irish coast, was brought 
bofore the International «TeJepraphio 
Conf-erence today in a letter sign-
ed by all tho companies showing 
that six of their cabl.es to Amerííoa 
are interrup'ted at the preseu't time 
0íwing to this cause. 
' 'Could you give a starving wo-
man w o r k ? " '"Yes; but I must telf.' 
you that we Ihave five children.'* 
•"Thanks. I ' l l keep on starving. ' '— 
('Lc'uisville iCourier-Journal.) 
Mrs. Knicker—' 'What do you "S 
when a man steps on your d:ress?" 
Mrs. 'Bocker—"1 look as Jack does 
when I ask him to pay Ifor i t . " — • 
(•Harper's Bazar.) 
UN J O V E N D E S K A C O L O C A R S E D E C R I A -
rto do comedor ó de criado de mano: sabe 
cumplir muy bien con su obl igac ión y tiene 
personas que lo recomienden. Informarán. 
OTíoilly 22. Casa de Mendi. 
8178 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular de criada de manos, entiende un 
poco de cocina. Villegas 103. altos. 
8160 4-28 
UN B U E N C R I A D O D E MANOS P E N Í Ñ -
*ular desea colocarse en casa de una familia 
de moralidad: sabe desempeñar muy bien 
BU obl igac ión y con sus ropas muy decentes. 
Tiene buenas rrfevnnclaR de las casas en que 
ha servido. Informaríln Morro número 54. 
8174 4-28 
UNA P E N I N S U L A R S E COLOCA D E C R I A 
da de manos 6 manejadora: sabe cumplir con 
su ob l igac ión y tiene 'quien la recomiende. 
Agui la número 116A, cuarto número 2. 
8159 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de manos: tiene buenas referen-
cias. Luz 6S £i todas horas. 
8046 • 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A UNA 
peninsular para corta familia: sabe cumplir 
con su ob l igac ión y tiene quien la recomien-
de. Informes Sol 55, A todas horas. 
8156 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E N 
casa de moralidad para limpiar habitaciones 
y zurcir la ropa; no tiene Inconvenlento en 
salir al campo ú otro punto aunque sea lejos 
de la Isla. Informan en Amistad 18 á todas 
horas. 
8154 4-2S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
manos una peninsular; no es recién llegada: 
tiene quien la garantice, prefiere corta fo.-
milia. Informarán P e ñ a Pobre número 1. 
8153 • 4-28 
DOS P E N I N S U L A R E S desean COLOCA R -
se, una de criandera de 8 días , á leche 
entera, y la otra de criada de manos. Man-
tique número 184. 
8151 4-28 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A 6 
de color, en Compostela 146, altos. 
8152 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N PENTN-
sular de criado de manos: sabe cumplir con 
PU obl igac ión . Se dan informes de las casas 
donde estuvo, en la misma una criada de 
ím uetugto número 27. 
8150 4-28 
f' N A P A R D I T A E D U C A D A Y car iñosa CON 
los n iños desea colocarse de manejadora. 
Corrales 145, de S á 6 p. m. Sueldo $15.90 oro 
español . 
8148 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O E N 
casa ¡«articular ó de comercio. San Miguel 
xiúmero 62 
_ 8146 4-28 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLCT 
carse. una de manejadora y la otra de cria-
ní,,(Je r"311^»: ambas con recomendaciones. 
\ niegas número 103. 
8107 4.27 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E -
s f , o 3 1 " ' p.ara un matrimonio sin niños . 
SU0,A.0 2 centenes. Prado 5. 
a10o 
í í a S í v I " ^ , ^ ^ 1 1 ' ^ D E S E A C O L O C A R L E 
a í i V r ^ para servicio de manos, 
tleno m,í™ , er 6 acomPaftar á una señora: 
ro 14 a l f í s ^omlende . Inquisidor n ú m e -
4-27 
r o í - o c a r s e ^ 1 ^ ^ ^ ' ^ S U L A R D E S E A 
l í r sah^ t" establecirnlento 6 casa particu-
c " ñ e , nn ^ SU 05cio y t í ene recomenda-
número 94 Uera de la Haba™- Amargura 
8100 . o-
4-27 
un h ^ P O ? T E R O 6 C R I A D O S E O F R E C E ¿ " n s i o ^ ^ h . " 1 6 0 1 ^ . 6 ^ ^ no t i e í e p?e-itnsiones. sabe su obl igación y tiene bue-
^ ! 2 Í L 4-27 
^ ! í a V ~ 0 £ I N E R A D E M A D R I D , D E S E A Kientl \¿L0CaS\ articular ó estableci-
da c í . h - . n " 1 6 3 número 2. eafé E l Recreo 
4-27 
l i r i Jii C O C I N E R A P E N I N S U L A R P R M J -
ó P^OK';11 ?Rc,io se coloca en casa W u c u l a r 
v i ~ , ttbIecim'ento: "ene referencias ft»! 
Miguel entre Gallano y A g u l l a . ^ b o n e ^ a 
—Tr-r- r . 4-27 
c a r s e ^ c í S S ^ p r f í 0 1 ^ ^ D E S E A COLO^ 
j-cn dé rrnniiri i i ^p comercio, que 
' r á la esnaflrvin 0,orinar & la criolla 
'tiene buenn^ í n ' 0 r r dp reposter ía y 
K esquino ' • i *. ' f o r m a r á n calle 
fl^re par-i " • :- 0:5 ĉ  Vedado. Pre-
li1-"55 4-27 
' T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y do pequeño capital, 
ó que tengan medios do vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , al Sr. R O B L E S . 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
—Hay señor i tas v Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y rea moral. — 
Mucha seriedad y reserva impene-
trable. aún para los ín t imos fami-
lares y amigos. 7802 8-23 
. B U E N NEGOCIO — S E A D M I T E N P R O -
poslciones por la casa Reina núm. 5 con un 
espacioso local propio para cualquier esta-
beclmlento. con horno para Dulcería. E n la 
misma, informarán. 
¡09] 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E -
ro repostero, en casa particular ó estableci-
miento: cocina á la francesa, criolla y espa-
ñola. Informarán Ohrapla número 45. 
8090 4-27 
S E S O L I C I T A UN SOCIO P E N I N S U L A R 
con un capital de 200 á 300 pesos para 
dar Impulso á una industria ya establecivla 
hace dos a ñ o s : ha de f-rr persona activa y 
de buen trato. Informarán á todas horas 
calle Marqués de la Torre número 48. Je-
sús del Monte 
8084 4-27 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N P E -
nineular para la limpieza de unas habita-
oiones y coser. Informarán calle de Santa 
Catal ina número IB, entre Riñera y D o m í n -
guez, en el Cerro. 
8080 4-27 
C O C I N E R A P E N I N S U L A R . D É M E D I A N A 
edad desea colocarse en a lmacén ó casa de 
buena familia: sabe su ob l igac ión y tiene 
quien la recomiende. Inquisidor número 3, 
cuarto número 2 7 
8078 4-27 
A T E N C I O N — UNA S R A D E S E A ACOM-
pañar á una familia que se embarque para 
ctialquiera puerto de España, con n iños ó 
sin ellos, e s tá acostumbrada á viajar; no se 
marea. Para informarse en Oquendo núme-
ro 18 Habana. 
8077 15- 27My 
J O V E N D E L SUR A M E R I C A . T E N E D O R 
de libros, m e c a n ó g r a f o y corresponsal desea 
emplearse en oficina de comercio. Buenas re-
ferencias! E . D. D I A R I O D E L A MARINA. 
8076 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO 
para las habitaciones, que tenga buenas re-
ferencias, sueldo tres centenes y ropa limpia 
Reina 91. 
8074 4-27 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S KA 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to: no tiene inconveniente en salir fuera 
y tiene quien la garantice. Teniente Rey 
nOnrro 59, bajos. 
8140 4-27 
MODISTA española SR O F R K C E E N CAC 
sa particular para confeccionar traies de 
ñora, por figurines. Para más informes Con-
sulado 46. 
8133 4-27 
I'NA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R DEUDOS 
meses y medio, se coloca á leche entera, 
buena y abundante: no tiene reparo en ir 
al campo. Monte número 58. Carnicería. 
8134 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E M E D I A -
na edad; no se exige dormir en el acomodo 
Infanta 52 v medio. 
812$ 4 27 
S E S O L I C I T A UÑA C R I A D A D E MAÑQS: 
sueldo dos centenes. Campanario 156. 
8116 4-27 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R 
en Prado 88. después de las diez de la ma-
ñana. Se exigen referencias. 
8115 4-27 
UN J O V E N D E COLOR, de 20 años D E S E A 
una colocación para a> undante de a u t o m ó -
viles ú otro trabajo aná logo . Se compromete 
g ir para otro pal.*. Tionp buenas recomen-
daciones. Informes: Teniente Rey número 
81. bajos. 
8113 4-227 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse de criadas de manos ó manejadoras: 
tienen quien las recomiende. Villegas n ú -
mero 130. 
8111 4-27 
UNA B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
desea colocarse on casa particular f> esta-
blecimiento: sabe cumplir con su obl igac ión 
y tieno quien la recomiende. Informes Con-
cordia 1S1A. 
8118 4-27 
S E S 0 L I C 1 T A 
Una criada de menos peninsular que es té 
acostumbrada á trabajos finos ha de saber 
coser á mano y ser muy limpia, es solo 
para un matrimonio, se desean referencias, 
buen sueldo y ropa limpia. Monserrate y 
P e ñ a Pobre, Segundo piso, de 8 á 11 de la 




MATRIMONIO SIN niños D E S E A COLO-
carse, ella para los quehaceres de la casa y 
coser y él para jardinero, portero 6 cosa, 
a n á l o g a . Cuba 129, Telé fono 659. 
8073 4-27 
UNA MODISTA Q U E C O R T A Y E N T A -
Ila por figurín, solicita trabajo en casa par-
ticular. Dirigirse por escrito á Sabina A| de 
la Cruz, Campanario 52 
8145 4-27 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
blanca, para una corta familia; que sepa 
bien el oficio y tenga buenas :eíerene:a.«. si 
no sabe bien el oficio que no se presente. B a -
zar New York, Galiano 134. 
8 V 4 •»-"7 
DOS P E N I N S U L A R E S S E C O L O C A N P A -
ra criados, porteros, camareros, dependien-
tes de cafés 6 lo que se presente. Morro 
número 28. 
8ISS 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C A R I A N D E R A 
peninsular á leche entera: tiene buena salud, 
y quien la recomiende. Informarán en E s -
trella 70 
8143 4-2T 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R S E COLOCA 
para criada de manos ó manejadora, prefi-
riendo lo primero. Factor ía número 38 
8141 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de cuartos, sin mandados á la ca-
lle, ó manejadora, en casa decente. Infor-
m é " «n Compostela 118. 
_ J H2 4-27 
UNA P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
ouena cocinera y repostera, se colora en ca-
sa particular ó establecimiento: lleva tlem-
P cT?, P81"- Mnn<p níimero 22. en el ratto. 
8131 4-27 
P n S I T . N I N ^ - - MV::? - ; E COIioCAÑTUNA 
m, m^""r"-":"" •••••• Para servir á 
un jnatrlm Jan u^aro núme-
8136 4-27 
Vecino de Guaimaro, desea saber el pa-
radero de dos hermanos llamados Juan 
García Bujan y Manuel, de loa mismos ape-
llidos, peninsulares, que residían Juan en 
San Luis, de la provincia de Santiago y el 
otro ignoro su residencia; cuyos Individuos 
si desean ver á su hermano pueden dirigir-
se al poblado de Guaimaro, provincia de 
Camaguey á la casa del señor Manuel G a r -
cía, comerciante, que les dará razón de su 
hermano; si alguna per.cona diese razón de 
dichos Individuos quedaré sumamente agra-
decido. 
C. 1820 l l -2dMy 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
carae de criado de mano, camarero ó cosa, 
a n á l o g a : sabe cumplir con su obl igación. 
Darán razón Café Imparclal, Manzana do 
Gómez, frente á Albisu. No tiene inconve-
niente en ir a l extranjero. 
8043 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E COCIJLERA'ÜNÁ 
señora peninsular de mediana eaad en ca-a 
particular ó establecimiento: sabe cumplir-
con su obl igac ión y tiene personas que 
acrediten su conducta. Informarán en Cien-
fuegos número 22. 
8054 4-26 
OJO — UNA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R 
de mes y medio desea colocarse á leche 
entera, buena y abundante: tiene su n iña 
que se puede ver. Informa Morro número 5A, 
cuarto número 9. 
B0S3 4-1S 
UNA P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -
sc do criada de manos 6 manejadora: tiene 
bufMins referencias. Inquisidor número 27. 
8050 4-2» 
UNA SRA. P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criada de manos ó manejadora: sa-
nc cumplir con su obligcaic n. Informarán 
San Ignacio número 74. Benigna Marcos. 
8'•.•15 1-26 . 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COI.O-
car.se para habitaciones y coder á mano y 
máquina: tiene recomendaciones *.'<» las cn-
sas en que ha servido: no tiene inoonv.^nien-
te en ir al campo. Informarán Sun Cristó-
bal número 31, Cerro, bodega. 
8049 4-26 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R INTELÍOKX-
t>í y racional para asistir á un enfermo que 
ya es tá casi bueno. Vive en la Víbora. 
Escobar 166 entre Salud y Rcyna informan. 
(̂NS 8-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de manejadora ó criada de manos: sabe 
cumplir con su obl igación. Infoimnn San 
Bafael número 14 entresu;'lc. 
8044 4-20 
G R A N NEGOCIO 
Necesito 3 vendedores que tengan table-
ro: pueden ganarse de 2 á 3 pesos diarlos. 
Informes en Estre l la número 134. 
8037 4-26 
UN C O C I N E R O R E P O S T E R O E N G E N E -
ral se ofrece á las íaml l lns y al comercio 
sabe el oficio con toda perfección y limpie-
za, lo que acredita fn casas respetables; 
í s peninsular de formalidad y honradez. Dan 
rafcfin en Habana y Sol. La Criolla. 
8036 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de 28 años de criada de manos; entiende 
bastante de cocina, es muy formal y aseada 
y tiene quien responda por su conducta. Di -
ríjanse á Cuarteles 17, esquina á Habana, 
bodega. 
8034 4-26 
S E COLOCA para criada de manos una 
peninsular que sabe cumplir bien con sus 
deberes. Plaea del Vapor, número 72, azo-
tea, entrada por Aguila. 
8068 4-26 
C O C H E R O Español S A B I E N D O B I E N SU 
obl igac ión detsea casa formal: tiene quien 
lo garantice. San Rafael 15, L a s Tul ler ías , 
informarán. 
8066 4-26 
UNA P E N I N S U L A R S E COLOCA P A R A 
manejadora ó limpieza de cuartos. Corra-
les número 155. 
8064 6-26 
COMIDA A DOMICILIO 
De Gallano 75 Te lé fono 1461. Puntualidad 
en las horas que la pidan. 
8057 4-26 
Sí í 
Vengan á ver los marcos nuevos y muy 
baratos. Se envían á los del campo lista de 
precio y d iseños . 
A. M. G O N Z A L E Z Y HNO, 
S A L U D 5. HABANA 
. S055 26-26My 
S E O F R E C E U N T Ó V E N BLANCÓ.~PARA 
cochero particular: sabe perfectamente su 
obl igación; Para ínfQrmes, dirigirse á la ca-
sa los señorea Romafiá y Duyos, donde 
actúahm-nte trabaja. Muralla número 2. 
£ÜI*U 4-24 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse para manejadora: no sale de la 
Habana. Gloria número 129, altos. 
ROS2 4-26 
UN H O M B R E F O R M A L y HONRADO D B -
sea colocarse de portero ó criado de ma-
nos en casa particular: no tiene Inconve-
niente en sal ir al campo. Tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha servido. Di -
ríjanse á Cuba 16, á todas horas. J . A. 
8033 4-26 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E 19 años 
desea colocarse de criada de manos ó de 
manejadora; sabe cumplir con su ob l igac ión 
y sabe coser á la máquina: tiene buenas 
referencias. Informarán en Tenerife n ú m e -
ro 34. cuarto número 16. 
8027 4-26 
Podrán fjanar señoras, caballeros y 
pefiorita»-, en cualquior poblac ión de 
la Repóbl ioa, trabajando en sus casas 
por nuestra 6 propia cuenta, fáci les 
artículos, U L T I M O I N V E N T O 
N U N C A V I S T O E N C U B A , 
.̂ en las horas disponibles del día. 
Trabajo sencillo, entretenido y deli-
cado. Remitimos ex;iiicaciones y 
muestrario gratis, franqueando res-
P'ie.st» á la Direooión General de la 
Socio i -ú Italiana. 
Bett, 1, Acart. 1078 - M I M A 
o 1693 15-15 
S E S O L I C I T A P A R A UNA C O R T A F A M I -
lia una criada formal, aseada, de buen ge-
nio, honrada y que sepa coser. Amistad n ú -
mero 94. 
8005 4-26 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse para casa particular ó estableci-
miento: tiene buenas referencias é Infor-
marán Tejadillo número 59, altos. 
7998 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E . 1 N . lOVKN E S P A -
óol desea colocarse en cualquier oficina par-
ticular ó en un escritorio do casa do comer-
cio. Se ofrece también como secretario par-
ticular para llevar la corespondoncia. Cono-
ce taquigraf ía y escribe en in.lquina. P í d a n -
se informes en Galiano 7 5, altos. 
8022 • 4-23 
UNA M U J E R P E N I N S U L A R . D E ME~DTA^ 
na edad, desea colocarse de criada Cv rnano: 
tiene quion responda do »u buena conducta y 
moralidad, en Oficios 72, altos. 
8021 4-26 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAVtSE 
de criada de manos ó de manejadora: th-ne 
quien la recomiende, de donde ha estado. I n -
formarán en Rayo 44, altos, número 2, 
8020 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E I'N J O V E N P A R A 
camarero, criado de manos, portero ó para 
salir de viaje; es persona cariñosa. Informa-
rán en Gallano 79, el portero. 
8015 4-26 
' S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
los quehaceres de una casa de una familia 
corta, para mejor información dirigirse á la 
Calzada Nueva Ayestarán, número 2, bode-
ga, habitación número 11. 
8013 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O S T U R E R A 
"n casa de moralidad una joven de color 
Informarán Lealtad número 149. 
8007 4-26 
UN J O V E N D E S E A E N C O N T R A R UNA 
colocación de dependiente de bodega ó ca-
fó; tiene buenas recomendaciones de las 
casas donde ha estado, no tlone Inconvenien-
te en Ir al campo, diríjase por escrito 6 
personalmente á San José número 3, Jesús 
del Monte, José Barrete. 
S016 • 4.26 
UN J O V E N español A C L I M A T A D O E N E L 
país con buenas referencias desea servir & 
un caballero solo. Cuba 37 altos, cuarto 16. 
8006 8-26 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N S I R V I E N -
te en una buena casa; es muy práct ico en 
el servicio y tiene quien responda por él. 
Obispo 82, dan razón. Te lé fono 3302 
8026 4-26 
UN J O V E N D E S E A E N C O N T R A R C O L O -
caclón en a lgún escritorio, despacho de casa 
de comercio. Dirigirse por correo á San Nl-
comedes. Apartado 405. 
8025 4_28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera á media ó leche entera, buena 
y abundante, de dos meses y cuyo niño puedo 
Vtnre. Informan Vives 172 y 171. 
8C23 4-26 
UN A S I A T I C O D E S E A C O L O C A R S E D E 
cocinero en una casa particular ó en un 
establecimiento; es muy aseado y cumplidor 
y sabe bien su oficio. Calle de Paula nú-
mero 78. 
8019 4.0(5 
DOS J O V E N E S H E R M A N A S D E S E A N CO-
locarse juntas en casa americana en esta 
ciudad, si es posible y cen Raen sueldo. 
Son muy honradas y. finas en su trato. No 
tienen parientes qttd láá distraigan en la 
puerta. San Mig . número 58, cntresu&lóa 
4-21 ' 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
carse. una de mediana edad, para cocinera, 
si puede ser en casa de comercio, y la otra 
para servir á una familia que se embarque 
para los E . U. ú otro punto del extranjero 
Cerro número 510. 
8004 4.26 
D E S E A C O L O C A R S E E N E S T A B L E C I ^ 
miento ó casa particular una buena cocinera 
y repostera: sabe muy bien cumplir con su 
obligación, y es muy aseada, no va al cam-
po ni duerme en la colocación. Informan 
en Empedrado 81. 
8002 4-26 
Se desea saber, en toda la Isla, el paradero 
de Blas Inocencio López y Castro natural de 
España. Provincia de Lugo, Ayuntamiento 
de Rlvadeo; lo busca su hermano José Beni-
to para asuntos de una herencia de un her-
mano muerto en Cuba. Informarán Zulueta 
36. Habana. 
8000 4.05 
N E C E S I T O $3000 S O B R E UNA B U E N A 
casa en el Cerro, pago el 10 por cierno T r a -
to directo. F . Poli, Riela 2, de 1 á 4. T e l é -
fono 3260. 
7994 4-26 
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora; tiene recomenda-
ciones de donde ha estado. Informarán I n -
quisidor número 29. 
7992 4-26 
S E S O L I C I T A UNA C R I A N D E R A E N B U H 
ñas condiciones de salud, que desee embar-
car para España fi mediados del próx imo 
Junio. Calle 15 entre A y B, Vedado. 
7950 8-24 
A M A R G U R A 19. E S Q U I N A A CUBA. S E 
solicita una buena cocinera que duerma en 
la colocación, y una criada de mano que 
sepa bien su obl igación. Sueldo tres centenes 
7986 6-24 
S É " D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Oumerslndo González y Suárez; dirigirse & 
su hermana Angela González y Suárez. Ma-
rina 25, Caca Blanca. 
7921 8-23 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
para criada de manos ó manejadora; tiene 
referencias. E n la misma una señora desea 
en su cuarto criar un niño. Marina n ú -
mero 12B. 
7880 11-21 
D E S E O C O M P R A R UNA CASA D E 4 éTl 
mil pesos barrios de Colón Tacón. Angel 
y Cristo. Sin intervención de corredores. 
Déjeme aviso O'Reilly 68. Telé fono 3026. 
W. R. 
7757 8-21 
C a t a l i n a d e G ü i n e s 
Por no poderla atender su dueño se vend» 
un establecimiento mixto, uno de los mejo-
res en este pueblo, bien acreditado. R e ú -
ne condiciones para el que quiera trabajar, 
y ganar dinero. Informarán en el mismo su 
dueño Aguirre número 5 y en la Habana 
los Sres. Costa, Fernández y Comp., B a r a -
tillo númere 2. 
C:<S3 S0-28Ab 
¿CUANTO L E D E B E N A U S T E D ? No pue-
do cobrar! Cobraremos sus cuentas por po-
ca comisión. Tenemos nuestra Oficina en 
la Habana y no cobramos nada adelantado. 
American Collecting Agency, Cuarto n ú m e -
ro 7, Banco de Nova Scotia. 
C. 1486 30-3My 
T E N K D O K D E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos do 
contabilidad un tenedor de libros con mu-
chos años de práct ica: se hace cargo de abrir 
libros, efectuar balances y todo género da 
liquidaciones espaciales, llevarlos en hora* 
desocupadas por módica rotribuci -n. Inforo 
man en Obispo 86, l ibrería de Ricoy y ea 
la Zarzuela Moderna, Neptuno y Manr;qu«* 
A . px 
UN MATRIMONIO R E C I E N L L E G A D O de 
España se coloca, junto 6 separado para lo 
que se presente. Tiene recomendaciones si 
las necesitan. Indio número 36, impondrán. 
7999- 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
peninsular, de mediana edad, en casa par-
ticular ó estabecimiento: sabe cumollr con 
su oblgación. Manrique, número 114", entra-
da por Dragones. 
7996 £ 2 | 
De MARIANO G A L L E G O . Facilito & las fa-
milias toda clase de sirvientes con referen-
cias. Al comercio, dependientes de todos g i -
ros. A los Hoteles y fondas cocineros, ca -
mareros y cuanto personal necesiten. So 
sirve á todos los puntos de la Isla. Habana 
108. Telé fono 308 
6611 26-lMy 
HACENDADOS 
Una persona competente en la dlreclón d« 
fincas azucareras, con referencias de primer 
orden, desea un empleo. Informarán en 
Amargura número 4. 
6a36 52-28Ab 
B i a e r o e ü i p o t e Q s . 
«o .?»1!?^0 ? A ? A H I P O T E C A S : T E N G O dos 
5 ^l^3 de $6000 y ^6500 al 10 Por 100 v otra 
$2000 hasta $25000. J . Espejo. O'Reilly 47. 
Cl© — a. O. 
- i 1 . 3 ! ; 4-27 
^?J?ER0 ¿ 0 D 0 Y C 0 N P A G A R E S , A L Q L i i -
Inr^io^i C2n t0,da «arant ía que preste so-
r ^ n o oy, dll?ero en hipotecas para o\ 
BP*3íAen la cludad. Progreso número 20 
fin«<r 10 a' m- ínocenc lo González. 
12 
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CHOLERA PBEVALENT 
IN^PHiLIPPINES 
Bisea.:í> Exists in Csrtafn PTOVÍTL^S 
bui S p r e i i Ovar Archipslago 
Is Not Fearsd. 
By Associated Press 
Manila. May 2S.-Cholera is pre-j 
raleiri in proviuoes Pangasinan, Bi-
ZA. Zaitíbales and Capiz. of the is-j 
land of Luzon. but a general spread 
of the epidemic is not feared. 
KiLLED BY BANDITS 
IN CHIHUAHUA 
Two Ameri-oaiLs tand One Eng-lishmaa 
Repcricd Murdi&r.cd (at Caachi-
na Camp near Dcl-ores. 
By Associated Press-
México. May 28.—The Hritish cón-
sul here is in reeeiplt •cf a report 
íhat two Atacrivans and one K;i-
glishmaai have been killed by ban-
dits at Cochina rnipáng cam¡p. near 
Dolores, in the state of Chihuahua. 
ATTEMPT TO 
LAND JAPANESE 
Gaviota Al^rmed by T t e ^ n e d : 
Invasión of a Sbsamship's 
Orew. 
Las Angeles, Cal.. May 20.—Im-
m^gration «Pfieials were notified last 
night of the arrival of a mystenous 
Ja.paneso steam-ship at Gaviota in 
Santa T3arbara Countr}'- The ves-
sol ¿arries a larg*' ercw. When the 
eaptain aíícmpíed to land his men 
túie authorities at the small seaport 
pr^vented it. 
Tlhe inimigration authorities at 
this point tel^raphed the officiaJs 
at Gaviota to detain the vessel 
uníil an inveistiga'tion can be made. 
STAÜNCH AND T R U E 
By .^«soclated Press 
Paris. May 28.—It is resported tliat 
di sertioos have dimmished by halí 
the retreating army of Abdel Aziz. 
C A U S E AND E F F E O T 
MONUMENTS TO 
THE SLAUGHTERED 
Do^-a^er Empress, the Queen of Ore-
es, Saverai Giund Dukes and 
Admiráis Witneis Ceremony. 
B y Associated Press 
St Petersburg. May 2S.—iA monu-
ment to the memory of the o'fifieers 
and sailors iwho perished in the bat-
tle of the Sea of Japan was unveil-
ed today. Amonp the distinguiMh-.i 
persons present to wihiess the cere-
monies were the Dowager ll'3mipr'?ss. 
who is •h'Oííjorary coknaoíiandef i a chief 
oif t.he naval guar, the Quee.n of 
Orece. acid severa! 'Grand Dukoi;. 
together ^vith Adinirals Dikoff, 
Avellan and Rojesteveiisky. 
TO REGONSIOER 
LL 
S-uiat::* and CaagTessmen Bi^';n to 
Worxy aa to WJiaí» Ocíaíflfiítet 
ent5 May H?,ve to ileniaTk. 
l\y A- soc i a t ed Press 
W'asiiingíon. May 27.—The ho • 
today agreed to repeat t^e eompro-
mise curreney bilí. The seuaí? will 
consider the mensure tdJnorrow and 
wü: probably adopt it. 
The Democrats are solidlv against 
'íhe bilí. 
VIEWING A DISFLAY 
New Yüirk .Oentnl Ha.s a Miüe of 
láls Eng-imes.—Is It H&rd 
Times or Is It Nct? 
IN H E A V Y S E A S 
By Associated Pre*» 
Lima. May 28.—Augusto B. Le-
,giiia has beeu elected president. Eu-
pcuio Larraburey. vi'ce-president. I 
and Belisarito Oso, second vice-pres- 1 
ident. T'hirteen politieal prisoners 
Jui.vo been relea^ed from jail. 
Los Angeles. iMay 20.—That the 
Atlaütir flp-3l is eneountering off the 
coast of Orogon the heaviest seas 
¿unce it lelt Hamptun Roads is the 
nenvs the United Wineless Tele-
graiph office iu this ciitíy received 
lant niight from the flash'ip. The 
ships are struggling aigain^t a sítor-
my head wind a«nd makimg slow 
prógress in the temp>es;tuoiLs «eas. 
C K A N G E I N T H E T A R I F F 
By Associated Press. 
Washi-nigUm, May 28.—The house I 
ha^ ameuded the Philippiue tariff, ! 
reduciag the duty on silvered cop- ; 
pcrfeil fiift'y 'Sents per kil'o. and re- j 
luovinig all duty from agricultural 
machinery, apparati:-: ancí :;np]i'¡nents 
foj" road-making, and materials for 
(•• ¡istruction and repair of all kiuds 
of vessel's. 
NOT I N S T R U C T E D 
By Associated Press 
Coneord, X. Y . . May 27.—The De-
moeratio state convemttion today re-
fused to iosítructits delegates for 
Hryan but chosen Bryan men as 
tleiecates at laree. 
Elkhart. Ond., May 20.—One ni i le 
cf idlc railroad engines was phoío-
graphod in the yards of the Nem 
York Central lines here yosicr;'ay 
b(y orders o'f the company. The 
loeomctive^s nnmbered 120. and re-
presont a eô t o'f nearly $1.000.000. 
T-t is understood that the compaaw 
proposes to exhibit the phofographfi 
in connec'tioii with the ai'guments 
bê fore the Interstate Railroad Com-
misKion and in the c-cmference with 
the 'Merchants' Aíwoeiation and 
other organiizations that are fight-
^ g against inereased ratc^. 
Scheneetady; N. Y. . M.a-y 20.—The 
American Locomotive Company's 
plant in this city is ncw working 
c-ra an order for 136 engines tfor the 
Xmv York Central Hnes, to be deli-
vered this summer, to tR;ke the place 
•cif" a lar ge number of «ragines along 
the s '̂stem which are no longer ser-
vi eeaible. 
VIOLENT TORNADO 
j N OKLAHOMA 
Ten Feraoms Killed, Twelve Injured, 
Oropc Derastat^d aad Ob-tQá 
SlP..v.ghtsr€d. 
By Associated Press 
Vichita. Kansas. May 28. Ac-
cording to advices received here a 
violent tornado has killed ten per-
sons, injured twelve. devastated 
crops and slawghtered many cattle, 
n o ida h orna. 
WHAT WILL THEY 
DO WITH MAGOON? 
P.--:c^( i G f t General Luke Wri'jht 
Will Bttotwad Taft as Ss-cretary 
of War. 
Washington. May 23.—It is as-
serted that Mr. Taít 's succes-sor in 
the cabine.í will be General Luke 
Vs'right. former goveraor of tll§ 
Philippines. Though info/matijn i-: 
reínsed, the statement. -which has 
been printed in the newspapers. ta 
not denied. 
PrlEMIER HEARTENS WATER RIGHTS IN 
WOM AN_Süf FB A8ISTS THE SADJOÜTKWEST 
Asquith Will Not Oppo?3 Amsnd- Who Hieil ü « t » « Eiver in the 
nunt of Eiéatofud iRefcrm hsSA Eer?ft cf Rain.—Co-rn-
Bül. náiSBQB Named. 
London, May 20.—Prime Miimter 
Asquíth took a iong step this after-
noon in the directicn of cncourag-
ing the elaims of women for en'fran-
iíhiaém m't, when he replíed to an 
important delegation oí radical 
memb > of the House of ( 'ommons, 
who «veré deputed to cbta.in his 
views nn this matter. He deelared 
íhat the government iníended, be-
fore the cióse of the presept Parlia-
ment, to pass a cjnipi-ehensive mea-
srure oif electoral reform. He said 
he ".vas not b. mself an advócate of 
wcnian^s suffrage. not .having yet 
been convinv?d of its de>ira/bility, 
but he had ato opon mind. and. 
if an ammdment was introdwed 
to the projeo'ted reform bilí favor-
ing woman suffrage on derno^ratic 
Unes, the government would not op-
oose it. 
By Assoriaíed Press 
Wa.'Ákí'gton, May 27.—México to-
i day appointed Fernaldo Béñiasag 
I Puga. chief of the boundary coni-
mrss'iC'D, to act in conjunction with 
Lou-is I l i l l of the United States. Re-
clamatidn Service, as a conmusmoii 
to decide on an equable distribu-
tion of tibe waters o1!' the Goloiraflo. 
The oommission will report the 
necessify cf America using Mexican 
Wri íory in ord-ar to pratect the 
Laguna dam. Jt vSWl aíso ad.jnst 
water rightii along the ColCorado 
river. Louis Hill was a momeber of 
the Oommission which adjusted the 
matter cf water righ':ls along the 
Rio (irande. 
AMERICAN 
A T T H E O P S E A 
B y Associated Press 
•London. (May 27.—President Fa-
llieres and a. party comprising mem-
bers of the royal fam'ily. hea.rd 
Melba and Tetrazzini sing at Con-
ven̂ t Gardcn to.n'ig'lit. 
STILL ANOTHER 
GREEK WRECKED 
Steamer Lamyrtaai from Gojp'snhp^an 
/on tbe Rocks of Oaroe Finis-
terre.—Crew BtgWBBd. 
By Associated Press 
Brest, Uffy 28.—The Greek stea-
mer Lamyrou, cf Copenhagen, has 
been -wrecked on the rocks of Cape 
FinLsterre, The crew were rescued. 
Josa Antjoniio Mh-aao, a Stmdent a¡t 
Syriacri7.se Univeraá^y, SecuruB 
yoeoaa to Marry. 
Sj-racuse. May 28.—José Antonio 
Maceo, a situdent in tlhe univ.ersity 
here, who states that he is the son 
of the Cuban generad, Antonio Mai-
seo, today peen red a marriiagn li-
oe-nse 'to wed Misa Alicc Isabel Mac-
kley. Miss Maikley'"'s family strong-
í y oppo.se the ma't'ch, objecting to 
Sr. Maceo's complexión. The youtig 
peo'ple will be married in l'he oathe-
dral dE the Immaeulte Coneeption. 
Maceo says that the Cuban gov-
ernmenft is defraying the expense 
of his edneation here. 
C H O W N I N S H I E L D D5AD 
B y Associated Press. 
Philadelphia. May 27.—¡Rear-Ad-
miral Crowninshield. retired. died 
here today i«n a. hospital as a result 
of a recent operaition. He willl be 
buried with militarv honors i n 
Arlington Cemetery tomorrcfw. 
A T R A N S F E R 
Sr. ^?.'áruel Angel Cabello, son of 
the eminent phrysician, onr frirad 
cf the same narae. has been trans-
ferred from Paris to be chan-eeílor 
r f the 'Cuban legation at Wa^shin^ton. 
The irgat.iion thiere is to be congra-
tnlated' on a.cqn-iring his services, 
for the youn.g diplomaí is one of 
the brightest 'men in the Chilban 
foriegn serviee. 
PETER THE GREAT 
OPON THE 
L l i y ^ v : d if" ^ 
By Associated Press 
St. Prter:-bung. May L N . _ T L 
leship Peíer the Grcat " t 
the rock latí nic îit 
Finla.nd. near Re\ 







Eang-a wSth D 
By Associated Press. 
Oíd Point Comfort. May 27. 
W?: -st of naval gnns . Ingde^ 
the heaviest efcp.rge, ;•,-.!d ; 
rent of the monitor l'lorida ío^w. 
and yet after the terrihle inm. 
íhe turret síill worl:-' 1 r>w^ 
n o t diSfcUrbod. imn is a snveeriMi 
v i c t o r y f o r t u r r e n t and armor nU. 
i •?. 
G S N T L E WOIVIAN 
Londcn. May 2'.—A numh r * 
m i i i t a.n t woman suifif ragi usts, d 
síiíi>síi('d with the re])ly o-f ppj,̂ . 
Minifedor Asrpiith to an iraportaaÉl 
delegation cf Radical membora t|J 
the House of iCommons yestercui 
•on the sübjeet of the elaims d] 
women for enfranchisement. madeij 
demonstrátion this morning in frorf 
of the Prime Mmi'ster's reside ¡ej 
Doiwning iStreet. The women ap. 
peared in twote and threes and sei* 
in LO the Premier a petition p.akiM 
th'at the rranehise be granted at thj 
present session of Parliament The 
premier sent word through a oongtjt 
ble that he h.ad no reply tn maki 
The women thereupon mounlpd tbi 
steps of the honse and haranguíí 
a ercwd wihieh quickly gatherei 
Tho prlice rréserves were then cat 
led out and six women were a*, 
r e s j r d . Tbey all went to prisoji íof 
periods of from one week tft\an«' 
menth Patíher than give recomían, 
ees for their good behavior. 
D I N E R O 
Hay dinero pata hipotecas. 
Dr. Carlos B. Garrido (Abogado). 
Cómposte la 28 de 1 fi, 3. 
7!>03 8-23 
P Ó T R É R Ó 
Be an i enda 6 se vende el Ingenio demo-
lido Semillero i' potrero anexo, Ijan Guásl-
mns. que forman un lote de 225 cabal lerías , 
situadas en PalralUao, jurisdicción de C«-I6ri. Informan Zaldo y comp. 
C, 1S4S 10-29 
G E N I O 
S arrienda ú se vende el Intíenlo Santa 
Catalina, situe-io en E l Recreo, jurisdicc ión 
de Cárdenas. Tiene maquinaria y aparatos 
• otnpletamentQ nuevos con capacidad para 
TO.Oíto sacos. 
Mitorroañ Xaldo y comp. 
C 'SIT 15-2» 
S i : V E N D E EN $3,000 UNA CASA E N 
Marlanao, de ladrillo y tejas, con terreno 
propio, de 2'» por 4U metros; tiene sala, co-
tnodor, tre.^ euartof?. cuarto de baflo muy 
< dfnodo y elefante, agua de Vento y pozo; 
su posición ¡a hace ser muy fresca y dls-
früta dp una vista hermos í s ima al campo. 
Darán razón on reaman 40 de 12 & 1 y des 
pués de las 5 de la tarde. 
8230 4-29 
V E N D E ó A R R I E NDA t iNA F I N C A da 
63 caballerlaa de tierirwicon ganado vacu-
DO de cerda y caballf.r. on la provincia de 
Matanzas para toda clase de cultivo (hoy 
potrero). Informan calle 19 entre C y D, 
a' lado del 47. Vedado. 
__8 267 4-29 
SE V E N D E l 'Ñ N E G O C I O Q U E D E J A 
ciento cincuenta pesos mensuales: se dfi. muy 
•. Helascoaln y San José, Pe le ter ía de 
Cs rneado. 
8270 10-29My 
S E V E N D i r k l . U I / r i M O L O T E Q U E QUÉ^ 
da de 3.000 metros entre la zanja real y ol 
tfCTO-carri] de Villanueva, & $1.00 Cy, el me-
tro. Oscar Díaz. Habana 78, 
8147 4-28 
EÑ E S C O B A R . Vendo 1 casa MUY INMÍT 
<.' 11:1 íi Coni^ordia con sala, comedor, 2 cuar-
• üjos. 1 alto, toda de azotea, sanidad, 
pî Ofl finos: renta |31.80 oro; precio $3.250. 
Flgarola, San Ignacio 24, de 2 4 5. 
SihS 4-28 
S E V E N D E UNA B U E N A B O D E G A , "BÑ 
barrio de muclio porvenir y con oontrato. 
1 >• nA.s Informes Monte 64 de 6 á 8 y de 5 
é 7 p. m. José Menéndez 
MHfi 4-2S 
CASAS B A R A T A S 
Corrales $1,700; Acosta $5,000; Ch&vea 
$5.000; Escobar $2.400; San José $4,750; San 
Itafael S13.500; Neptuno $9000; F . Poli, Riela 
2 de 1 á 4. 7995 4-26 
S E V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D B CO-
rredores una casa fabricada hace un año, 
con todos los adelantos modernos, en gran 
punto: gana 25 centena. Informes Muralla 
número 13. 
8041 4-26 
B A R B E R O , POR NO P O D E R L O A T B N -
der su dueño se vende un magníf ico salón 
r.Miy acreditado. I n í o r m á n Cómpostela nú-
mero 61, Dorador. 
8038 l6-24My 
V I D R I E R A D E T A B A C O S CON Sl'^V i¡Ü~C 
toste de poco uso. se vende: puede verse 
«Mi Bernaza 36. Barbería. 
8031 4-26 
wvniaá TODO OPA . AMKN P E V K N -
den juntos dos esp léndidos solares en Jo-
síis del Monte, frente & la Bení -nca>4 dos 
cuadras de la Calzada de Concha, miden 
2.160 varas cuadradas y se dan muy baratos. 
Informa su dnefio Habana 108, cuarto nú-
mero 14, de 1 & 3. 
8024 4-26 
S E V E N D E UNA BONITA D U Q U E S A CON 
un máirntñcq caballo americano y 2 juegos 
de arneses. Muy barato. Pued'Mi verse de 11 
de la m a ñ a n a á 3 de la tarde en Jesús 
del Monte 4 40 
8149 8-28 
SK V E N D E UN C A B A L L O MORO A Z U L , 
de ocho cuartas, colín, muy manso; un fae-
tón Pr ínc ipe Alberto, zunchos de goma: un 
familiar y un tllbury con su yegua, todo 
muv barato: Jesús del Monte 182, Botica. 
8018 S-26 
SK V B N D E UNA D U Q U E S A CON DOS 
caballos, muy baratos, por ausentarse su 
dueño para España. Pueden verse de 1 •& 
4 en Castillejos número 3, Carlos I I I . 
8161 8-28 
T R A T O D I R E C T O . S E V E N D E N T R E S C A -
sas, una en Sitios, de $3.000; otra en Escobar 
en $2.600 y una de esrutina en Aguacate?, 
en $7.500. Informan Pefialver. 6. de 12 á 2. 
8011 4-26 
OJO, Q U E C O N V I E N E ; E n fina dr» las 
principales cuadras de la Calzada de Belas-
coaln se cede un espac ios í s imo local propio 
para cualquier giro por grande cjue és te sea. 
Informan en Animas y Oquendo. B iñegti. 
8010 S-26 
S E V E N D E UN P U E S T O D E A V E S BN E L 
Mercado de Colón, muy barato por tpneise 
que ausentar su dueño para España; Infor-
marán en la Adminis trac ión de la Plaza. 
Pregunten por Don Carlos. 
7»80 1-24 
E N $15.000 oro S E V E N D E N 4 CASAS 
próximas A Belascoaín , de Reina á San R a -
fael, paredes en buenas condiciones para fa-
bricarles altos. También se vende una buena 
vega de tabaco, en lo mejor de Pinar del 
Río. Informes San Lftzaro 246, de 12 ft 1. 
7968 8-24 
S E V E N D E E N L O ME.IOR D E J E S U S 
d- i Monte, De1.¡< las y Colina, una casa de 
esquina y dos accesorias anexas en $6,500. 
t:<'Mta por contrato 14 lufres mensuales. 
1 nforman en Lagunas 16 y Pocito 24, Je sús 
(¡«•i Monte. 
SÍ99 « 4-28 
Un t ren de lavado con todos los adelan-
>:•  modernos. Sitios y San Nicolás, bodega. 
4-28 
G E M E U T S E ^ 
6 i d a r M , 3 esquinas, en el Cierro; 3 en 
el Vedado: varios en la Víbora, Arroyo Apo-
lo y Mantilla y una tlnquita de 2 caballe-
rías, cerca de Palatino, propia para urbanl-
í sr : 2 casas de madera en el parque de San-
to Siiáre::: dos casas de alto y bajo, mo-
dernas y ^r. buen punto, con 10 y 11 cuartos, 
y varias chicas. Informan Campanario 48 
MM 4-28 
A U S E N T A R S E SU dueño S E V E N D E 
lería. con sus armatostes, mostrador. 
\s y las mercanc ías . Monte núm. 127 
4-27 
RO — S E V E N D E UNA CASA D E 
ster ía . azotea y esvpnna: tiene todos 
.icios sanitarios. Salvador numero 5 .̂ 
i I Ksi eranza. I r r o r m a r i n en la mis-
8124 4 - 7 
S E V E N D E UN P U E S T O D E F R U T A S E N 
buen punto y con bueña marchanterfa: se da 
barato. Informan en el mismo San Miguel 
número 101. 
' 4-28 
S e v e n d e 
L a casa calle de la Universidad número 
13. frente & la fábrica de jabón Sabatés. con 
sala, comedor y tres habitacnones, pisos de 
mosaicos. Ducha é inodoro, en $2.500, T r a -
to directo con el dueño: Informes Monte y 
San Nicolás , Sastrer ía E l Pueblo. 
7920 8-23 
S E V E N D E N 
S E V E N D E UN C O C H E M I L O R D . CON 
dos caballos moros, en buen estado, un tll-
bury. un Prínc ipe Alberto y caballos para 
coche, maestros completamente. E n Ayes-
rftn 2. de 1 á 3 p. m. informa el dueño. Luna. 
8185 8-28 
OJO: — S E V E N D E ("T S E CAMBIAÑ"T 
bonita y elegante duquesa, toda nueva, con 
zuncho de soma, 1 Príncipe Alberto de 
vuelta entera, del país, propio para cobrador 
ó un médico, 1 familiar y 1 mllord de poco 
uso. Informarán San Rafael 150 á todas 
horas. 
H1.26 4-27 
POR NO N E C E S I T A R S E SK V E N D E UN 
espléndido mylord en perfecto estado y un 
tronco de arreos dorados. Informarán en 
Aguiar número 75. 
__8122 4-27 
S E V E N D E U N _ T R A P I N G L E S N U E V O y 
1 limonera francesa por no necesitarse. Je-
sús del Monte 562. 
8082 4-27 
be m ü e b í i í mmki 
S E V E N D E MUY B A R A T O UN J U E G O 
sala. Reina Regente, un juego mimbre fino. 
1 lAmpara 6 luces de gas y 6 de lu í e léctrica. 
1 de tres, un si'an plauo Richards. 1 nevera, 
bastonera, cama, escaparate, rundros, mam-
paras y todo lo demá-s de la casa en ganga, 
'P«?nerlfe 6 
8254 
GANGA. — S E V E N D E TODO E L MOBI-
liario. ft la amerlcf-r.a. para una ca«a de 
familia. Cárdenas número 55. 
8223 «-29 
R O L L O S D E MUSICA 
Para toda clase de tocadores pneumát icos . 
Autop íanos etc. etc. gran surtido ha llegado 
á E . C U S T I N , Habana número 94. 
C . 1755 10-20My 
P I A M O S 
Boisselot de Marsella y Lenoire Freres, 
de caoba macisa. refractarlos al comején, se 
venden al contado y ft plazos. Pianos de al -
quiler desde $3 en adelante: se añnan y 
componen toda clase de pianos garantizando 
los trabajos. Vda. é hijos de Carreras. Agua-
cate 53, Te lé fono «91. 
7519 26-ieMy 
PIANOS A L E M A N E S 
E n cajas maciza* de codro; esp léodldos 
instrumentos. E . CUSTIN, Habana núme-
ro 94, 
C . 1761 10-20My 
E N l i H F A M T A 1 3 6 
Se vende en ganga un f ae tón . 
K0SÓ 4-21 
$E V E N D E UN F A E T O N HABANA . ¡EL 
fabricante H. H. Babdock Company. de me-
dio uso y en muy buen estado, puede verse 
en Cerrada del Paseo, número 7. 
7980 5-21 
— S E V E N D E ÜÑ VIS-á-VIS de UN F U E L L É 
con zunchos de gona. en Marlanao, calle 
Real 98, frente á Eí Roble inform.'in. 
7595 2í;-17My 
UN C A B A L L E R O R E C I E N L L E G A D O D E 
España vende un juego de 9 piezas, tapi-
zado de brocatel y peluche: se dá muy ba-
rato. E n Reina número 22, altos impon-
drán. 
8157 4-28^ 
MT K B L E S B A R A T O S : POR A U S E N T A R -
se una familia se venden muebles muy bue-
nos y de poco uso. Pueden verse á cualquier 
liorr* en J e s ú s del Monte 440. 
7948 8-34 
S E V E N D E 
i 
Una buena vidriera. Informan Monte 41. 
7883 8-23 
S E V E N D E UN M I L O R T UN F A E T O N 
con cuatro caballos, junto ó separados, en 
San José 126, Juan C a r d a . 
7335 ]6 - I3My 
A los particulares 
Un elegante juego de majagua nuevo, Luis 
X I V reformado, sumamente barato, por au-
sentarse, O'Rellly 91, entre Villegas y Ber-
naza. 
7910 8-23 
« I U I Í L L l l U(» 
Por aPsentarse su dueño á los Estados 
Unidos venderá un automóvi l de viaje, de 
cinco asientos, de veinte y cinco caballos de 
fuerza, cos tó nuevo $3,000. Itiformará-n en 
Bernaza número 3. T e l í f o n o 3001. 
C; 17.S0 7-22 
S E V E N D E U N AMAQUI>"A O I . I V E R , D E 
escribir, nueva, muy barata. Be lascoaín 83 
y 85. P e l e t e r í a de Carneado. 
" 7897 10-23My 
Dos casas de alto y bajos, acabadas de j 
fabricar. Pumo de los mejor de la Haba- i 
na. Producen cuatro mil pesos de renta 
anual. Precio $43.IHKI or«i •spfefiol. Sin inter-
vención de corredores, para mks informos 
dirigirse por correo al Apartado {.95 á 
C. P. A. 
7499 15-16My 
A T E N C I O N S E ~ V E N D E I N C A F E . B I E N 
surtido y buen contrato, en punto céntrico 
y de mucho tráns i to en esta ciudad. Infor-
mes en Sol 28 á todas horas 
7n«í 15-14My 
AVISO: S É T R A S P A S A un local eiTuno de 
los mejores puntos en esta ciudad y de mu-
cho tráns i to , puede dedicarse & cualquier 
industria. In formarán en Mercaderes nú-
mero 43, en los altos. 
7368 15-14My 
S E V E N D E U Ñ C A F E ~ B I L L A R , POSADA 
y part ic ipación de una Panadería muy acre-
ditada: so da barato; su dueño piensa em-
barcarse: paffa noco alquiler en un pueblo 
de campo. prA.vimo fi la Habana. Informa-
rán Dragones 3. Hotel L a Diana. 
C. 1677 U y l S . 
S E V E N D E . LAT F I N C A " V I L L A ÁÑITA3 
de tres caba l l er ías (la cual pueda verse á 
todas horas) situada en la Calzada de Gui-
ñes á dos k i l ó m e t r o s de San Francisco de 
Paula: Informa directamente su dueño en 
Estre l la 145, de 7 & 11 de la mañana. 
7268 15-13Mv 
A Ü T O I I 
PARA A F I C I O N A D O S V E N D O T R E S E s -
plendidos a u t o m ó v i l e s de los renombrados 
fabricantes franceses Renauld, Panhard y 
.V^rcr-d, .s. InroTm.ir.ln en Cuba 70 y 78. An-
tonio María de Cúidcnas . 
7510-7591 13-1 "Mv 
S E V E N D E 1 rÑ'CARi:' > D E CUATIUT"!;. 1:-
das con su pareja de mulos. Bn el roí);.: ; ' 
de San N l c o l í s , informarán en la bodesa do 
J Blanco, Calzada del Cementerio. * 
7878 m j3 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables e: E l Pasaje. Za-
lueío 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
C. 1553 26-'My. 
{ U R G E N T E ! 
V E N D O BARATÓ UN PIANO F R A N V E S . 
bueno: medio juego sala, también francés ; 
muy bueno. Aguiar 91, Preguntar por el se-
ñor López. 
S103 4-27 
A T E N C I O N 
Vaquetni inglesas pars cama, frescura que 
dá salud, contra ios grandes calores. 
CAPAS D E AGUA 
superiores, In^lefas; Maletee, sacos y sillones 
de xiaje.—fü Caballo .tndaiur, Tte. í í ev n. 25. 
> : ¿ 16-21 My 
DE M U E S 
SE V E N D E UN TREN" COMPUESTO D E 
un tllbury. Backok. una yegua alazana, fina, 
y arreos, todo en muy bnen estado Se da en 
$371. Informan de 7 * 11 de la mañana en 
la Clínica Veterinaria de Etcbegoyhen y Co. 
Arrlotaó r . ñ n v r o i : . 
MUI,A: S E V E N D E UNA F I X \ P \ I t * 
hombres de rusto, propia para faetón ó ca-
rro, sola ó .-on par . jn: edad. <,;:•.tro a ñ o s , 
a./.ada, mád de sl^te cuartas, fuert.- en Uro. 
Manrique :,(), una & sejs p m 
8224 s.o9 
I N A VEAIUA V UN r'ABALU» M A '.'.>"]' :(-S 
de coche, se Tendea muy baratos en San LA-
zaro L'fip Establo. E n el mismo informan 
á todas horas. 
8040 
H A Y QUE V E N D E R 
1500 discos que realizar Fonotlpla á. $2.50 
Cy.; Americanos ft $0.50 Cy . B . CUSTIN, 
Habana n ú m e r o 94. 
C. 1758 10-20 
10-26 
P R O P I A P A R A F A M I L I A S ó P E R S O N A 
de gusto vendo una gran pareja de caballos 
moros de mucho brazo. Informará en Cuba 
76 y Tí, Antonio María de Cárdenas 
__7ÍL£ 15-18My 
S E V E N D E UNA 1 E G U A A M E R I C A N A 
color dorado y de bastante brizo y un mi-
lord casi nuevo fabricado en el extrarjero 




Acabo de recibir nueva remesa. Unico 
agente E . C U S T I N , Habana 94. 
C. 1765 10-2f"»My 
S E A D M I T E N E N PAGO 
Pianos usados en compra, de nuevos; venga 
á verlos ¿dónde? E . C U S T I N . Habana nú-
mero 94. 
C. 1760 10-20 
PIANOS A L E M A N E S 
De B L U T H N E R . acabo de recibir: á plazos 
y al contado. E . C U S T I N , Habana 94. 
10-20M!y C 1767 
S E V E N D E N 
de 3 é 4 años, i 
Informa por coi 
í E N TOROS C R I O L L O S 
p-los para j untas 6 •-'•ba. 
> ó personalmente. E m l -
l i - i f ü l r 
Ganga. Un Angelus ArmoniDin 
Con su repertorio de rolle te vende bara-
U - l W i 
l É S l í 
A N T I G U O S 
GRAN SURTIDO DE MUEBLES 
antiguos, estilo colonial é Imperio y otros 
varios estilos, y todos de maderas de caoba 
paüsaAdro con incrustaciones de marfil y 
bronce. Magníficos espejos dorados y de cao-
ba, adorno» de bronce y muchas curiosida-
des QUO pertenecieron á antiguas familias 
de esta Isla. Construimos toda clase de m u é . 
bles del estilo y Apoca que nos pidan, con 
maderas secas, macizan do la clase que sa 
desee, garantizando l>na sólida, esmerada á 
Invariable construcc ión . 
También nol hacemos cargo de restaurar 
muebles, s e g ú n se pidan, y de la época que 
sea. 
I ayon & Uernumo, Neptuno IOS, Tel . ÍR'M. 
C. 1568 26-lMy. 
SUAREZ NUMERO 4 5 
P R O X I M A A L C A M P O D E M A R T E 
de Uaspar Vüiarino y Coipañia 
Aprovechen la ocas ión: 200 m&qumas de 
coser á mitad de precio, al contado y & pla-
zo*. 
Muebles de todas clases sin competencia. 
Surtido completo en alhajas finas garan-
Uzndas. modernas y antiguas á precios des-
etnocidos. 
Ropa.••. inmenso surtido, buena confección 
y hechura moderna. 
L a Zll ia. Suárez 45. Suárez 45 
Vis i tar esta casa para convencerse. 
C. 1661 26-lMy. 
PIANNO E L E C T R I C O 
Con muchas piezas; enteramente nuevo, 
acabo de recibirlo, y se vende barato. E . 
C U S T I N Habana 94. 
C . 1759 10-20My 
T a T ü l s e r a d e T o r o " 
L a casa que más barato vende joyería, 
p la ter ía y ópt ica; se compra oro y plata y 
piedrae finas. Neptuno 63A, esquina á (lalia-
no. 6610 26-1 My 
PASTA 
Para R E N O V A R DISCOS: con su uso se 
dá nueva vida al disco mAs gastado Habana 
número 94. 
c. m s to-scuy 
u 
Ü I M P i l A Dfi f E l f i 
UNA Desmenuzadora Krajewski-Pesant-i 
mazas de cinco pies, completa y en buw 
estado. 
UN Trapiche de tres mazas de cinco y me» 
dio pies, muy reforzados, guijos de acero 
nickel su cons trucc ión cs moderna, tliD*¡ 
sus engranes, un motor de ba lanc ín y ¿oaM 
etc. de repuesto. 
I^a Maquinaria se e n t r e g a r á puesta soba 
los carros en el chucho del Central. 
Para precios y demás Informes, dtrlglril 
al Administrador del Centra l MORMIOUBB0 
" H O R M I G L ' E I I O " . — Provincia de San» 
Clara. 
C. 1819 26-2SMy 
B O M B A S de VAPOR 
M . T . l > A V l l > S O N 
LAS míts sencillas Jus c á s elicaces y MJ 
mAs e c o n ó m i c a s para a l i i i t * l a r CaJde:As OJ 
nerador&s de Vapor j para Lodos los UMÍ 
duatriiUea y A g r í c o l a s . E n aso en 1& Isl» i j 
Cuba hace má¿j de u-einla años . En vean 
por F . P . Aanaty O. Cuba n. »¡0, Hahwj»-
C. 1647 26 IM* 
E N A G U I A R 75 S E V E N D E UNA MAQC* 
na de escribir de Remington nú'n*>r0 ¿¡ 
en perfecto estado y una máquina Sun nw 
mero 2. 
8121 
S E V E N D E 
Un tacho de 20 bocoyes de capacidad cj 
serpentinas de cobre de la casa de ta* 
Dos calderas Babcock and Wllcox ae *• 
caballos cada una. . 
Dos calderas Habcpck and Wilcox ae 
caballos cada una. „ rt̂ , 
V I C T O R G. MEDOZA, Amargura 2i, ^ 
baña. 
r907 i 
S E V E N D E B A K Á T u 
Bombas para tachos, triple efectos. 
chazo, etc. facilidades para tratispwjj 
de las piezas, han funcionado durante ni 
última, zafra están en buenas c^i 'JJj 
nes. 8e pueden ver en el Central San U 
RodR.s. w i 
C 1673 26-13MT1 
i í l l i T f f l l l * 
Una segadora Adriance Buckeje , 
cuesta 166.00 oro en el depósito de ¿ 
ria de Francisco P . Amat > ' j ^ ^ ^ ^ ^ 
T U B E R I A D B H I E R R O l 'SADA-
pran unos 100 tubos de 11 
á t pulgadas de dlftmeiro 
ñas condiciones. D i r í j a n s e 
García, Apartado 77. Habana. 
síes . > í 
hierro dul^* I I M cue estén en 
las ofertas » * • 
Se vende una caja de hierro prci' ^ p t » 
casa particular ó casa de cambio. M 
jardinero italiano, muy l»onitn ^harrg ; " i 
muebles de una fumilia qi:<- se • cp « J , 
de 
Hay juegos de cuarto y de comedor. 6 ple-
cas sueltas, más barato que nadie, especia-
lidad en Juegos de cuarto y en muebles & 
gusto del comprador. Lealtad 103, entre 
Neptuno y San Miguel. 
68C2 22-5My 
tienen mas que cinco mcacB «.••ihrvcX 
muv baratos. Informes W. J . WHOÍJ 
zada J . del Monte 400 y m e d i o ^ ^ ^ j ^ 
i n f r a t t o ¥cSretcraS( 
Se vende muy baratos cuc.lJ(a:".?r<fdo ie1*3i 
da. cucharones de arrastre. c'' ba l»1^ 
píen, trituradora portáti l , fr*l-a¿iienfa»J[ 
nrs. carros de 4 ruedas y 'ier. pü"1^ flta 
cantera etc. Todo a l c0J^iU .,lUina * t 
>: Solor calle 16 número ' ^ 
Vedado, Te l é fono número 92os 16 
S E V E N D E UNA 
col da 6 metros. I i 
7Í1S0 
PIANOS AMERICANOS 
De E S T E Y : K O H L E R and C A M P B E L L a l 
contado y A plazos vende E . CUSTIN. Haba-
na número 94. 
C. 1752 10-2OMy 
FIANOS D E A L Q U I L E R 
En rmiy bnrn estado y A precios baratos 
¿d^nd^? E . C U S T I K , Habana número 94. 
C. l~:><: lO-20My 
E L T A L L E R OONDE 
ques de hierro acerado y ^ f T ' 0 ¿i 
neas de todas medidas, A:it1^ s<je 
do, primera cuadra. Les hay apara 
que los dá á cualquier precio. f n 
üad del comprn.-r . d-n^Mo i r í a 
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